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Martes 27 de junio de : B93.—Santos Ladislao I , rey de Engría y Zoilo. Fúmero 150. 
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Diar io de l a M a r i n a . 
AT- DIARIO DE LA MAIITNA. 
HABANA. 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2G dejtinio. 
E n . u n a n u e v a r e u n i ó n celebrada 
por los Diputados cubanos de U n i ó n 
Const i tucional h a n acordado man-
tener todos s u s acuerdos y oponer-
se á que se ce lebren sesiones do-
bles. 
E l S r . C á n o v a s b a ofrecido apoyar, 
les . 
Nticva York, 2G de junio. 
Procedente do la H a b a n a ha en-
trado boy en este puerto, el vapor a-
mer icano YtawMn. 
París , 2G de junio. 
E n Montpelier han fallecido otros 
tres atacados de có l era . 
Berlín, 2G de junio. 
V u e l v e á c ircular la noticia de ha-
berse firmado loe esponsales entre 
e l Czarev i t ch y la P r i n c e s a Al i ce de 
H c s s e . 
Londres, 20 de junio. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Ital ia , los anarquistas es-
t á n introduciendo secretamente pe-
r iód icos , folletos y proclamas en los 
cuarteles de M i l á n , Ñ á p e l e s , F loren-
cia y T u r i n . 
Londres, 20 de junio. 
Dicen de B e r n a que se ha procla-
mado al l í el estado de sitio á conse-
cuencia de los excesos que e s t á n co-
metiendo los socialistas. 
Boma, 20 de junio. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr . Gí-iolitti, h a manifestado 
que es cr í t i ca la s i t u a c i ó n financie-
ra de I ta l ia . 
Londres, 20 de junio. 
S e g ú n despacho recibido de R a n -
goon, á consecuencia de haber pro-
hibido el magistrado br i tán ico que 
los mahometanos efectuasen s u ce. 
remonia religiosa del sacrificio de 
la vaca en las c e r c a n í a s de u n tem-
plo indo, se p r o m o v i ó un violento 
conflicto entre é s t o s y la p o l i c í a , de 
cuyas resul tas murieron 2 0 de los 
primeros. 
Agrega e l te legrama q'ae los amo-
tinados s iguen en actitud hostil; que 
han surgido t a m b i é n serios conflic-
to entre mahometanos é indos, re-
sultando muchos muertos y heridos; 
que las tropas ocupan las cal les de 
la ciudad, y que se han pedido re-
fuerzos. 
E n t r e los heridos so cuenta el cita-
do Magistrado. 
Londres, 20 de jimio. 
Dicen de T y n o que ha fallecido del 
c ó l e r a un marinero do un vapor pro-
cedente de IsTantca. 
Londres, 20 de junio. 
Telegrafiando Malta que un vapor 
procedente de St. Douis, F r a n c i a , 
tuvo en s u t r a v e s í a ocho casos de 
có lera , y que f a l l e c i ó uno de los ata-
cados. 
Londres, 20 de junio. 
A-yer se registraron 4 5 5 defuncio-
nes de c ó l e r a en la Meca. 
Londres, 20 de junio. 
M r . Cornelio ECerz se hal la agoni-
zand o. 
Londres, 20 de junio. 
A n u n c i a n do Calcutta que el G-o-
bierno ha suspendido la a c u ñ a c i ó n 
de monedas de plata, y que se pro-
pone establecer la base de oro. 
TELEÍÍJiAMA« COMERCIALES. 
f f i i f í v a - V o r k , j u r í i o 2 4 , d í a * 
3 } d é l a t a r d e . 
Ouzas españolas, $15.75. 
Centwics, & ÍÍ .35. 
Descuento papoi comercial, (10 <SÍY., <!C 0 A 
8 por dentó* 
Cambios sobre LondreH, (JOdfv. (banquoios), 
i m . 8 2 i . 
Idem sobre Pí-.rís, 00 div. (banqueros), A 5 
firancofl 20i. 
Idem sobre Uambnr^o, OOdiv. (banqueros), 
á 05Í. 
Bonon registrados do los Estados-iliiido.i, 4 
por ciento, A J 11, ex-Interés. 
Centríí'ugas, n. 10, pol. 96, fi 41 
Regular d buí-n relino, de .'¡.'i & '.il. 
Azficnr de miel, de 51 üilO í 3 7il0. 
Míeles de Cnba, ea hocoycp, >.!OfríiKaI. 
El mercado, nominal. 
Manteca (Wiloox); en tercerolas, á $ÍM)5. 
Harina pateñt Mñnieftota, $4.45. 
L o n d r e s . , j u n i o 2 4 . 
Aütícarde remolacha, á ISiCi. 
Azdcar centrífuga, pol. 90, á 18i0. 
Idem regular refino, á lft¡.. 
Consolidados, 98 lojlO, es-lnterfti. 
Descuento, Bai;c<> i1' in::laterra, 2í/por KMr. 
Cuatro por ciento eapahol, <i 00^, ex-inte-
rés. 
P a r í s , J u n i o ü á . 
Bcnta, 3 por 100, fi 98 Cráneos 02 j cts., ex * 
Interés 
N i i f v o - Y o r k , j u n i o 24-. 
La existencia de azucares en Kueva-York, 
es boy de 1,400 bocoyes y 194,000 sacos, 
contra .'{00 bocoyes y 48!),000 sactíá en 
igual fecha de 1892. 
fijttéda prohibida la té-producotén dalos 
•eictfmmas quo anteceden, con arreglo ai av-
lícui-o Hl ife la />•?.• de Propiedad ínielectuaK 
COTIZACÍOITES 
DEL 
OOLEGrlO DJci COKESDOSIS». 
Cambios . 
f 7 í 9 n.g l>., oro 
KSPA5>:/ • < e3))afíolI scgrtn pla-
{ za, fecha y c. 
I í í a , .TKR|,A j 20Í á21 p.g P., oio Iwí+LATKuÜA •{ español, á 60 d[V. 
F ^ N C U j ' Í J Í J ; g P., oto á 3 div. 
ALV; vIANf A, ] ñi ü C p.g P., oro ) eapañol, a 3[v. 
KSTAO08-DNID08 ) ^ ¿ ^ V 
AZtlOAUBS PÜKOAKOK. 
Blanco, trenos de Dorosde y 1 
Ili'iifam, hijo A regular... 
Idem, iduin idoin, idem, bue-
no i itupari-ir 
Idem. Idma Ideni-; Id., dórete. 
Coj^uoiio, iniovior A regular, 
D ú m e r o 8 i i). (T. H.) 
Idem, buen') á supHi iot, nú -
mero 10 á 11, IdiTu 
Quobrado, inferior á regular, 
número 12 i 14. Idom 
Ide'.i bueno, n.' 15 íi 16, Id... 
Ide a superior, n'.' 17 íl 18, id. 
Idnm florete, n. 19 <• 20. id. 
(JBWTBIl'DÍJAS L>H O I I A K A P O . 
Piilarizacióu 96.—Sacos á 1,094 de $ eu oro por 111 
IlUogramos. 
Uoooy«o; No hay, 
> Sin operactouea. 
AZOCAR DB HIEL. 
Polarización 88.—A 0'844 de $ en oro por l l j ki-
lógramos, según enrase. 
AZOCAR M A 8 0 A B A D O . 
Comdn á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D'í CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
do Corredor. 
DE PUUTOS.—D. Francisco Marill y Bou. 
Es coma.—Habana, 26 de Junio ae 1893.—El 
Síndico Presidente interino. Jacobo Patterton. 
NOTICIAS DE VALORES, 
PLATA ) Abrió de 90 | á 
NAOiDíiAL. ) Cerró de 90J á 91. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Elpoteca 
Obligaciones Ilipotecarias de; 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba >. 
ACCIONES. 
(tauco Español de la Isla de Caba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenod do Kegla 
Compafiín do Caminos do Hierro 
de Cíírdeuas y Júcaro 
Compaüfa l/nida de los Ferroca 
iTlles de Caibarién 
Companía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compaíifa de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Ctenfuogos & Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril dolOeste 
Compafiía Cuban* de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Uipotecarion de la Compa-
fiía de Gas Consolidada , 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compafiía do Almaudues do Santa 
Catalina 
Uetinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía da Almacenes de Ha-
oendudos 
Bmpresa de Fomento y Naveja--
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cioufuegos y Villaclara..... 
lied Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba.... 
Compañía Loî ja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguin 
Acciones 
Obligación os 
ferrocarril de San Cayetano > 
Vlüalcs. — Acoioii'id 
Obllfraoio'ie» 
Kiibuna. 26 do 
ru. Vearis 
Valor. P § 
Nominal. 
97 á 105 
Uñí' Á 116i 
40 á 60 
1001 * 
114 & 








































Esta lo Mayor del Apostadero y Escuadra 
NEOOCIADO DE iNSORiroiÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo veritlcnrMe en ehto Apostadero ol primer 
día y siguicntefl del mea próximo entrante, los exá-
nieiies njglamentarios para maquinistas navales, los 
IndWlftaoi (iuo deséen ter exivraiuados presontarón en 
la Comandancia General del mismo, con la oportu-
nidaii cunveniiMite, sus instuncias documentadas, con 
arreglo á las diriposiciones vigentes. 
Lo que do orden do S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Junio do 1893. —Enrique Alhuccle. 
8-23 
OOIUANDANOM l)K ARSENAL 
I)K l.A HABANA. 
Cendicioncs íi (|uo deberán sujotarao los buques del 
comercio, nacionales y exlranjeroa, que suban al 
' aradero de ente Arsenal para sus carenas, repa-
racionea y nttaplfiia y pnúínio nQ sus ijintoa. con 
arreglo íi lo dinpuoato en Keales Ordenes de 28 
de enero do 18)2, 29 de marzo y 10 do junio de 
18aS y íi do abril de 189J. 
I1} El varadero estará al servicio de todos los bu-
ques del Comercio, así nacionales como extr n Joros. 
,., Los Armadorea ó Capitanes de! buque que ne-
cei-ite bacer uso do di, lian de presentar instancia en 
demanda, de ello á la Superior Autoridad del Apos-
tadero, 
3;.1 Subiríin al varadero cuando le corresponda, 
según el turno en qnc quede colocado por disposición 
do diclm Bdpenpi autoridad. 
4,.1 Para la entrada y salida de los materiales, bo-
rramicitaa ó efectos que baya do necesitar el buque 
mientras rató en Varadero, habrán de hacer los in-
teresados pases de entrada y salida quo presentadas 
y Qrmadal por el Ayudante Mayor del Estableci-
miento les servirán al objeto, 
5? Para trabajos en horas extroordinarius y de no-
che (iebon pedir el correspondiente permiso al Jefe 
del Estableeimiento. 
6? Los abonos que hayan de hacer loa buques por 
el uso del Varadero serán: 
Día do entrada cincuenta centavos de peso oro per 
tonelada. 
Estadía, veinte y cinco centavos de peso oro por 
tonelada. 
Los toneladas para el abono serán las brutas ó to-
tales de la fórmula internacional de 1874. 
7'.1 Los Capitanes ó Armadores presentarán en la 
Comandancia de Ingenieros el dia mismo de la subi-
da la ccrtilicación correspondiente del arqueo. 
8? Si el buque perteneciese á Nación no conveni-
da con el sistema internacional de arqueo será medi-
do con sujeción á eso procedindento por el Ingeniero 
del Arsenal. 
9'.' Se facilitarán por cuenta del Arsenal los an-
dumios necesarios, abonando por ellos y por una sola 
vez doce y medio centavos de peso por cada tonelada. 
lO'.1 Será de cuenta del buque que haya hecho o-
bras, acuñarse y prepararse para la bajada con arre-
glo á las disposiciones del Ingeniero. 
11'.' Toda operación extraordinaria que haya que 
hacer para la entrada de buquos en el Varadero será 
por cuenta de ellos; eiitcndióndosc por extraordinario 
todo lo quo no sea disposición do los picaderos ó de 
los calzos (pie acuñan el pantoque. 
12'.1 Loa barcos muy maltratados que ocasionen 
faenas extraordinarias estarán sujetos al pago de és-
tas, como igualmente al de las averias que por estas 
causas puedan proporcionarse. 
13? Será también de cuenta de los buques la fae-
na do eapurse y asegurarse en la boca del Varadero 
prestando para ello sus tripulaciones y los peones ne-
cesarios para el trabajo efectuado á su bordo. 
141' El buque que esté en Varadero y quiera ba-
jar, ha de estar listo completamente para empezar la 
bajada ;í las tres en punto de la tarde, quedándose si 
no lo está para hacerlo, en la estadía Mguionte sin que 
pueda raofamar á menos que deapuós del aviso y por 
razones áél Bérrlólo del Establecimiento ó por falta 
de marea no pudiese veriücarse la bajada, en cuyo 
caso queda relevado del pago de la siguiente estadía. 
El «lía do la bajada se contará como de estadía. 
15? Los buques que ocupen el Varadero no a-
bonarán estadía los días festivos, j)ero si en ellos se 
trabaja lo alionarán como dia ordinario, lo mismo 
que en los días que se trabaje cu el Ar.enal y no en 
el baque ñor su conveniencia o disposición de ellos. 
W El menor abono que habrá do hacerse por u-
sarse el Varadero será el (pío corresponda á un buque 
de doscientas toneladas. 
17? Todo buque que entre en Varadero quedará 
sujeto al Ui glamento do orden y policía de los Arse-
nales del Estado, lo mismo que la Maestranza que en 
ellos trabaJCi 
Arsenal de la Habana, 25 de mayo do 1893.—José 
-Cotera.—Kubricado.—Es copia.—Juan O. L u n a . 
OOIilKRNO RflLIVAR OE LA fliOVINClA V 
PLAZA tXE l.A HABANA. 
ANUNCIO. 
El Comandante retirado de Infantería, D. liamón 
Blanco y Vi^uera, quo tenía su domicilio en la calle 
del Aguila número 70, y el cual boy se ignora, se ser-
virá presont/.r.-e en la Secretaría del Gobierno Mili-
tar la Placai de onou á cuatro de la tarde de día 
hábil, para eotroKarlé un documento que le interesa. 
Habana. L'O de Junio do 189íi.—El Comandnnte Se-
oroturin, Mari uno Martí, 3-22 
tlolucnio do la llegan Occidental y de la 
í'rovincla de la Híihana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
KBOO'ÓTASb D B t BXJVÉTDtÓ [ N D U S T R I A L , 
Habiendo acudido á pioveerse de patentes sobre 
ezpeudloióu de alceholea ia mayor parte de los indus-
triales á quienes afecta eshí impuesto, y dada la im-
prescindible necesidad en que le hallan, los que aún 
no lo han satisfecho, de veriticarlo sin pór.lida do 
tiempo, lie tenido á bien disporifr se aviso por este 
medio á los morosos, úxllort&ndolos el pupo y llaman-
do su atención hacia los perjuicios que 'lecesariamen-
tc híbrá de reportarles la falta do cumplimiento á lo 
mandado. 
Habana, 16 de Junio de 1893,—Antímlo del Moral, 
4-21 
Gobierno General de la Isla de Cnlia. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N G E N T E A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Thaln-e y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 28 del corriente mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientíaimo Sr. Gobernador Oencra!, se hará noria 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de loa premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,442. 
El viernes 30, á las siete eu punto do su mañana, 
se introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
leo 
Durante los cuatro prinicroa días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, puprán 
pasar á este Negociado loa señores auscriptores a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,443; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
du ellos. 
Lo que se avisa ai público para general conoci-
miento. 
Habana, 21 de Junio de 1893.—101 Jefe del Ne-
gociado de 'Vimbre y Loterías, Si:baastián Acosfa 
Quinta n/.—Vto, Bao.—El Jefe de la SecoiÓH Cen-
tral 4° Hacleuda, FrancUco J:\-iUunaii; 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T B A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,442, que se ha de celebrar á las 
íiete de la mañana del día 30 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 





5 de $ 1,000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
(¿utíitana,—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals, 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Relación que secita dolos Gremios que deben con-
currir al Negociado de Subsidio Industrial de la Sec-
ción Administrativa de este Gobierno Regional, en 
días hábiles, de 8 á 10 do la mañana, hasta el 30 del 
actual, á rectificar sus declaraciones en armonía con 
losepígrafes de las nuevas Tarifas de 12 de mayo úl-
timo, que han de regir en el ejercicio de 1893-94. 
Drogureía con farmacia. 
Idem sin farmacia. 
Almacenes ó bazares de hilados, etc., ó prendas de 
vestir. 
Bazares de ropa hecha á la medida. 
Almaceues de Víveres con importación de tasajos. 
Idem, idem sin idem idem. 
Idem idem y tiendas de víveres finos. 
Almacenes do vinos, aguardientes y licores exclu-
sivamente. 
Los industriales de esta clase tendrán que abonar 
por separado la cuota correspondiente á las valias in-
dustrias que ejerzan, (artículo 38.) 
Tiendas de venta al pormenor de sedería y quinca-
lla, mercería, perfumería, etc. 
Eatablecimientos de venta al pormenor de artículos 
de perfumería exclusivamente. 
Tiendas de venta de frutos del país exclusivamen-
te. 
Estos establecimientos tendrán que abonar por se-
parado la cuota correspondiente a la industria que 
exploten. 
Sombrerería con taller ó sin taller formarán un solo 
gremio. 
Casas de Salud: para que declaren el número de 
camas que eontirnen. 
Trenes de lavado de vapor. 
Idem idem á mano. 
Fondas, bodegones y figones, para formar tres gre-
mios en la forma siguiente: 
Hoteles y fondas. 
Pondas ó reitauranes sin hospedaje. 
Bodegones y ligones. 
Establecimientos de enseñanza preparatoria para 
carreras. 
Fábricas de licores para dividirse eu cinco gru-
pos: 
Fábrica s de concentración de anisados de aguar-
diente. 
Fábricas de licores en frió, con exclusión de la gi-
nebra y ginebron. 
Fabricas de licores en filos, incluyendo la ginebra 
y el ginebron. 
Fi i i i i l eas iic i 'i o i i í s i-on iparaios UĤ uuuu-Mm 
cluvendo la ginebra y el ginebron. 
Fábiicns de licores con aparatos destilatorios in-
cluyendo la ginebra y el ginebrón. 
Fábricas de jabón liara rectiiiear conforme á los 
números 91, 92y 101 de la Tarifa 3? 
Caruiccrias. 
Agentes de Seguros de Vida para que presten rela-
ciones juradas de los contratos hasta 30 de junio ac-
tual para la liquidación correspondiente, conforme á 
la escala. 
Fábrica de. papel para que rectifiquen. 
Almaceues de muebles de todas clases nuevos y 
usados (Mueblería.) 
Casas de Baños de agua dulce pura que declaren 
el número de pdas de se que compone cada casa. 
Habana. 15 de ¡uuio de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, Manuel Ecay , 
Gobierno de laRejjiíín Occidental y de Ja 
Provincia do la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAD, 
Con el fin de llevar á cabo dentro del período más 
breve de tiempo el plaateamiento de las tarifas do la 
Contribución Industrial y de Comercio de 12 de Ma-
yo último, que han de empezar á regir desde el 19 de 
Julio próximo, para el ejercicio de 1893 á 94 y al ob-
jeto de que los Industriales comprendidos en las di-
versas tarifas, tengan exacto conocimiento de la» al-
teraciones que sufre en la forma y modo de tributar 
en la nueva organización sus respectivas Industrias, 
he tenido á bien resolver: 
IV Que se convoquen nuevamente los gremios que 
expresa la relación adjunta: á fin de que los indus-
triales que en ellas figuren rectifiquen sus declaracio-
nes dentro del plazo que se señala y en armonía con 
los industriales que ejerzan, ajustándose al epígrafe 
que les corresponde. 
29 Que una vez celebrada la convocatoria de que 
habla el art. precedente, como trámite previo se cite 
á las agrupaciones formadas para la constitución de 
gremios é imposición y reparto de cuota. 
39 Que por virtud de lo preceptuado en el art. 51 
del Regiamente de 12 do Mayo último, se proceda 
desde luego á la anulación de todos los gremios cuyo 
número no exceda de los industriales imponiendo á 
cada uno de éstos la cuota de tarifa. 
49 Que en las relaciones gremiales figuren todos 
los industriales que lo sean eu la fecha en que se ha-
ce la agremiación. 
5V Que toda vez que en la actualidad aparecen 
verilioado la mayor parte de los repartos y dada U 
premura del tiempo sería punto menos que irrealiza-
ble dentro del que queda disponible la anulación de 
aquellos y la anulación de otros, se esplore la volun-
tad de los Síndicos y Clasiticadores acerca de la con-
veniencia de que se tome como baso loi eparfos exia-
tenles, aumentando á cada cuota Individual la dife-
rencia que resulte entre la cuota de la tarifa de la 
cuota antigua y la que figure en las modernas, y en 
su caso de la aquiescencia se cite nuevamente á la 
formación y reparto. 
69 Que por virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de 12 de Mav o último quedarán derogadas y 
sin validez alguna desde 19 de Julio venidero cuan-
tas concesiones y modificaciones sufrioron los epígra-
fes de. las tarifas de 1883 y 1886; así como las que por 
virtud del art, 20 del Reglamento actual se hayan 
creado por couseciieueia de expediente de asimila-
ción. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de JUDÍO de 1893.—El Gobernador 
Regional, Antonio del Moral 3-21 
SECRETARIA DEL EXCUIO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de lencería que necesi-
ten loa diferentes establecimientos municipales en el 
año económico de 1893 ¡i 94, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el día veintiséis del 
entrante mes de Julio, á las dos de la tarde, bajóla 
presidencia de S. E., y con estricta sujeción al pliego 
de condícioues que se publica en la Gaceta Oficial 
de la llábana y Bolet ín Oficial do la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conóoimittiito. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, P 
S., Manuel I . Pulido, 4-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYÍJNTA3HENTO 
El dia 27 d<d entrante uî s de Julio, á las dos en 
punto de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, 
bajo la presldeneia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, ol acto de remate del suministro de raciones á 
los presuntos enajenados y enfermos de las salas de 
presos de la Cárcel, durante el año económico de 
139.°. á 91, y con sujeción al pliego de condiciones que 
so inserta en la Oaccla de la Habana y Bolet ín Ofi-
cial de la provincia. 
Lo que de orden de S. E. se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretarlo, P. 
S., Manuel J . Pulido, 4-21 
SECUETAUIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Sr. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el laller de tabaquería de la Real 
Cárcel, durante el año económico de 1893 á 94, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el día 28 del entrante mes do Julio, á las dos en pun-
to de la tarde, bajo la presidencia de S. E., y con ex-
tncta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Oaccla de la Habana y Bolet ín Oficial de la 
provincia. 
Lo que se hace pública por este medio para gene-
ral conocimientos. 
Habana. 22 de Junio de 1893.—El Secretarlo, P. S., 
M. I . Pulido, ^-24 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTA3ÍIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el salón d.; barbería de la Real Cárcel, 
por el año económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. A l -
calde Municipal se lia servido señalar el día veinte y 
ocho del entrante mes de Julio, á las dos de la tarde, 
bajo la presidencia de S. E., y con c:ctrlcta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en el Bolet ín Ofi-
cial de la provincia y Gaceta de la Habana. 
Lo que se hace público por tste medio para gene-
ral conocimiento. 
H iban a. 22 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S,, Manuel J , Fnlido. 4-27 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el arrendamiento del derecho de vender 
comidas y otros efectos de lícito comercio permitido 
en la Cárcel, para el año económico de 1893 á 94, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el dia veintinueve del entrante mes de Julio, á las dos 
de la tarde, bajo la presidencia de S. E., con extricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta en la 
Gaceta de la llábana y Bolet ín Oficial de la provin-
cia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 23 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., M a n u c l J . Pulido, 4-27 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiunto del derecho de in-
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel 
para su elaboración por los presos de la misma, en 
el año económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el día treinta y uno 
del entrante mes de Julio, á las dos de la tarde, bajo 
la presidencia de S. E., con extricta sujeción al plie-
go de condiciones inserto en el Bolet ín Oficial de la 
provincia y Gaceta de la Habana. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Maauel J , Pulido. 4-27 
Orden de la Plaza del día 20 de junio. 
SERVICIO PARA EL DIA 27. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del batallón de 
Ingenieros Voluntarlos, D. Francisco Palacios. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarlos. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 do la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo, 
m m m i 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de l(\ Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la misma. 
Habiéndoselo extraviado al segundo maquinista 
naval, D. Manuel Marelra Medina, el nombramiento 
que le faé expedido en este Apostadero en el mes de 
Octubre de 1888, se hace público por el presente para 
que la persona que lo hubiese encontrado lo entregue 
en esta Fiscalía, en el plazo de diez días, á contar 
desde el ds la fecha, transcurrido el cual será decla-
rado nulo. -
Habana, 20 de Junio de 1893.—El Fiscal, f e m a n -
do López Saiíl. 3-23 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerta de la Habana,—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante do la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza de co-
lor, que apareció en la mañana de hoy eu aguas de la 
Punta, el cual era negro con bigote, como de 24 años 
do edad, de estatura regular; apareció vestido con ca-
miseta de hilo color punzó y calzoncillos blancos con 
las Iniciales C. Y., y próximo al sitio donde se halla-
ba el cadáver, un saco y un pantalón de dril de color, 
un sombrero de castor color de ceniza, un par botines 
becerro, un par de medias, todo muy usado, y on el 
bolsillo del saco una calderilla de á centavo y un 
cuadrito del Santísimo Sacramento, con el fin de que 
pueda ser Identificado. 
Hbaana, 19 de Junio de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do Lónc: Saúl. 3-21 
EDICTO.—D. MANUEL OSEIKA Y EXPÓSITO, A l -
férez de Infantería do Mariua con destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Dcpó.-ito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
secunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi jirimer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago líomoro Vázquez, para que en el 
término de treinta días, contados desde el de la fecha, 
so presente on esta Fiscalía, pita en los Pabellones 
<lp Oi'ud.iloH de Int'anteit.i d'i Marina, cu el AraemJ; 
en la ¡nlniigcncin, que ue no verilicailo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, M Junio de : 893.—El Alférez Fiscal, Ma-
nnrl Oseira. 3-20 
EDICTO.—D. SERAFÍN DE LA PIÑKRA Y PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una sumaria. 
Por este primer edicto, cito, llamo y emplazo á 
D. Manuel Fernández Alarcón, Interventor interino 
del Apoatadero en 12 de Diciembre de 1879, para qué 
en el térmido da treinta días, á contar desde la fecha 
de su publicación, se presente en este Arsenal y Fis-
calía, u notilicarle del fallo que en rebeldía y sin per-
juicio de oír sus descargos al presentarse ó ser habido, 
ha recaído contra él, en la causa instruida por frau-
des cometidos en la liquidación nV 13 de la cuenta de 
gastos públicos del mes de Noviembre de 1879; cierto 
y seguro de que se le administrará recta y cumplida 
justicia. 
Habana, 6 de Junio de 1893.—Por mandato de 
S. S.: El Secretario, José M, Delgado.—\W Bu9: 
Seraf ín Pinera, 3-15 
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Hugo: Liverpool y escalas. 
Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
Yumurí: Nueva-York. 
Habana: Colón y escalas. 
Santandcrlno: Liverpool y escalas. 
Alava: Liverpool y escalas. 
Ernesto: Liverpool y escalas. 
Julia: Puerto Rico y escalas. 
Antonio López: Santander. 
Panamá: Nueva-York, 
Juan Porgas: Barceloua y escalas. 
Australia: Hamburgo y escalas. 
Leonora: Liverpool y escalas. 
Gaditano: Glasgow y escalas. 
Pió IX: Barcelona y escalas. 
Pedro: Liverpool y escalas. 
Yumurí: Veracruz y escalas: 
Niágara: Nueva-York. 
Habana: Nueva-York. 
Alfonso X I I : Coruña y Santander. 
M, L . Villaverde: Puerto-Kic... y osoftlas. 
Australia: Veracruz y Tampico, 
Hanamé: t'olóu v escalas. 
Juila: fuello-líieo v oscala.."-. 
SE ESPERAN. 
Junio 28 Argonauta, de Batabanó para Cieufuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
Julio 4 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SAXiDKÁN. 
Junio 28 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfv.egos y Trinidad. 
. . 30 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Julio 2 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzn 
nillo, Sania Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfueijoa. 
10 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
MOKTERA.—Para Nneyitaá los días 7, 17 y ífl de 
cada mes. retornando los dí:'.8 12. 22 v 9. 
ADELA.—De la Habana para Sagna y Caibarion to 
dos los viernes á las 9 de la tardo, f llegará á esto 
puerto los m'írcolea. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Oaibarión 
unios loa lunes 4 la» 6 de ¡a tarde, retornando el vice 
nep por la maiiana. 
TIITON.—Do la Habana para Bahía Hpüda, ¿vn-
Hlanco, San Cayetano y Muía» Aguas, todos ios sá 
'lados, álas 10 de la noche, regresando los miércoles 
VKDRO MUÍUAS.—Do la Habana para Sagua ; 
• iaiharién todos los sábados & las '•'< de ta tarde, 
toraaudo de Calbanán y Sagua. liegavá. á este puorc 
l«fl juev-n 
ALAVA.—De i". Habana ios mlárcolen á ¡as 6 do la 
irdo pura Sagua y Caibarién. regresando los hore» 
PKAVIÁNO.—Do la tíabaua para los Arroya. 
n'a y (^ladiaü:). loa «¿hados. reHrefanno IOÍI !i¡::es. 
SALI ¡JAS. 
De 24: 
Para Mobila, gol. amer. Jonh C. Smith, cap. Knee-
land. 
Día 25: 
Para Brunswick, gol. amer. Warwlck, cap. Tlllotson 




DespacJaaaos <3.6 cabotaje. 
Día 26: 
No hubo. 
Bttq.txes con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por R. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. esp. Navarro, cap. Goicoe-
chea, por C. Blanch y Comp. 
Buq.ue» que aa laan despachad®. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Croatia, 
cap. Sondcrlioíf, por Martín, Palk y Comp.: con 
300,000 tabacos, 25,590 cajetillas cigarros, 1 ba-
rril de ron, 130 bocoyes alcohol y efectos. 
Nueva-York, vap amor. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 1,499 tercios ta-
baco, 2.075,500 tabacos torcidos, 40,500 cajetillas 
cigarros, 3,900 barriles pifias y efectos. 
Mobila, gta. amer. John C. Smith, cap. Knee-
laud, por R. Trufin y Cn.: en lastre. 
m.—Brunswick, gol. amer. AVar^ Ick, cap, Tltllotson» 
pe? Ei Tru$» y Camp.; ea lastre. 
—Casa Blanca (Marruecos), berg. esp. Sensat, ca-
pitán Talavera, por J. Astorqui: con 170 pipas, 
60[2 idem y 880[4 idem aguardiente. 
-Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap. Diez, por Loychate, 
Saenz y Comp.: con 9 cajas y 1 barril azúcar; 
111,850 tabacos torcidos; 2 pipas y 5 barriles a-
guardiente; 41 kilos picadura y efectos. 
Buqttes que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer. William Haler, 
cap. Strhurt, por L. V. Placó. 
—-Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bray, por 
Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 4 
de junio. 
Tabaco, tercios 1.324 
Tabacos torcidos 2,156.000 
Cajetillas cigarros 48.200 
Pina, barriles 2.320 









Idem, 4 pipas 


















L O N J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 26 de Junio. 
100 H. garbanzos morunos, Rdo. 
25 barriles i botellas cerveza, C. Blanca, neto, $13 
barril. 
100 c. i idem idem Idem, $3? c. 
300 s. aiToz semilla corriente, 7i rs. ar. 
600 barriles aceitunas manzanillas, Rdo. 
400 idem Idem idem, 51 rs. uno. 
150 s. café corriente, Rdo. 
15 C, latas chorizos Sultana, Rdo. 
30[3 manteca refinada, $ I l i qtl. 
010 s. cebollas americanas, Rdo. 
BDÍSS á l i cana 
B e r g a n t í n P E N S A T I V O . 
PARA CIENFUEGOS. 
Hocibe carga para dicho punto el lunes 26, por el 
muelle de Paula. 
75-19 d-7-25 a6-26 
ímm u mi 
VArüKES-CüílllEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
trancés . 
Para Veracruz directo. 
Sabtrá para dicho puerto sobro el día 6 do julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAl'ITAN WILMADI HOLLE Y. 
Admito caiga á flels y pasajeros. 
Tarifa;- muy reducidas con conocimientos dlrectts 
para todas las ciudades importantes do Franela. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventryas en viajar por esta línea. 
Biidat. Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
78ro 101-̂ 7 IO1-Í6 
Vapores-correos AíemRises 
de ia Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, coc escabts 
iventoales on HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
.• 'ÍUMAS, saldrá el día 24 de junio el nuevo Tapor 
ooireo alemás, de porte de 2052 toneladas. 
C I R O - i L T X A . , 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admite oarga para loa citados paertos, y tamblán 
tvasbordos con conocimientos directos para nn grao 
número de pnertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, APRTCA y AUSTRALIA, según por-
masores que se facilitan eu la câ a coosí^uatarla. 
NOTA.—La carga deatm?,d» á püerínp en donde ao 
Soca ftl vapor, e^rí trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conreniencla de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y fíambui-
50, á prados arreglados, «obre loa que Impondrán lo» 
o jnsignatarioB. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el din 6 de julio 
9! vapor-correo alemán de porte do 2185 toneladas. 
cap i tán Spruth. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
'nantos pasajeros de l í cámara. 
prec io» de pasaje. 
E n l * eávtnra. Bnproa . 
í'ABA TA Mi ICO $ 25 oro. $12 oro. 
VKKAORUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia silo as recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
ADVEETEMáTlPOETáNTE. 
Coa vapores de esta ompresa hacen escala en uno é 
raáa pnonos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba', siempre « ao se les ofrezca carga suficiente par» 
kineritar la escala. Dicha carga se admite para lot 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
yunto, con trasbordo en el Havre 0 Hamburgo. 
La carga se recibe per el muelle de Caballería. 
La correapondeucla sólo se reciba en la Admini»-
íraoldn de Correos. 
Para más pormenores dirljñroo i loe conet^uatarlo», 
*iU* de San Ignaaiu n, 54. Acmado da Correi'» 347, 
MASTOJ {"AT.-K Y CP. 
r 86" IR-Mv 
3 ' 
SOCIEDAD EN COMAND ¡TA . 
E l roasfoíáco vapor de 5,000 toaeladas 
clasiñcado en el Lloyds 100 A, 1. 
CAPITAN O. TIBURCIO OE LARKAS'AGA 
Saldrá, de este puerto el 17 de julio pró-





Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, O. BLANCH Y CP 
C 1080 23-22jn 
VAPORES-CORREOS 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
Í^ANT BTEAM 811Í1P U N E 
A W e w - Y o r k esa. 7 0 horas. 
Los rápidos Yapores-correos amerícaiids 
M á i o o f TE Y m m m . 
Cno de estos vapores oaldrá de este puerto todo» 
Í.ÍS miércoles y sfibados, ft la una de la tarde, con 
asíala en Cayo-Hneso y T^mpa, donde se toman lo» 
tronos, llegando los paaajorofi á Nneva-Tork sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
lestcn, ií.ichmoiid, Washington, Piladoifla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St, Lonls, 
Chicago y todas las prmeipale» ciudades de los Kaía-
dos-UnidoE, y para Enropa en combinación con las 
raejores líneas de vapores quo salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 ero ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasito» 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse A sns conslgnata 
rica, LAWTON HESMANOS. Mercaderes n. 85. 
J. D. Hashs.g«n, 2?) Broadv/ay, Nueva-York. 
D.W.Pitzgerald, Scperijitendoute.—Puerto Tampa 
O if! 156-1 E 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN GARDON. 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de junio á 
las cinco do la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
• Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
LINEA D E Y E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, calien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 1 0 , Z O y 30 , y del de New-'STorls. 
los dias l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
CAPITAN GRA17. 
Saldrá para Nueva-York el 30 de Junto á las 
cuatro de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Eotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
que se embarquen en sus vaporos. 
110 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Cas te l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba. 
Pouce, Mayagüez y Puerto-liico, el 30 de jumo a 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Uecibo carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2S. 
IDA. 
CALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas el -, 3 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 6 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
LLEGADA, 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Penco 
. . Mayagilez 
. . Puerto-Rico, 
SALIDA. 











. . . 21 
. . . 22 
LLEGADA. 
A Mayagilez el 15 
. . Ponce 16 
" Suaíitgo de'L'iítm." ¿3 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana.... 2i 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para loo 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Facíüoo, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo qno sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, no admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
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LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporni 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 de juilo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á ios puertos que á coulinuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Uecibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, yie no lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
moa. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba— 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. ( ¡ a l v o v Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 0 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Paerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
T 10 S12-1 K 




P a r a Sagua y Caibar lón . 
HALIDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sois de la 
tardo, del muelle de Luz, y llegará & SAGUA los jue-
yes y á CAIBARIEN los viornot. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando «n Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
8. Y 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 





t;3P*NOTA.—Estando on combinación con el ferio-
can il de Chinchilla, se despachan conoclmlontoi di-
rectos para los Quemados do GUines, 
Se despachan á bordo, 6 informes Cnba número 1. 
C 960 1 Jn 
SOBRINOS DE IIEBBEBA. 
VAPOR 
COSME de HERRERA 
CAPITAN D. JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 5 do Julio 







Las pólizas para la carga de travesía sólo so adml 
ten hasta el día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grao. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Gaantánamo: Sros. J. Buono y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Be despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 812-1 E 
9» VAPOR "HORTERA 
CAPITAN VINOLAS. 
Saldrá para Nuevitas directo todos los miórcolcs 
á las 12 del dia. 
TARIFA. 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo do carga. 
Mercancías á7ócts. id. id. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
10 a7E 
VAPOR "ÁRELA." 
CAPITAN D. JOSE HANSON. 
PARA SAGUA Y CAIUARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarión los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlón los martes después de la Ucea-
da del tron do pastores, y tocando on Sagua el mis-
mo día llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fiana. 
Tarifas de fleto en oro. 
Mercadoro» 10, altos. 
HACEN PAGIOS POR CABLH 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA V LAK«A TI8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y deniáa 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, asi como sobro Madrid, todas las capitales d« 
Srovinoia y pueblos chicos y grandes de EspaDa, Islaa alearos v Canarias 
C 606 B13-1 AW 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Sitúa.fu en la calle de Jústí*. entre las de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina . 
El viernes 30 del corrionto, á las doce del día, so 
rematarán on esta Almoneda, por cuenta do una Co-
misión y por yardas, lo siguiente: 1er. loto: 9 piezas 
con 28(100 metros. 2'.' lote: 9 piezas con 242(50 me-
tros. Sor. loto: 10 piezas con 270(16 metros casimir 
miiHolinas do colores, y CO piezas con 1,250 yardas da-
mascos do algodón do colores, todo on el estado «u 
((uo so hallen. 




H e á 
EN COMBINACION 
con los Alinacones y Muelles de 
L A ESPERANZA. 
TARIFA mío empezará á regir el día 1? de Julio 
do 1893, aprobada por la Junta Directiva. 
MERCANCIAS. 
Caballo de carga (1) 
200 libras de guano 
Uu tercio de tabaco 
MISCELANEA. 
Un carro cargado do madera.... 
Un millar do pencas do guano.. 
Un millar do cujes paaa tabaco. 
Un millar do posturas de tabaco. 
Un saco do earbón Cok, etc. etc. 
PASAJES. 
Clase única 
ATRAC)IIfí AL MUELLE DE 
LOS ALMACENES. 
Buque do vapor........ 






































Víveres y ferretería $00-40 
mci caiunuti . . . . . . • . . . . . . . . . . . . o* <j<t 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
carril do laChiunhilla so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do üilinos. 
Be despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I Ó 812-1 B 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 do cada mes á las cinco do la tardo los dias do 
labory á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ho-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 621 centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 murcancías puesto on el muelle. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I i 312-1 K 
Linea de» Ward. 
Servicio regalar de vapores correos americanos en 
tro los pu-irtos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieufuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan 
Tampico. Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Hatmna para puertos de México todos 
lea miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Junio 7 
SENECA 14 
CITY OF ALEXANDRIA . . 21 
YUMURI .. 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la larde, como 
sigue: 
SENECA Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CiTY OP ALEXANDRIA 8 
CITY OF WASHINGTON 10 
YUMURI 15 
DRIZABA 17 
YUCATAN, . . . . . 22 
SARATOGA . . 24 
NIAGARA 28 
Salidas do Cieufuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comouidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COURESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAIIGA.—La carga se recibe en ol muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, líremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimiontos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
J . M . B o r ¡ e s y C ' 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O . 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A L L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran lotraa & corta y larga viot». 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VBBA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMHUH-
6 0 . BREMEN, BERLIN, VIENA. AMSTEIl-
DAN, BBÜSBLAB, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RKNTAt 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y '-ÜA .-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES . J B L I -
OOR. C 21M 156-1 V 
(1) So entiendo por caballo do carga 8 arrobas de 
peso, ó 8 pie» cúbicos do volumen. 
NOTA.—Los cargadores do Cayo San Felino, San-
to Tomás, (>|a del Río, Sun Andrés, Isabol-María, 
Cabezas, El Mulo y Suinidcro, disfrutarán de una 
bonillcación especial, do ucuurdo con esta Adminis-
tración. 
El cobro se efectuará en la Habana precisamente, 
en la oflotná do la Empresa, O'Roilly número 6, con 
vista del conocimiento do embarque por la vía marí-
tima, sin perjuicio do las rectificaciones procedentes 
si so hubiere incurrido cu algún error on el conoci-
miento. Estos errores sólo so subsanan cn el térniino 
de cuatro meses después do haber efectuado el pago. 
So advierto quo no nodrá extraerse de los Almace-
nos do La Esperanza las cargas que uo hayan satis-
tocho en la Habana su importe correspondionto se-
gún tarifa. 
Los recootores do tabaco cn la Habana seguirán 
aooimiMMi cn \ÍJVU, ..,...*.... . , . iVVtl-,i,, qw_ 
gúii tarifa, en la forma quo viene haciéndose. 
Se rcconiiouda á los cargadores, con el íin do evitar 
cquivoca.donus, que los bulles sean rotulados con el 
nombro do la Estación á que los destinan, además del 
lo lo» consignatarios. 
Comprendiendo la tarifa el servicio unido do Forro-
carril, Almacenes y Muelles, con excepción del atra-
que do los buquos a éstos, ó sea: carga, descarga, ul-
iiiaconajo y transporte, los tipos de la tarifa se rellc-
ren al coiyunto do todas osas operaciones, 
Este servicio combinado y su tarifa, os general 
para todos los cargadores, con la única excepción do 
as cargas destinadas al consumo do lia Esperanza, 
quo abonarán en la Habana treinta centavos por ca-
allo do carga. 
Cada voz que un buque atraque al muelle do loe 
Almacenes, abonará al Adniinislrador de los mismos, 
lo mío corresponda con arreglo á la tarifa. 
llábana, 15 do Junió de 1893.—El Administrador, 
Rafael Sctién, 
C 1023 15-15 
m s . 
U T S Y 8* 
IOS» AGTOTAH, 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R O - T I R A 
HACEN PÁ908 POR B I TA RLE 
Fac i l i tan cartafc de- crédito y girar.-
letras é. corta y larga vialn 
lobro Nacva-Yort. Nueva-Orleano, Veracraz, M6J1 
co, San. Juao do Puerto-Rico, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nipolet! 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolourív. Venecia, FlorM.ciü. I V 
lermo, Turin, UeMxuk A-. así como sobro todai ¡hf 
oapUalea ypuobk.h da 
LIBROS DE VENTA 
LA PROPÁGilA LITERÁEIi, 
Z U L V E T A j 28. 
Jammcs: Manual de Materias Médicas.—OestcII: 
Terapóutica Respiratoria.—I)ujardín: Enfermedades 
del hígado.—Leferl: Práctica do (liiiecologia y Obs-
(rliicia. Kneipp: Tratamiento de Cólicos, Colerina 
y Cólera,—Saruou: La Perla Negra.—A. Karr. Las 
mujeres todavía—Fuster: La acuarela y sus aplica-
ciones.—IslaGómo?: Memorandiim de Terapéutica 
CliHica.—¡l'or la PaMftl Cartas del Coronel Sauti 
Ponce.—Pérez de la Greda: Cabeza do Mujer.—Llo-
frlui K.l Tesoro del Ilogar.—Uarrios y Carrióu: Apun-
lamlento do un curso del Arto de la Guerra.—Foval: 
Los Tribunales Secretos.—M. Remo: Prosa.—Fer-
nández y González: El Alcalde Ronquillo.—La Prin-
cesa do Usino—La Huena Madre.—El Diablo En-
carnado.—La Sangro del Pueblo.—Lucrecia de Bor-
gia.—DumAl! La Reina Margarita.—Los Hermanos 
Corsos —La Bola de Nievo.—Olimpia.—Un Lance 
do Amor.—Paulina.—Ayguals de Izco: La Marquesa 
de Hellallor.—El Palacio de los Crímoncs.—Alarcón: 
Ea Alpu jarra.—UltlmoH escritos.—Capitán Veneno. 
—Viajes por España.—Novólas cortas.—Lobo: His-
toria general do las antiguas coloniau hiKpaiio-amoii-
canas, desde su deHcubrimiento basta 1808.—Pardo 
Razán: El Cisne do Vilamorla.—Ea Piedra Angular. 
LOH Pasos de Ulloa.—La Madre Naturaleza.—Pas-
cual Ldpei,—La Prueba, parlo do Una Crietiana. 
—San Francisco du Asís.—Vida do la Virgen Murta. 
—Cuontos do Mariuoda.—Teatro Crítico, colección 
completa. 
C 1093 alt -1-27 
IÍUiQUE SUSCRIBE PARTICIPA A L P U B L I -Lieo que con esta fecha ha vendido realiuenlo á D. 
Carlos y D. Martín Fernández, la fonda "La Eco-
nonita" sita en Bgldo 37, quedando por lo tanto se-
j.arado do ella.—Habana, 2 de. junio de 1893 —Juan 
López. 7476 4-24 
V I S P A M ' A 
n 'm 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa eiü cwabiQ alguno de tren. 
' <} 887 8Q-3Jft 
. A / V X S O 
Se avisa á los señores pasa jeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certilicado del Dr. Burgcss.—Obispo 21, altos. 
El vapor americano City of Washington suspendo 
su salida de este puerto para Nueva York anunciada 
para el dia 29 do junio, y en su lugar saldrá el vapor 
N i á g a r a , el cual por ser dia festivo el 29, lo efec-
tiiaril el dia 98 do junio.—Hidalgo y Cp. 
% ÍFUEÍLL^ 8. 
ESQUINA A MERCADEKlüíÜ. 
HACEN PAOOS FOK JEL CAlíM 
F a c i l i t a » cartas do crédito . 
Giran letrat; sobre Londres, Now-York, fíew-Oí-
loaus, Milán, Turín, Roma, Veuecta, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremcu, Hivuilim-
co, París, Havre, Nutileir, Burdeos, Ma/coll», Lillft 
l.i•".)/;. Méjico, Veracruz, R. Juan do Pnerto-Hico. * . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma Oí 
Mallorca, Ibizi», Manón, y Santa Cruz de Tennrito, 
r EN JSSTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cleníuego*, 
SMietl-SpirituB, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
lino ritan, etc. C 11 15«-1 W 
m D A X i a o T C O M P . 
2 6 , O B K A r i A 2 5 . 
Hacon pagos por ol cable, piran ietras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Ncw-Yoil, 
Piladolphia, Now-Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás cnpitaíon y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europ», a»' 
eomo sobre todo» los pueblos de Espafia y sus provin-
cia» C 12 IRM E 
SALCELLS Y 
QIEO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T H H O B I S P O Y O B K A P I A 
Rcí'luiiciítü Infantevíii do María Cristina 
nttmero (>!t. 
Guerril la n" 11 afecta al ler. / íatal lón del mismo. 
Autorizada asta Guerrilla por la Subinspeceióii del 
arma para la venta y compra de dos y tres caballos, 
respectivamente, que reúnan estos últimos las condi-
ciones expresadas á continuaeióii, so hace público por 
medio del ¡ rósente anuncio, á fin de que los compra-
dores y veudedOret quo desden tomar parte en la su-
basta, comparezcan el día 2 del próximo na-sde Julio 
á las diez do la mañana on el poblado do Melena del 
Sur, (llabiina) donde tendrá lugar el indicado acto, 
con las formalidades de costumbre, siendo de cuenta 
do los rematantes el pago do loa anuncios publicados 
eu la proporción correspondiente. 
CONDICIONKS. 
El precio de cada caballo no excederá de $1U2 oro; 
la alzada no bajará de seis y media cuartas y su edad 
comprendida entre 4 y 7 años, debiendo además reunir 
la suficiente resistencia para prestar el servicio activo 
do las Guerrillas. 
Matanzas, 1G do Junio do 1893.—El Capitán comi-
sionado. Francisco Asensio, 
7522 8-25 
Direcci teral M M í a Cml. 
Debiendo procederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas do vestuario y eonipo que puedan 
necesitar los Individuos do loa 12 Comaiidancias do 
este Instituto en el periodo de tros años, so anuncia 
pura que los señores que desécn hacer proposiciones 
imedan efectuarlo en la forma j modo que previeno 
el pliígo do condiciones y tipos que se hallan de ma-
niflosto on las olicinas de los Sres. Coroneles Subins-
pectoros, todos los dias no festivos, de doce á cuatro 
do la tardo; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de Belascoaín de esta capital, 
ante la Jauta nombrada al efecto, á las once de la 
mañana del día 20 del mes próximo, eu cuya hora 
entregarán los señores que hagan proposiciones el 
pliego y demás documentos que corresponda. 
Lo quo do orden de S. E. so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de Junio do 1893.—ElJefo do la Sec-
ción, Manuel Reyes liodriguea, 
C1072 25-22 Jn 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
SE COMPRAN 
en cualquier estado que se hallen, se facilita dinero 
sobre los mismos y se practican toda clase de dil i -
§encías referentes al asunto, tanto aquí como en Ma-rld, 
Pedro riguoras, Bolsa, y Prado 91. 
0709 26-í>Jn 
O J O Ü J L I Ü L ^ T U M C I O 
D E U D A D B C U B A . 
Se compran créditos do la Deuda do Anualidades, 
amortizablc de ambas clames y residuos do los mis-
mos quo so hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado. Plaza de Armas, café do Los Ameri-
canos de 12 á 4 de la tarde, 
0 8W 80-2* roy 
B A B A 2 T u f i L . 
MARTES 27 DE JÜ^IO DE 1893. 
E n cumplimiento del acuerdo toma 
do en la reunión celebrada el martes úl 
timo-en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje -
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen 
temente constituido para los prepara-
tiyos de la próxima lucha electoral. 
He aquí las personas que forman el 
referido Comité Ejecutivo, al cual de-
berán dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y estén dispuestos á secundar y apo-
yar la campaña electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D . Manuel Valle y Fernáudez. 
VOCALES 
D . Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. Marqués Du-Quesno. 
D . Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D . Segundo Alvarez. 
D . José Costa y l iosel ló. 
D . Saturnino Martínez. 
SECRETAUTO 
D, Eduardo Dolz. 
I N S W Í i i l L E C T O E á L E S , 
ELECCIÓN DE MESAS. 
Precede íi la elección de diputados á 
Cortes la designación de interventores 
para las mesas de las distintas seccio 
nes en que se dividen los distritos. 
L a designación de interventores debe 
hacerse por escrito, en cédulas firmadas 
por electores que figux'en en las listas 
de cada sección. 
Cada elector no puedo firmar sino 
una sola cédula y cada cédula i^puede 
contener sino el nombramiento'ao dos 
interventores^ y dos suplentes. 
Los interventores y sapientes de una 
sección deben ser electores de la misma 
que sepan leer y escribir. 
Cada cédula puede contener uno 
más pliegos ú hojas, con tal que en to 
das sean unos mismos los propuestos 
para interventores y suplentes. 
L a s cédulas deben ser redactadas con 
arreglo al modelo siguiente: 
Sección : 
Los que suscriben proponen para in 
terventores de la mesa electoral de esta 




También proponen para suplentes á 
D 
D 
(Fecha.) A continuación las firmas. 
A cada hoja de una cédula debe de-
jarse un margen á la izquierda, sufi-
ciente .para que quepan las rúbricas de 
dos electores. 
A l final de cada cédula ó propuesta 
pueden manifestar bajo sus firmas los 
interventores y suplentes nombrados 
que aceptan el cargo. 
Terminada una propuesta, dos de los 
electores que la hayan firmado deben 
rubricar al margen de cada una de las 
hojas, encerrarla bajo cubierta y suscri-
bir en ésta una nota que diga así: 
Sección 
Eespondemos de la autenticidad de 
las firmas de las propuesta contenida 
proyecto del señor Maura, es la que, 
en realidad, viene á establecer esa exis-
tencia provincial. 
D í c e s e que la D i p u t a c i ó n provincial 
linica, en vez de descentralizar nuestra 
administración, la centraliza, porque 
todos los municipios de la Anti l la que-
darán absorbidos por la Habana. No 
nos parece que debe plantearse en tal 
sentido el problema de la descentrali 
z ación administrativa del país , puesto 
que cuando de él se trata, todo el mun-
do entiende que esa descentralización 
se refiere á la isla íntegra, considerada 
eu su unidad, respecto del Ministerio 
de Ultramar. Y fácilmente se compren 
de ésto , si se tiene eu cuenta que las 
necesidades económicas y administra 
tivas que aquí piden la satisfacción de 
la fórmula descentralizadora son nece 
sidades comunes á todo el territorio 
antillano, que, por ello, tiene un sólo 
presupuesto; y, en tal virtud, siempre 
que se habla de las cuestiones de Cuba 
no se comprenden en este concepto los 
asuntos peculiares á las actuales pro 
vincias, sino aquellos que afectan á la 
isla entera, de tal modo que si, en vez 
de la actual organización administra 
tiva regional y provincial, subsistiese 
la antigua de los tres departamentos ó 
toda la Antilla formase una sola pro 
vincia, no dejarían de existir ni toma-
rían otros aspectos las denominadas 
cuestiones de Cuba, Esto es tan obvio 
que no necesita mayor demostración; y 
por eso el plan del Ministro de Ultra-
mar se ha inspirado, ante todo, en la 
precisión de descentralizar, en lo posi-
ble, la administración de toda la Isla 
respecto del mencionado ministerio. E l 
señor Maura ha consagrado, pues, la 
existencia del problema colonial. 
L a de las actuales pi-ovinoias sólo 
tiene una baso burocrática, sin estar 
determinada ni porta historia adminis 
trativa del país ni por necesidades cli 
matológicas, industriales, mercantiles 
agrícolas, ni por peculiaridades de liá 
bitos, costumbres y carácter, ni aun 
por el factor importante de la densidad 
previsoramente el predominio de la H a -
bana ó de cualquiera de las futuras re-
giones, pues cada una elegirá tres dipu-
tados, no hay razones que asistan á los 
partidarios de las actuales diputacio-
nes provinciales para clamar contra su 
desaparición, á no ser que se llame 
razón la defensa, más ó menos hábil-
mente encubierta, de ese caciquismo 
provincial que amenaza la vida de 
los municipios, centralizados en manos 
de unas cuantas individualidades, co-
mo, en otro orden de ideas, aunque 
por este último determinado, ha sido y 
sería por siempre la fuente de la pro-
funda desorganización de los partidos, 
según de ello es muestra palpitante el 
lamentable estado en que se halla la 
Unión Constitucional. 
en este pliego. (Fecha 
mis electores que no suores sepan escribir 
podrán hacer la designación de inter-
ventores y suplentes por medio de actas 
notariales, compareciendo ante un no-
tario que no podrá negarse á levantar 
el acta. Estas actas se redactarán en pa-
pel de oficio, y se encerrarán también 
bajo cubierta; en la que dará fe el no-
tario de conocer á cada uno de los elec-
tores que hayan concurrido á l a protes-
ta. 
Todos loa pliegos cerrados contenien-
do propuestas de interventores deben 
ser presentados de once á doce de la 
mañana del domingo 2 de julio próximo 
por sor el anterior al señalado para las 
elecciones. L a presentación debe hacer-
se á la Comisión Inspectora del censo 
electoral del distrito, la que al efecto se 
constituirá en sesión pública bajo la 
presidencia de un Juez de Primera Ins-
tancia, 
A L O S P A R T I D A R I O S 
DE LAS REFORMAS. 
Llamamos la atención de los electo-
res de la circunscripción d é l a Habana 
acerca de las instrucciones que prece-
den y les encarecemos la necesidad de 
intervenir todas las secciones electorales 
á fin de evitar que se falsifique la vo-
luntad electoral, 
U l Comité Ejecxiüvo, 
l í o s encargan los señores que forman 
el Comitó Ejecutivo que reguemos á 
aquellas personas que han recibido un 
llamamiento del Secretario Sr. Dolz y 
no les haya sido posible acudir á esta 
redacción en el día en que se les avisó, 
lo hagan á la mayor brevedad y á cual-
quier hora, pues el referido Comité está 
permanentemente constituido. 
Lo mismo pueden hacer cuantos se-
cunden en los barrios el movimiento 
reformista. 
las Bipulaciones Prafinciales, 
Hemos sostenido y probado que ver-
daderamente no existe vida provincial 
en esta isla, y que la creación de la 




fiovcla origiflal de 
E M I L I O Q A B O H I A U . 
(EaU obra, publicada por "El CosmoB Edilorial,' 
as halla do venta en la "Galería Literaria," de la fle-
5ora Viuda do Pozo é hijos, Obispo 55,) 
ÍOOMTIKÚA) 
Raimundo no era de aquellos á quie-
nes la curiosidad tinicamente había lle-
vado á presenciar el entierro de Yíctor 
üsToir, sino que había ido con sus armas 
en el bolsillo, dispuesto á entablar la 
lucha con alguna probabilidad que hu-
biese visto do triunfo. 
Creía que una revolución podía sal-
varle. 
Si el imperio caía, aplastaba entre sus 
ruinas á Maumussy y á Combelaine, la 
duquesa y Felipe se verian perdidos y 
Simona le sería quizás de vuelta. 
Solo así podía recobrar á aquella 
que se había hecho dueña absoluta de 
su corazón y sin la cual le era imposible 
vivir. 
¡Y aún no tenía treinta años ! 
Tenía, pues, delante de él una vida lar-
ga, sin esperanza, sin ilusiones y sin 
ningún atractivo. 
|A.hl Sino fnora iK)r sumadle... 
jcon qué placer pondría fin á una exis-
do población. Que es, entre nosotros 
arbitraria, la distribución del territorio 
insular en provincias, pruébalo la facili 
dad con que se introdujo aquí la re 
cíente organización regional, fundada 
en el solo criterio del señor Rome 
ro Robledo. Si las provincias tuvie 
sen en Cuba arraigo, ó, cuando me 
nos, antecedentes análogos á los de las 
provincias peninsulares ¿hnbiéranse 
tan mansamente so metido á su nueva 
dependencia regional? 
Aun conce^iríase la organización 
provincial existente, y la temeridad do 
sustituirla por la del proyecto del se 
ñor Maura, si los municipios tuviesen 
como condición de vida, la precisión 
de agruparse administrativamente pa 
ra mantener, entre sí, el vínculo nece 
salió de las provincias; ó si eu el plan 
del Ministro no se les reconociese una 
descentralización tan amplia que cons 
tituye el primer paso para su autono 
nomía. Lejos de ello, las actuales pro 
vincias uo responden á otro propósito 
sino al mantenimiento de sus diputado 
nes y, dentro de éstas, al de las Comí 
siones Provinciales, cuyos miembros 
están retribuidos. Esas diputaciones 
cuestan anualmente sobre quinientos 
mil pesos, sinbenoficio conocido para las 
próvincuiH y Sleuuu ^oio exacioras ue 
ios ayuntamientos, como lo pregona la 
de Santa Clara, cuyo presupuesto as-
ciende á noventa mil pesos, de los 
cuales sólo se destinan tres mil á obras 
públicas. ¿Qué mucho, pues, que tales 
diputaciones no sirvan más que para 
dar vida al caciquismo provincial? 
Por otro lado, si no olvidamos que es 
sumamente desigual la fuerza contribu-
tiva de unas provincias comparada con 
la de otras—y así, en números redondos, 
sin tomar en cuenta la renta de adua-
nas, la provincia de la Habana repre-
senta más de dos millones de pesos; la 
de Santa Clara, seiscientos mil; la de 
Matanzas, quinientos mil; la de Pinar 
fiel Rio, trescientos mil; la de Santiago 
de Cuba, doscientos mil, y la de Puer-
to Príncipe, cien mil;—si tenemos pré-
sente esa desigualdad contributiva, de-
cimos, ¿no salta á la vista la conve-
niencia de sumar los recursos de todas 
las provincias, con lo cual se obtendría, 
entre otros beneficios, el de atender pre-
ferentemente á la reconstrucción de las 
comarcas azotadas por la guerra, que 
era, por cierto, uno de los fines del 
partido de Unión Constitucional, ex-
presado en su programa, y completa-
mente desatendido, á causa de la actual 
organización provincial por la que abo-
ga con tanto calor la minoría de aquella 
agrupación representada por su Junta 
Directiva? 
E l hecho de no haber protestado las 
provincias contra el proyecto del Mi-
nistro, pues, como ya hemos dicho y 
prueban los hechos, solo lo han efec-
tuado algunos caciques con esa violen-
cia que revela, siempre, la sinrazón; 
y las explícitas adhesiones al señor 
Maura de diversos ayuntamientos, ar-
guyen más eu favor de la diputa-
ción única electiva que cuantos razo-
namientos pudiéramos aducir en es-
tas columnas. 
Preciso es convenir en que, teniendo 
los municipios, como tienen en el pro-
yecto del Ministro, una amplia descen-
tralización, j siendo electiva la Dipu-
tación única, en una forma que impide 
Continuamos publicando los nombres 
de las personas que se han adherido al 
telegrama de felicitación al Sr. Minis-
tro de Ultramar por su proyecto de 
reorganización administrativa en Cuba. 
Juan Hernández Carrillo. 
Andrés Piñón. 
Munsant y O'1 
Habana 25 de junio de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Retraído de la política 
hace tiempo por entender que la Cen-
tralización Administrativa que nos rige 
no corresponde a la Ley natural del 
progreso, única en mi concepto que no 
tiene efecto retroactivo, tengo la honra 
de felicitar á Y d . por la vigorosa cam-
paña de reorganización administrativa 
planteada por el Sr. Ministro Maura, 
vaciada en los moldes de una ordenada 
administración, ajustada á los princi-
pios similares de las ideas sustentadas 
por la opinión del país en general, al 
que por sus naturales afecciones de fa-
milia é intereses, estamos obligados á 
defender d é l a s oligarquías del caciquis-
mo. 
Aprovecha esta ocas ión. para felici-
tar al Ministro de Ultramar, señor 
Maura, y ofrecer á Y , su incondicional 
cooperación, su affmo, s. s. q. b. s. m. 
D r . José Gardano. 
Luis Lazo y junio 23 de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido Sr. nuestro: Confor-
mes los que suscriben la xn-esente con 
los proyectos del Sr, Ministro de Ultra-
mar, no pueden menos de aplaudir el 
levantado y patriótico proceder del 
DIARIO DE LA MARINA, que en esta 
ocasión como en otras muchas, ha de-
mostrado ser un decidido defensor de 
los intereses morales y materiales del 
país. 
Quedamos de Y d . afmos. S. S. Q. B . 
S. M. 
A . Carballo. 
José Otero. 
Luis F . Gómez. 
Felipe A l vera. 
Juan Pinera. 
Benigno G . y Suárez. 
Fél ix Tages. 
Fernando López y Ca 




Siguen las firmas. 
tencia que iba á serle intolerable ! 
Intolerable, sí, porque Simona le había 
quitado toda esperanza y él la conocía 
muy bien para comprender que su re 
solución era irrevoca.ble, 
Pero no tenía el derecho de disponer 
de su vida, pues hubiese sido una co 
bardía horrible abandonar á su madre, 
á aquella noble mujer que solo había 
vivido por él y para él. 
¿Iba á condenarla al tormento de que 
llevasen el cuerpo de su hijo suicida 
á la que ya había tenido el inmenso do 
lor de ver el cadáver de su marido ase 
sinado? 
—Debo vivir — pensó Raimundo;— 
para mi madre primero y después para 
castigar á los infames asesinos de mi 
padre, que son los mismos que hoy ha 
cen mi desgracia y la de Simona. 
Entre tanto los asuntos políticos iban 
de mal en peor. L a Cámara había au-
torizado el procesamiento de Rochefort 
á causa de un artículo que había pu 
blicado en L a MarseUesa y este fué con 
denado á seis meses de prisión y á pa-
gar una multa de tres mil francos. Esto 
acontecía'el 22 de enero. 
Sin embargo, nadie pensaba que a-
queila sentencia se ejecutaría inmedia 
tamente. 
Pero el 7 de febrero, cuando se diri 
gía Raimundo en busca de noticias al 
palacio de Borbón, encontró al Sr. Ro-
berjot que salía sofocado de la Cámara 
á causa de la discusión y que al divi-. 
sal le ¡ e dirigió hácia él. 
como las quiere el caciquismo, vea las 
siguientes l íneas de L a Discusión que 
hacemos eu todo nuestras: 
"Si el Ministro de Ultramar capitula, 
lo sentiremos por él. Hará triste figura 
ante la Historia. Y como la reforma mo-
dificada para complacer á los derechis-
tas, no servirá para destruir los males 
que está llamada á remediar, la situa-
ción de esta colonia no mejorará. 
Si los izquierdistas y liberales no se 
muestran enérgicos, acaso den lugar á 
que el Ministro de Ultramar se deje en-
volver por el grupo derechista. Convie-
ne manifestar al Ministro que su plan ha 
sido aceptado como un mínimun por los 
liberales y como una solución definiti-
va por los izquierdistas. Estos no pi-
den más; pero tampoco se contentan 
con menos." 
Lo mismo en lo de las Diputaciones 
que en lo del telegrama del Sr. Apezte-
guía trata L a Ludia de salir del paso 
diciendo ahora sí, después no y más 
tarde que se yó. 
Malos tiernoos corren para esas acti-
tudes nebulosas, porque hoy todo el 
mundo quiere saber adonde vá, por qué 
vá y con quién vá; pero eso es cuenta 
del colega; allá se las arregle, si puede, 
con sus lectores. 
Lo que á nosotros nos interesa es 
rectificar lo siguiente que ha dicho X a 
Lucha en su número de ayer: 
"Por lo demás, nos alegramos de que 
el Diar io proclame lo que desde el pri-
mer dia digimos; á saber: que cualquie-
ra que sea la forma que revista en de-
finitiva el proyecto del Sr. Maura, ten-
drá la adhesión del decano." 
¿Cuándo ha proclamado el DIARIO 
semejante enormidad? 
Lo que el DIARIO ha proclamado, y 
en ello se ratifica, es que los reformis-
tas, "aun cuando, lo que no es de espe-
rar, el Sr. Maura se prestase á mistifi-
car su proyecto hasta el punto que de-
sean los enemigos d é l a s reformas, nun-
ca habríamos de adoptar la actitud re-
belde y facciosa en que se han colocado 
los amigos derechistas de L a Lucha, 
frente al Gobierno de la Nación. 
aLo sentiríamos jior la paz moral, a-
ñadíamos, por los intereses de este país 
y por el prestigio de la patria; pero en 
vez de armar una algarada crimnial 
contra los poderes nacionales, apelli-
dándolos reaccionarios y despóticos, en 
vez de despreciar las leyes y contribuir 
al desprestigio de las autoridades de la 
Isla, continuaríamos tranquilos y sere-
nos nuestra campaña á favor de las re-
formas que conceptuamos necesarias, 
en la seguridad de que algún dia ha-
bría de hacérsenos justicia." 
¿Dónde está ahí la adhesión del de-
cano á las reformas, cualquiera que sea 
la forma definitiva que revista el pro-
yecto, como dice L a Luchaf 
¿"No está más bien todo lo contrario; 
sin llegar nunca, á la actitud ridicula 
ó facciosa, ó facciosa y ridicula á la vez, 
de los guhernamentaJes de la derecha? 
Parécenos que hablamos bien clara-
mente; pero si L a Lucha tiene aun duda 
respecto á nuestra decisión á favor de 
las reformas verdad y no mistificadas 
También es de L a Discussón lo que 
sigue: 
"Acerca de los rumores de trasacción 
de los intransigentes con Maura, el se-
ñor Pertierra ha declarado que el par-
tido derechista de Santa Clara, no ad-
mite transacción alguna, mientras no 
sean declarados cesantes el Gobernador 
Civil y el Secretario de Gobierno de 
Santa Clara." 
Y el Gobernador General, y el Mi-
nistro de Ultramar y el Nuncio de S. S. 
¿por qué no? 
E s muy curioso lo siguiente que pu-
blica nuestro colega E l Olobo de Santa 
Clara, respecto al retraimiento de los 
compromisarios para la elección de un 
Senador por aquella provincia: 
"Muchas veces hemos dicho que el 
mecanismo político montado por el se-
ñor Pertierra en esta provincia, era 
ficticio y tenía por base los Alcaldes, 
Jueces municipales y secretarios de 
Ayuntamientos. 
Ayer nos decían que 90 compromisa-
rios se habían abstenido en la elección 
de Senadores y con relación de datos 
vamos á demostrar que los compromi 
sarios nombrados no son 90 y que la 
mayor parte, ó casi todos son Alcaldes 
Municipales, jueces, de secretarios ( 
celadores." 
Publica luego el colega la relación 
nominal de Iss compromisarios y des 
pués añade: 
"Resulta de estos compromisarios 
elegidos que se elevan en número á 41 
y no á 90 como han dicho los despa-
chos portierristas, y de estos cuarenta 
y un compromisarios nombrados hay 2 
jueces municipales, 8 alcaldes, 4 te-
nientes de alcalde, 2 celadores munici-
pales, 3 secretarios de Ayuntamiento, 
4 no contribuyentes, 1 que no es veci-
no del término por donde fué designa 
do; 8 que son desconocidos y solamen 
te 8 verdaderos contribuyentes. 
A más de esto, en 8 términos muni-
cipales no han designado compromisa 
ríos porque conociendo el proceder de 
los caciques no han querido nunca con-
vertirse en dóciles instrumentos de 
ellos. 
¿Dónde están, pues, esas tan caca-
readas fuerzas contributivas que si 
guen al Sr. Pertierra?'' 
— Y a está votado—dijo,—La Cámara 
ha autorizado el arresto. 
—¡Pero eso es gravísimo!—murmuró 
Raimundo, 
E n efecto, era grave arrestar á un 
hombre cuya popularidad entonces no 
tenía límites y cuando era sabido que 
muchas revoluciones que han triunfa-
do han tenido por punto de partida un 
motivo más pequeño. 
Aquella misma noche, á las nueve, y 
en el momento en que Rochefort sepre 
sentaba en la redacción de L a Marse-
Uesa, fué rodeado de agentes y condu-
cido á un coche que le esperaba á la 
puerta. 
Rochefort dió pruebas de gran sere-
nidad, y mientras los agentes se lo lie 
vaba, recomendó á sus amigos que no 
enardeciesen los ánimos del pueblo con 
este motivo. 
Recomendación inútil. 
Flourens, que era el Director de L a 
MarseUesa, al saber la detención do Ro 
chefort, se subió en uno de los bancos 
y excitó á los allí presentes á que co 
gieran armas y se echaran á la calle. 
Después de lo cual, amenazando con 
un revólver al comisario de policía que 
presidía la reunión, le dijo: 
— S i trasmitís una orden á vuestros 
agentes ó hacéis un gesto, sois muerto 
Por segunda vez, después de un mes, 
Raimundo creyó que la revolución iba 
á estallar. 
U n clamor formidable respondió al 
lii:mamiento de l^lourens. 
Habla L a Unión de un comerciante 
importador que no está conforme con 
el acuerdo tomado por " L a Liga" res 
pecto á la próxima campaña electoral, 
y entre otras cosas no menos originales 
dice el colega lo siguiente: 
"Aplaudamos la prudente, juiciosa y 
sensata actitud del aludido comercian-
te, cuyo respetable nombre dejamos de 
consignar porque ni á él, en su excesi-
va modestia le gustan las exhibiciones, 
ni á nosotros nos es grata la tarea de 
traer y llevar en las columnas do los 
periódicos los uomores ae aquellos que 
no quieren salir de la esfera puramente 
comercial en que se agitan con honra 
de la patria, progreso del país y ven 
taja para ellos mismos." 
¡Lo que son las cosas, y nosotros que 
habíamos creido que donde mejor podía 
agitarse un comerciante con honra de 
la patria, progreso del país y ventaja 
suya era eu el seno de la derecha del 
partido de Unión Constitucional, en 
contramoS ahora con que es en la esfe-
fa puramente comercial donde puede 
y debe agitarse! 
Para milagros las reformas de Man 
ra: han convertido en gente sospechosa 
al noventa y nueve por ciento de los 
habitantes de esta Is la y eu patriotas 
inmejorables á los que viven entrega-
dos exclusivamente á sus particulares 
negocios, antes tachados por la misma 
Unión de grandes egoístas. 
Se hace eco Unión de cuanto en 
su despecho se le ocurre decir al Dia-
rio de Cárdenas y luego añade por su 
cuenta: 
"Sigan las presiones. 
Con tales procedimionsos se puede 
dar lugar á cualquier cosa. 
¿Quiénes serán los responsables?" 
¿Y quiénes han de ser, más que los 
que se rebelen? 
¿O es que cree L a Unión que basta 
declarar al Gobierno autonomista y 
afrancesado, para quo cada cacique 
tenga derecho á hacer lo que mejor le 
acomode? 
Por lo demás pierda cuidado L a U-
nión que aquí no va á pasar nada. 
Y por lo que respecta al Sr. Rodrí-
gnez Ar ias tenga en cuenta el colega 
lo que en nuestra edición de ayer tarde 
le contestamos al Avisador. 
Picadas de L a s Avispas: 
"¿Por qué el Sr. Pertierra en vez de 
esos ridículos desahogos cablegráficos 
no ha ido á la Península ya que es Se-
nador por Santa Clara para combatir 
los planes del Sr. Ministro? 
¿Por qué el Sr. Guzmán, diputado 
por la Habana, no abandona su bufete 
de consultor del Banco Español , de la 
Compañía Trasatlántica y del Banco 
Hispano Colonial, y se presenta en el 
Congreso á defender los intereses de la 
patria que peligran, según los augurios 
de la ruborosa Unión Constitucional? 
¿Porqué el Sr. Y i l a Yendrell, tam-
bién diputado por la Habana, no deja 
su plaza de Catedrático de esta Uni-
versidad, y va á tomar parte en las se-
siones de la Cámara? 
Si la patria peligra, si estamos á las 
puertas de la independencia como ha 
dado casi á entender en tremebundos 
artículos L a Unión Constitucional, lógi-
co sería que todos esos señores fuesen 
á ocupar sus puestos de combate en los 
cuerpos colegisladores." 
E s verdad, eso sería lo lógico; pe-
ro por lo mismo no lo hacen. 
Si á la señora Lógica se le guardase 
algún respeto en Habana 85 ¿se habrían 
tomado allí los absurdos acuerdos con-
tra el proyecto de reformas del señor 
Maura, que todos hemos leido con a-
sombro? 
DESINFECCION. 
J a Junta Provincial de Sanidad, de-
seosa de que la desinfección de los ca-
rros mortuorios sea una verdad, ha 
propuesto al Gobierno Occidental y Ci-
vil de la Provincia, la adopción de las 
disposiciones siguientes: 
1" Que se oficie al limo. Sr. Obispo, 
así como al Sr, Administrador del Ce-
menterio Bautista, á fin de que partici-
pen al Gobierno la designación previa 
de un sitio en las respectivas Necrópo-
lis, destinado á la desinfección de los 
carros aludidos, 2il Que se notifique 
por conducto de los administradores de 
los cementerios de esta ciudad á los 
médicos de los mismos, el deber inelu-
dible en que están de presenciar y di-
rigir la desinfección de los citados ca-
rros, probada como Cstá por la expe-
riencia, que no basta recomendar ó dis-
poner la realización de la desinfección, 
cualesquiera que sean sus aplicaciones, 
sino que es preciso para obtener sus 
beneficios, efectuarla bajo la inmedia-
ta intervención facultativa, y debiendo 
ser su personal inteligente y diestro en 
los procedimientos sobre la materia, o* 
Que al propio tiempo no se permita la 
salida de las Necrópolis de los carros 
mortuorios, cualquiera que fuese su 
clase ó condición, sin la entrega de una 
papeleta, donde el médico consigne con 
su firma, haberse realizado la desinfec-
ción del carro; papeleta que deberá 
presentar el conductor de ellos á los a-
gentes de la policía municipal, cada 
vez y cuando se les exija durante el 
trayecto que recorran después de su 
salida del Cementerio, 4a Que se ofi-
cie al Municipio de esta ciudad á fin de 
que notifique oficialmente á las agen-
cias funerarias el día en que comenza-
rá á realizarse lo dispuesto sobre la ma-
teria., dejando á la iniciativa del Cuer-
po Capitular, por la intervención de su 
Jefe de Policía Municipal, la adopción 
de cuantas otras medidas crea oportu-
no dictar en beneficio de la fiel obser-
vancia de lo acordado sobre el particu-
lar de referencia. 
L a Institución Sanitaria de que he-
mos hecho mérito, no se ha preocupado 
exclusivamente el particular de los ca-
rros mortuorios, siuo que, inspirándose 
eu el peligro de otros elementos que 
con aquellos se relacionan, presentará 
en breve una moción al Gobierno C i 
yil, en interés de la necesidad inmedia 
ta en que se está, de formular un Re 
glamento para las agencias mortuorias. 
Siempre dispuesto á tomar por reali-
dades las quimeras de su imaginación, 
Flourens creyó ver Par í s entero levan-
tarse en armas como un solo hombre y 
seguirle al combate. 
Salió, pues, de la redacción de L a 
MarseUesa, seguido de unos sesenta 
muchachos muy jóvenes, que no tenían 
armas, x)ero que cantaban á grito pela-
do para animarse unos á otros. 
Situado eu el centro de un grupo, y 
engañado también por sus esperanzas, 
Raimundo había tomado la palabra y 
proponía ir á Saint Pelagie para liber-
tar á Rochefort, cuando una voz aguar-
dentosa y burlona le interrumpió: 
—¡Yaya unas cosas que nos propone 
este señor!—dijo. 
Raimundo trató de explicarse. 
—Lo que quiere ese señor—añadió 
otro—es arrastrarnos fuera del barrio 
para entregarnos á la policía; pero no 
somos tontos. 
Raimundo protestó, pero inútilmen-
te, pues tenía contra él la elegancia de 
su traje, su aspecto y sus maneras. 
—¡És un espía! ¡es un esp ía! . . .—gri -
tó la turba.—¡Yamos á echarle al ca-
nal! 
Y le cogieron por el cuello, al mismo 
tiempo que trataban de cogerle las 
piernas para hacerle caer. 
Comprendió ePjoven que el peligro 
era muy grande. Con un brusco movi-
miento se desprendió del que le tenía 
cogido por el cuello y á empujones y 
puntapiés se abrió paso hasta le* pared 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 26 de junio. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4g cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis , á 18-7^. 
Asilo "La Misericordia." 
E n ese benéfico y meritorio instituto 
se han recibido como donativos extra-
ordinarios 854 libras de pan de los se-
ñores dueños de panaderías D . Benito 
Alonso, D . Francisco Mercader, D . Sal-
vador Sabí, D . Rafael Rodríguez, Ama-
ral y Ca, Carreras y Fors, Blanco Alon-
so y Ca, quienes además enviaron 21 
libras de queso, Pis y Racós, "3* Cen-
tral'*, M. Nicolás que envió á mas una 
caja fideos, y las Sras. de Noguera y de 
Laudo. E l Sr. D . José Sarra donó un 
valioso surtido de medicinas. Los seño-
res Méndez, Recalt y Ca, 12 libras azú-
car y 6 latas leche condensada. D . Gre-
gorio de la Yega 25 libras tasajo. Ar-
mengol y Montaner, 400 cajillas de ci-
garros de buena clase. Sres. D . Anto-
nio Y i l a y Planiol Fernández y Ca, 4 
alfardas de 95 pies de largo. D . Pedro 
San Román, 406 sombreros de castor 
nuevos. Sra. Da María de Jesús de 
Cárdenas, 1 cama de bronce con su 
bastidor, D, Diego Gutiérrez, 47 pren-
das de ropa de uso y una familia cari-
tativa del pueblo del Santo Cristo de la 
Salud, remitió una caja con 206 piezas 
de vestir en buen estado. A todas esas 
caritativas personas enviamos las más 
expresivas gracias á nombre del Con-
sejo Administrativo del Asilo. 
SESION MUNICIPAL. 
DÍA 26. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno trasladando la Real Orden que 
dispone que el Ayuntamiento informe 
sobre la instancia presentada por D" 
Rosa de Jesús Díaz por sí y en nombre 
de sus hermanas solicitando como gra-
cia especial una pensión como huérfa-
nas de D . Cornelio Diaz, profesor que 
fué de la escuela de San Lázaro y Pue-
blo Nuevo—y se acordó que pase á in-
forme de las comisiones de Instrucción 
y Hacienda. 
Se dió cuenta del expediente de re-
mato del arbitrio de Letreros y se acor-
dó se anuncie la subasta por el tipo de 
6,003 pesos 90 centavos. 
A virtud de manifestación del Sr. 
Joglar el Sr. Alcalde manifestó que el 
precio conven ido con el contratista de 
la colocación de aceras, es el de 4 pesos 
50 cts. el metro cuadrado, en la ciudad, 
y el Ayuntamiento acordó que se co-
munique á dicho contratisia que si no 
está conforme cón el referido precio, 
suspenda la colocación de les aceras de 
referencia. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
proyecto para el concierto de un em-
préstito de 400,000 pesos al 6 por 100 
de interés para adquirir 40 casas con 
destino á colegios municipales y se a-
cordó desestimar el referido proyecto 




E n Matanzas: D . Leopoldo Gonzá-
lez y León y D . José Condórn y Bosch 
E n Cárdenas: D. Antonio María Gar-
cía, la Srita. Da I s a b e l A r a g ó n y la se 
ñora doña Andrea Acosta Puente, viu-
da de Acosta. 
Kn Cartajena: el señor don José Báj 
rrinat, hermano del conocido farmacéu-
tico de esta ciudad, señor don Arturo 
En Pinar del Río: don JoséBo lumén , 
Alcalde que fué del término municipal 
de las Mangas. 
E n Trinidad: la señora doña Guada 
lupe Cadalzo. 
E n Sancti Spiritus: don Miguel Her-
nández; y 
E n Puerto Príncipe: don Javier A-
rángo. 
VAPORES, 
Segán nos participan sus consigna-
tarios en esta plaza, señores Loychate, 
Saenz y Ca, el vapor Miguel M. Pini-
Uos, llegó sin novedad, en la madruga-
da de ayer á la Coruña. 
E l Alava llegó a Puerto-Rico el 25 y 
seguirá viaje para ésta, boy 27. 
VOLUNTARIOS. 
E n junta celebrada por los Jefes y 
Oficiales del Primer Batallón de Ma-
tanzas, han sido nombrados cajeros y 
suplente del mismo, respectivamente, 
los Capitanes don Enrique Balparda y 
don Juan González. 
—Se han devuelto aprobadas las 
propuestas de Medalla de Constancia 
á favor de individuos del Regimiento 
Oaballeríade Alfonso X I I I y del Pri-
mer Batallón de Ligeros de esta ciu 
dad. 
—Se ha concedido el pase á exceden-
te al Capitán de la compañía de Sierra 
Morena, don Eugenio Puig Batle y la 
baja al Capitán de caballería de la Ha-
bana, don Esteban C. Comoglio Naran-
jo; la baja del*Batallón de Cárdenas, á 
don Ceferino Moya González; á los Pri -
meros tenientes del Tercero y Séptimo 
üatallón de esta capital, don Francis-
co Quintín y don Isidro Yerdaguer y al 
Segundo teniente del Batal lón de San 
tiago de las Yegas, don Indalecio Gu-
tiérrez Fernández. 
Se ha concedido la baja á los Segun-
dos tenientes de bomberos, de Trini-
dad don Federico Coda Ocaña y del 
batallón de esta ciudad, don Sergio de 
la Guardia. 
donde apoyó su espalda y cerrando los 
puños, exclamó: 
—¡El que se acerque á mí le rompo 
la cabeza de un puñetazo! 
E n el grupo hubo un momento de va-
cilación; pero como los ánimos estaban 
excitados y la victoria era muy fácil, 
iban á jugar indudablemente al joven 
alguna mala partida, cuendo un hom-
bre robusto, vestido con la tradicional 
blusa de los obreros, se puso entre él 
y la turba gritando: 
—¡Las manos quietas! ¡Yo co-
nozco al ciudadano! 
—¡Es un espía!—gritó la turba. 
—¿Quién ha dicho semejante cosa?— 
interrumpió al hombre, lanzando una 
blasfemia.—¡Que venga aquí el granu-
ja que se ha atrevido á decir que un 
amigo mío es de la p o l i c í a ! . . . . 
Nadie se atrevió á chistar y el hom-
bre entonces se abrió paso dando coda-
zos y salió del grupo llevando á Rai-
mundo cogido del brazo. 
Cuando estuvieron lejos le dijo: 
—Fluid, caballero, vuestro puesto no 
es éste. 
—Pero 
—Guardad vuestro valor para mejor 
ocasión. 
Y trató de alejarse, pero Raimundo 
le detuvo. 
—Decidme por lo menos á quien de-
bo el señalado favor que a c a b á i s . . . 
— Me llamo Tellier—dijo el hombre 
de la blusa,—y trabajo en el Entre-
pont... 
tra D. Pablo Romañá y Vnaseca, de otra ti-
tulada "Las Tres Campanas" en esta ciu-
dad, sobre imitación de marcas, la sección 
2a de lo Criminal ha dictado auto de sobre-
seimiento libre con las costas de oficio por 
no ser esos hechos constitutivos de delito, 
aunque aparezca en ambas marcas la pala-
bra "Amberes" pnes1 esto por sí solo no pue-
de inducir á error, por ser una indicación 
de procedencia que lo mismo pudiera aíec-
tar á los fabricantes de aquella ciudad, pues 
dichos productos no pueden confundirse por 
sus dibujos, color ni nombre. 
SESTAIiADIlENTOS P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos porel Colector de Ca-
pellanías contra Concepción Domínguez 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Saborido. 
Letrados: Dr. Reyes y Ldo. Zayas. Procu-
radores: López y Valdós Hurtado. Juzgado 
de Guadalupe, 
—D. José Euiz y García contra la Socie-
dad de Seguros de Incendios titulada 
"Guardian" en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Astudillo. Letrado: Ldo. Mesa. Procu-
rador Valdós. Juzgado del Oeste. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera, 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra D. Emilio Ruiz y Alvarez por dis-
daro de arma de fuego y lesiones. Ponente: 
Sr, Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Dr. 
Dobal, Procurador: Mayorga. Juzgado del 
Este. 
Contra D, Ramón Casal y Valdós, por de-
sacato. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Demestre, Defensor: Ldo. Valdós Fau-
li. Procurador: Tejera. Juzgado de la Au-
diencia. 
Secretario: Ld. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra D. José González y otro por hurto. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr, Mora. De-
fensores Dres. Kemirez y Pérez. Procurado-
res: Valdós Losada y González. Juzgado de 
Bejucal. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Joaquín Galarde por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Mora, 
Acusador: Ldo, Varona. Defensor: Ldo. 
Zaldo. Procuradores: González y Valdés. 
Secretario: Licenciado Gastón, Juzgado 
del Cerro, 
Junta de las Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibi-
mos para su publicación el siguiente resu-
men de los Ingresos y Gastos del mes de 
abril de 1893. 
INGRESOS. 
Abril 1? Saldo del mes de 
Marzo anterior $54208 82 
Arbitrio de descarga. $ 4425 70 
Id. dePoutón 155 50 
Id. de atraque 163 81 
Id. de Draga 278 5023 01 
NOTICIAS JUDICIALES. 
Ha vuelto á hacerse cargo nuevamente de 
su despacho el Procurador de la Audiencia 
de este sterritorio Sr, D. Antonio Diaz de 
Villar, que so encontraba en uso de licen-
cia. 
L I C E N C I A . 
Se ha concedido un mes de licencia al 
Juez Municipal suplente del distrito do Be-
leu en esta ciudad Ldo. D. Manuel Valdós 
Pita. 
itri'IíEHIO. 
Por el vapor correo Montevideo quo entró 
en puerto el viernes último se han recibido 
en esta Audiencia, del Tribunal Supremo, 
las siguientes resoluciones: 
Civiles,—Declarando la Sala 3? no ha-
ber lugar á la admisión del recurso de ca-
sación por infracción de Ley preparado por 
D. Manuel Fernández Viñas contra la sen-
tencia que en 18 de enero último dictó la 
Sala de lo Civil do la Audiencia de la Ha 
baña, en el juicio d e c l a r a t Í 7 o de mayor 
cuantía quo sigue contra D. Domingo Gar 
cía y Solís sobre reivindicación de una ca-
sa. 
—Declarando la referida Sala caducado 
de derecho y perdido con las costas el re-
curso de casación por infracción de Ley 
preparado par D. Julián Gómez y Gómez en 
autos que sigue D. Pedro Esteban y otro 
sobre tercería de dominio. 
—Declarando la mencionada Sala no ha-
ber lugar al recurso interpuesto por D. To-
más Urbina y Ortega en autos seguidos por 
D. Manuel Cristóbal liodn'guez y el Minis-
terio Fiscal sobre pobreza, 
R E S O I i U C I O N , 
El Tribunal Local de lo Contencioso Ad 
ministrativo de esta Isla ha dictado senten-
cia un la demanda establecida por 1). Tn-
más Blanco contra la resolución de la Jun-
ta de la Deuda de 4 de julio de 1884 que le 
denegó la expedición del duplíca lo de una 
lámina provisional; confirmando la resolu-
ción recurrida y declarándola firmo y sub-
sistente. 
S E N T E N C I A , 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á D , José María Mar-
tínez Oña como autor del delito de disparo 
de arma de fuego contra determinada per-
soga á la pana de un año ocho meses y vein-
te y un días de prisión correccional,con abo-
no de la mitad del tiempo de la prisión pre-
ventiva sufrida. Se absuelvo al Ldo. D. San-
tos Villa por estar exento de responsabili-
dad criminal y á D. Manuel J. Morán por 
falta de prueba de su participación en el 
delito. 
Este último fué puesto en libertad en el 
día de ayer. 
Por la Sección segunda se han dictado 
las siguientes: 
Condenando á Josó Várela y Alvarez á 
la pena do quinientas pesetas do multa por 
estafa frustrada en el establecimiento de 
ropa situado en la calle de Ríela n? 11. 
Condenando á D, Eamón García Alvarez 
á dos meses y un dia de arresto mayor y á 
D, ilamóa González Porto á 325 pesetas do 
multa como autores de los delitos el prime-
ro de hurto doméstico y el segundo de hur-
to simple, 
S O I Í K E S K I M I E N T O . 
En la causa iniciada por virtud de de-
nuncia de D. Mauricio Dussaq, represen-
tante en esta Isla dolos Sres. Van Dem 
Bergh y Comp", propietarios de la marca de 
Ginebra "La Campana", en Amberes, con-
— Y a me llamo Eaimunclo Delorge y 
quisiera 
— ¿ Q u é ? . . . . pagar nnas copas; es 
muy justo; pero por desgracia todas las 
tabernas se han cerrado, como veis, y 
lo tendremos que dejar para otra vez,.. 
Y el de la blusa se esquivó, dejando 
á Eaimundo irresoluto. 
L a excitación popular subía de punto. 
Flourens y su partida se habían 
puesto en marcha y Eaimundo echó á 
andar detrás de ellos. 
A su paso las ventanas se abrían, 
dejando asomar cabezas curiosas. 
E l pequeño ejército de Flourens, le-
jos de aumentar disminuía, pues mu-
chos habladores se quedabau discu-
tiendo en las puertas de las casas de 
donde salían á pedirles noticias. 
E n Belleville esperaba el periodista 
encontrar un ejército y sólo reunió unos 
cien hombres mal equipados, 
—¡Ah, si tuviésemos armas!—oyó de-
cir á algunas voces á su alrededor. 
Entonces tuvo la descabellada idea 
de ir á buscar al vestuario del teatro 
de Belleville los fusiles de los compar-
sas... 
Y cuando llegó al escenario pidiendo 
las armas de los coristas, estaba solo. 
De todos sus soldados solo lo había se-
guido un niño de diez y siete años. 
Desesperado, volvió á la calle con un 
revólver en una mano y una espada en 
la otra, buscando combatientes... 
PeTO «ólo encontró á los sergents de 
Total. 
GASTOS. 
Idem 28. Inspección del Go-
bierno $ 
Dirección délas obras 
Tren de limpia del 
Puerto 
Muelles del Estado. 
Boyas y Valizas.... 
Muelle de Tellería.. 
Casilla de desembar-
que de pasajeros.. 
Limpieza extraord* 
de los muelles.... 
Secretaría y Conta-
duría. 









758 05 8515 25 
Saldo: resto del depósito en 
Londres íj 
Anticipos ájustificar 
Existencia en Tesorería.. 




15152 55 50716 58 
Total igual $ 59231 83 
Habana, 19 de junio de 1893.—El Secretario-Con-
tador, J u a n Antonio Castillo.—Vto. Bno. El Pre-
sidente, Moral. 
•Si I i» 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 26 de junio $ 17.629 84 
G C T E E A L . 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizado el alumno de esta capital don 
Manuel Tejenzo González, para trasla-
dar á Madrid su matrícula. 
H a sido nombrada Maestra en pro-
piedad de la escuela de 2o ascenso de 
niñas de Cárdenas Da Floreneia Pini-
IIos. 
Se ha expedido y remitido al Eecto-
rado de esta Universidad, título de 
"Perito Químico'' á favor de D . Pedro 
Nolasco Es tévez y Abreu. 
E n el vapor correo Ciudad Condal 
regresaron ayer de l lueva York, los jó 
venes estudiantes D. Joaquín y don 
Adolfo Castañer, hijos del Sr. D. Joa-
quín, presidente de la Diputación Pro-
vincial de Matanzas. 
H a sido nombrado administrador del 
Hospital Militar de esta plaza el Comi-
sario do guerra, D, .Juan Sánchez Co-
visa, y pagador de ingenieros y otros 
cargos anexos el oficial primero D. Mi-
guel López de Arce, 
Se ha concedido seis meses de licen-
éis para la Península á los Primeros 
tenientes D, Agapito Busto, D . Benito 
Collera y D. Jesús Va ldés y para Ca-
narias, al Primer teniente D . Antonio 
Miguel Quintana. 
Han sido nombrados Habilitados del 
Primero y Segundo Batallón de Tarra-
gona, los Primeros tenientes D . Jacin-
to Pita y D . Antonio Valdepares Ma-
rín, respectivamente. 
E l Centro Provincial de Vacuna ha 
realizado durante el mes de mayo en la 
provincia las vacuuaciones y revacuna-
ciones siguientes: blancos, varones, 
124 con éxito ; 56 sin é x i t o ; hembras, 
98 con éxito, 29 sin éxito. Mestizos, va-
rones 39 con éxi to , 16 sin éxito ; hem-
bras, 42 con éx i to ; 10 sin éxito. Negros, 
varones, 52 con éxito ; 14 sin éxito ; 
hembras, 39 con éxito, 17 sin éxito. To 
tal, 536, H a remitido á, los términos mu-
nicipales, 54 frasquitos de pulpa vac 
cinal, á los vacunadores 22, y á los par 
Liculares, 19. Total, 95. 
L a "Sociedad Benéfica Asturiana de 
Cárdenas" ha elegido para desempeñar 
los cargos de su Junta Directiva en el 
presente año, á los señores siguientes: 
Presidente.—D. Eaimundo Tuero. 
V i c e p r e s i d e n t e . — D . Prudencio Gar-
cía. 
Secretario.—D. Alvaro Suárez. 
Vicesecretario.—D. E a m ó n Diaz Mar-
cos. 
Tesorero.—D. Francisco Prieto. 
Vocales.—D. José A . Cuervo, D . Jo-
sé Fernández, D. Domingo A , Gonzá-
lez, D, Ignacio Posada, D . A n d r é s C a -
so, D . José E . Suárez, D . Eafael Cés-
pedes Villazón, D.Manuel Sánchez, don 
Eufino Fernández, D. Eafael Fernández 
Eodríguez, D . Eobustiano Inclán y don 
Manuel Alvarez Fernández. 
Suplentes. — D . Josó Martínez, don 
Francisco Gutiérrez y D. Celestino 
Peón . 
Los alumnos de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa D . Aurelio y D. Arturo 
Laclaustra,han obtenido la brillante no-, 
ta de sobresaliente en los exámenes de 
las asignaturas del 2? y 1er. año de Fi-
losofía, respectivamente. 
Los expresados niños, que han obte-
nidoel primer puesto en las clases, se 
presentarán á oposición do los premios 
extraordinarios. 
E n 1". de enero del corriente año, se-
gún la estadística oficial que acaba de 
publicarse, nuestra marina mercante 
constaba de 1,233 buques de vela, con 
196,650,30 toneladas, de los cuales 050 
son menores de 100 toneladas; 292, de 
200; 229, de 500; 42, de 1000, y 12, de 
más de 1,000. 
tas provincias marítimas que cuen-
tan con mayor número de buques de 
esta clase son las de Manila (285), Bar-
celona (237), Habana (141) y Mallor-
ca (123). 
Los buques de vapor ascienden á 
474, con 455,489,49 toneladas y 91,713 
caballos, 134 pertenecen á la provincia 
marítima de Bilbao, 82 á la de Barce-
lona, 52 á la de Manila, 42 á la de Se-
villa y 30 á la de Habana. 
Entre el número de fábricas existen-
tes hoy en la capital de España, se 
cuentan 57 fundiciones, 50 talleres de 
carruajes, 22 fábricas de curtidos, 21 de 
corsés y 25 de calzado. 
ville, que acababan de dispersar los úl 
timos grupos. 
Y cuando Eaimundo volvía lenta-
mente á su casa, en las calles de París 
reinaba ya la mayor tranquilidad. 
Cuando tres días después hubo refle-
xionado Eaimundo sobre los últimos 
acontecimientos, encontró cierta afini-
dad entre su misterioso visitante, el in-
glés de Nenilly y el obrero del Entre-
pont, 
¿No eran quizá aquellos tres hombres 
agentes de alguien que velaba por él? 
¿Y quién podía ser aquel alguien sino 
Laureano Corneviu1?... 
Ante esta idea Eaimundo sentía re-
nacer la esperanza en su corazón. A -
yudado de Laureano creía poder recon-
quistar de nuevo á Simona y aplastar 
á sus enemigos. 
Desgraciadamente, aunque la inter-
vención de Laureano en todo aquello 
era casi indudable, lo difícil era poner 
so en comunicación con él. 
Sin embargo, después de largas me-
ditaciones Eaimundo creyó haber en-
contrado un medio. 
—Cuando Laureano vela así por mí— 
se dijo—es porque indudablemente me 
quiere y quiere á todos los míos. Si su-
piese, pues, hasta qué extremo soy 
desgraciado, haría todo lo posible por 
ayudarme y combatir mis males... y en 
cuanto le llame acudirá á mi lado,,, 
A las solemnes honras celebradas en 
Belén el martes último por el eterno 
descanso de la Sra. Pierret de Otero, 
han seguido otras en San Felipe, en su-
fragio del alma del Sr. Augusto Tem-
pesti, joven italiano, profesor do vio-
loncelio que llevaba algunos años entre 
nosotros, y contaba no pocas simpa-
tías. L a orquesta que tomó parte en 
esto último acto religioso se formó con 
profesores de Tacón, Albisu y Payret, 
encargándose de la parte vocal los se-
ñores González, Isaías, Burés, Baró y 
Braga, todos ellos bajo la dirección del 
Sr. D . Carlos Anckennann. L a obra 
elegida fué la misa do Calahorra que 
alcanzó una brillante ejecución. Los 
pocos gastos que hayan podido origi-
narse, y digo pocos gastos, porque la 
orquesta y su director que habrían 
causado los más importantes han tra-
bajado gratis, corren por la Asociación 
Benéfica de Músicos, á la cual pertene-
ció el finado con el carácter de socio 
fundador. E s t a sociedad en la que fi-
guran como presidente el Ledo, señor 
D. Antonio Montero Sánchez, y como 
director y secretario los Sres. D. An-
selmo López y D. Miguel González Gó-
mez, se hace cada día más simpática 
y acreedora á la estimación general, 
pues en los comienzos de su vida, pue-
de decirse, va cumpliendo con largueza 
los piadosos deberes que se ha impues-
to. Sea enhorabuena, y que prospere 
para el bien de todos. 
Y a que tan á menudo se oyen eu es-
ta capital las obras sagradas del maes-
tro Calahorra, quiero dar á los lectores 
del DTAT&IQ algunas noticias de él. 
D, Eemigio Ozcoz y Calahorra nació 
en Villafranca de Xavarra el Io de oc-
tubre de 1833, tiene por tanto unos se-
senta años. Comenzó sus estudios en 
1847 y siete años más tarde era ya to-
do un maestro. Muy joven aun fué 
nombrado, después de brillantísimos 
ejercicios de oposición, maestro de 
capilla de la catedral de Manila, en 
donde estuvo á pique de morir de uua 
manera violenta. Veamos como. 
Habrá unos veinte y cuatro años 
que, un día al llegar Calahorra á la ca-
tedral en donde se celebraba una gran 
fiesta, (creo que la de Corpus), notó que 
había dejado en su casa un Motete al 
Sacramento que había escrito justa-
mente para aquel acto. Varios de los 
profesores que se hallabaji reunidos en 
el templo esperando la hora de comen-
zar, quisieron ir por dicha composición; 
pero Calahorra se opuso, y fué él en 
persona á buscarla. A l regresar, pocos 
momentos después, sintió un ruido es-
pantoso que lo dejó helado, y sin po-
der dar ni un paso más. L a catedral 
acababa de desplomarse, causando in-
numerables víctimas. Calahorra, gra-
cias á esa circunstancia imprevista, so 
salvó de la terrible hecatombe. 
L a magnífica banda militar de Zara-
goza que seguía á los Infantes, y que 
tantos triunfos ha alcanzado en Chica-
go, y en otras muchas poblaciones de 
los Estados Unidos, se ha embarcado 
últimamente eu Kueva York con rum-
bo á esta capital. Probablemente, si 
es cierta la noticia, á la aparición de 
estas líneas se hallará entre noso-
tros. Cuando, acompañado del señor 
D, Miguel González Gómez visite al 
Sr. Martínez, músico mayor de dicha 
banda, me dijo que él deseaba dar en 
la Habana un concierto cou un fin be-
néfico. Buena oportunidad para que 
la Asociación de Músicos se aprovecha-
ra del noble deseo del Sr, Martínez, y 
combinara uua gran función á su bene-
ficio. Por lo menos es bien acreedora 
dicha sociedad, á esa deferencia de 
parte de aquellos compañeros. 
He oído decir con bastante pena que 
la sociedad do instrucción y recreo L a 
Caridad del Cerro, que trataba de dar 
uo concierto á beneficio de sus escuelas, 
ha tenido que desistir de su noble pro-
pósito temerosa de un resultado desfa-
vorable, á causa de los crecidos gastos 
que le proporciona dicha fiesta. Por 
doloroso que sea decirlo, hay que con-
venir que eso es lo lógico hoy, dado el 
giro que van tomando nuestros centros 
artísticos, en donde todas sus reunio-
Y como resultado de sus conclusio-
ues escribió la siguiente carta: 
"Si sois el que supongo, si sois... el 
antiguo asociado del señor Pecheira, 
haced, en nombre del cielo, de modo 
que yo pueda veros y hablaros. Os juro 
por todo lo más sagrado el más profun-
do secreto,.. V a eu ello mi honor, mi 
dicha y mi vida," 
Eaimundo puso esta ardiente súplica 
bajo un sobre y después de haberla la-
crado se la confió á la portera de su 
cuartito de observación, rogándole que 
se la entregase á la primera persona 
que fuese á preguntar por él. 
Es ta débil esperanza de salvación le 
dió los días siguientes mejor humor y 
le hizo estar más cariñoso y expansivo 
cou su madre. 
L a excelente y digna señora, entu-
siasmada al tener á su hijo junto á ella 
por tiempo indefinido y quizá para 
siempre, quiso instalarle con todas las 
comodidades y lujo que estuviesen á su 
alcance, y encontrando ya para él mez-
quino y estrecho su cuartito de estu-
diante, alquiló un cuarto pequeño de la 
casa contigua á la suya, y abrió una 
puerta de comunicación, quedando así 
unidos los dos pisos y proporcionando 
un gran ensanche y desahogo, donde 
se podían hacer cou toda comodidad 
las nuevas habitaciones que había de 
ocupar en adelante aquel hijo querido. 






uos liay que hacerlas á fuerza de dine-
ro. Ahora pregunto ¡¡qué se han hecho 
do nuestros entusiastas aficionados1? 
¿qné se hau hecho de nuestros senti-
mientos fdartrópicos? donde van á 
parar por ese camino nuestras socieda-
des de instrucción y recreo, nuestros 
asilos piadosos^ y nuestros pobres, 
á quienes tanto favorecía el arte de la 
música1? ¿Seríi posible que esto le p?8e 
en la I laüana á una sociedad que sos-
tiene dos escuelas gratuitas? ¡Que pena, 
que desencanto! 
E l joven violinista señor Fermin Val-
dós prepara un concierto á sn beneficio, 
y que tendrá lugar dentro de muy pocos 
días en uno de nuestros teatros. No 
conozco el programa, pero se me dice 
que toma parte en él la Srita. Nieves 
Medina, con cuyo motivo he diebo: ¿,ir 
qné más programa cpiiere elSr. Fermín 
Valdós? 
Los cantantes Srita. América y el 
Sr. Aurich han vuelto íi presentarse 
en el teatro de Payret, aunque sin cau-
sar el efecto do su primera salida. 
E l Liceo Art ís t ico y Literario de 
Gnanabacoa ha celebrado la noche del 
jueves con una hermosa Velada el 33 
aniversario de su fundación. No me fué 
posible asistir íl ella, pero me creo au-
torizado á calificar de hermosa velada, 
una7 fiesta en que hablaron los seño-
res D . José María Céspedes y D . E n -
rique José Varona, y realzaron con 
sus talentos las Sras. Martina Fierra 
de Poo, Dolores Rodríguez de Tió, y 
las Sritas. Patria Tió, Polo Villate y 
Adol í ina Fargaa, discípula del Sr. (¡on-
zález Gómez, director de la fiesta. 
También tomaron parte, con muy buen 
éxito , los señores García, López y 
otros profesores. L a concurrencia nu-
merosa, y muchos y muy oportunos 
aplausos. L a Sociedad galante, como 
siempre, obsequió espléndidamente á 
cuantos le prestaron su cooperación. 
Albisu ha revivido en estos días y 
puesto en escena L a Qalaica y L a /.'> » 
j a , por la Sra. Alemany y Massanet, 
que siempre se oyen con gusto. L a or-
questa y coros muy reforzados y por lo 
mismo muy bien. De malo . . . . el calor 
y nada más. 
U n a ligera fiebre catarral de la se-
ñorita Ibáñez hizo suspender días 
pasados el estreno de la zarzuela en un 
acto JAI Cencerrada, que ha sido cuida-
dosamente ensayada. L a obrita vale, y 
es probable que gusto al público, sobre 
todo un número que va á causar muy 
agradable sorpresa. 
Hasta ahora parece no haberse arre-
glado la cuestión de la orquesta de Ta-
cón. Dicen que al fin se resolverá con-
tratando uno á uno los profesores que 
se necesitaren como se hace en Albisu. 
Creo que no es el mismo caso, pero al 
fin veremos. Solo me ocurre una duda: 
la Directiva del Gran Teatro rescindió 
el contrato que tenía con el Sr. López, 
porque la orquesta de éste había dado 
lugar á las censuras de la prensa. Pa-
rece natural que no llame hoy á esos 
profesores porque serán siempre los 
mismos, y cometerán las mismas faltas 
con quien quiera que los dirija; así 
que ¿de dónde va á sacar el Gran Tea-
tro los profesores impecables que han de 
formar la orquesta en la próxima tem-
porada de invierno? 
E n el número del martes próximo 
voy á dar noticias muy gratas acerca 
de un compatriota que en la actuali-




¿Qué le sucede al club Aguila de Oro 
que en cada encuentro que tiene con 
sus adversarios, sufre una derrota, y 
presenta después nuevos players, de los 
que están archivados? 
^ , u é le ha sucedido á Pastoriza y 
al inglés , que tan valientemente defen-
dieron á los imperiales, que hoy se les 
vé alejados del combate? 
Estas preguntas se hacían los afi-
cionados al base ball, al ver la nove-
na que se presentó el domingo en 
Almendares á competir con el aguerri-
do y bien disciplinado club Habana. 
L a novena del Aguila de Oro mas 
bien parecía pertenecer áun club de 
tercer orden, que á los que disputan el 
Gham/pionship de 1893. 
Los muchachos del Habana así que 
fueron al bat en la primera entrada, 
dijeron: á convertir el terreno en un 
TÍO Vivo, y efectivamente así la hicie-
ron, pnes de los nueve que fueron al 
bat, seis hicieron carreras y tres ano-
taron Mts. Igualmente sucedió en la 
octava entrada, es decir, que solo en 
esas dos entradas los habanistas ano 
taran doce carreras. 
'iZipitcher Prats, en la xlltima entra 
da de los Aguilistas, dió prueba de su 
conocimiento en el box, después de ha-
ber dejado que le ocuparan las tres ba-
ses por bola, les propinó un escon que 
fué frenéticamente aplaudido. 
Para que nuestros lectores puedan 
apreciar la superioridad del club Ha-
bana en este juego, diremos que sus 
players anotaron diez y nuevo hits, de 
estos, uno de tres bases por Y . Gonzá-
lez y otro de dos por A . Arcano. 
Por el pitcher Prats, fueron Struclc-
outs siete jugadores del Aguila. 
He aquí ahora la anotación por en-
tradas: 
Aguila . . 0-0-0-0-1-0-1-0-0=2. 
Habana . G-0-0-1-2-0-1-6-X =1G. 
E l Habana cometió 2 errores y el 
Aguila nueve. 
E l próximo jueves, juegan en Ma-
tanzas, el club de este nombre, con el 
del "Habana." 
SUCESOS. 
P O M C I A f H U N I C I l ' AT. 
Loa guardias números 37 y 108, conduje 
ron ñ. la celaduría de Colón, al ciego D. Jo 
só Teiaillo Al várese, de orden del Sr. Capi-
tán Ayudante del Cuerpo de Orden Público, 
poiYlue le faltó de palabras. 
— E l guardia n? 227, presentó en la cela-
duría do la Punta á un individuo por portar 
un machote do media cinta. 
E N A L B I S U . — L a señorita Ibáñez ca 
racteriza graciosos papeles en los 
tres juguetes líricos que se representan 
hoy, martes, en el teatro del Sr. Azcue 
y que figuran en el programa en este 
orden: L a Cencerrada, L a s Hoce y Me-
dia y Sereno y He Madrid d París . 
Como se ha destapado una epidemia de 
"grippe" entre los artistas zarzueleros, 
justo es que se proporcione algún des-
canso á la Sra. Podríguez y al señor 
Massanet, quienes no trabajan esta no-
che. 
OULOR DE T E A J E S . — E n los salones 
aristocráticos de París se están ponien-
do de moda los bailes de un solo color: 
color rosa, azul, etc. 
Este capricho de la voluble moda no 
prevalecerá, seguramente, por monóto-
no. Si el arco iris no tuviese siete coló 
ros, y sí uno solo, no sería bello. 
Úu baile es una apoteósis de la ale-
gría. Si las mujeres no ostentasen en 
sus vestidos variedad de matices, pa-
recería un bailo la paleta de un pintor 
en que sólo hubiese un color único. 
Por lo que á nosotros toca, no ha de 
cundir la moda de la unidad del color 
en los bailes. 
Además, aquí no podrían jamás po-
nerse de acuerdo las muchachas. ¡Oh, 
no! 
Las de Sánchez no podrían ir á baile 
alguno con vestidos del color del vesti-
do de las de Pérez ¿Qué dirán, silo 
Supiesen, las de Martínez? 
LA. HIGIENE.—Hemos recibido el nú-
mero de esta interesante revista sema 
nal correspondiente al domingo 25. He 
aquí el sumario: 
"Estado sanitario.—Médicos cubanos 
contemporáneos, (productores); Dr. E n -
rique Acosta.—Lactancia artificial.— 
Catecismo de higiene.—Desinfección á 
domicilio.—El vuelo de las aves.—De-
cágalo para el ejercicio cotidiano.—Ma-
ñanas científicas.—Los mercados: el 
pescado.—Fumigaciones,—Sociedad de 
fl ig iene—Variedades,—Estadíst ica.— 
Folletín.—Anuncios." 
E n la plana de honor ostenta L a Hi -
giene el retrato del Dr. D . Enrique A-
costa. 
L a Eedacción continúa en Monte 18 
(altos). 
A MATANZAS POR UN PESO.—Con 
objeto de que los habanistas puedan 
presenciar el decisivo matcli que ha de 
verificarse en la puinta de Oña, entre 
su Club y el aguerrido Matanzas, el 
próximo jueves 29 de los corrientes, dia 
de San Pedro, su Director ha acordado 
poner un tren excursionista que salga 
de Ilegla á las 10 y 35 de la mañana 
(vapor de las 10 y 20) y regrese de Ma-
tanzas á las i> de la tarde del mismo 
dia. 
E l pasaje de ida y vuelta costará tan 
solo .$1-50 en Io clase y $1 en 2", en 
plata. 
E l Habana B . B . C. espera que sus 
partidarios no falten á tan interesante 
match, tomando parte en dicha excur-
sión, pues su presencia allí coadyuva-
ría á un éxito favorable. 
Pecomienda al mismo tiempo so fijen 
en los boletines que llegan de contra-
seña el sello del Club, para evitar se 
confundan con los de otras exaursiones 
que salgan ese dia. Las horas de salida 
son fi jas y no se suspenderá el tren por 
ningún motivo. 
E N PAYRET.—Por cuarta vez se 
ofrece esta noche, por la Compañía de 
Purón, el hermoso drama Tja Dolores, 
en tres actos y en verso. L a función 
termina con la celebrada pieza Esos 
8on Otros López. 
E l Sr. Feliú ha pintado en "Lázaro" 
(D. Leopoldo) un cuerpo raquítico, en-
juto, y en "Melchor" (Sánchez Pozo) 
un mocetón fornido y corpulento, y co-
mo resulta lo contrario en los actores 
que representan esos tipos, he ahí que 
se pierde uno de los efectos de la obra, 
pues el contraste estético no resulta. 
EN IRIJOA.—La Compañía de Chia-
rini anuncia para hoy, martes, ejerci-
cios nuevos, así de gimnasia como hí-
picos y de variedades. E l espectáculo 
termina con una jubilosa pantomima, 
dirigida por el inteligente Sr. Cheo. 
TRAVESURA DE LAGARTIJO .—Con 
motivo de la despedida de Lagartijo y 
juzgándolo noticia oportuna para los 
biógrafos del diestro cordobés, un afi-
cionado ha exhumado en Madrid el si-
guiente documento: 
uHay un membrete.—Alcaldía cons-
titucional de Córdoba.—Noticioso de 
que el mozo de nave líafael Molina se 
permite saltar las tapias de los corra 
les del matadero para lidiar las reses 
bravas destinadas alabaste público,in 
fringiendo do este modo los preceptos 
reglamentarios y burlar las órdenes 
dictadas con repetición para impedir 
esto abuso, he resuelto prevenir á usted 
que expulse del establecimiento al re 
ferido joven, prohibiéndole la entrada 
en lo sucesivo y deteniéndole á dispo 
sición de esta Alcaldía si vuelve á asal-
tar el edificio, para ponerle corrección 
oportuna. 
Córdoba, 16 de mayo de 1857.—J. 
García Lobera.—Es copia.—B. Belmon 
te." 
E s t a era, 3G años atrás, una de las 
travesuras en que evidenció sus aficio-
nes tauromáquicas el popular matador 
que ahora se despide del público. 
P E A L CASA DE BENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD.—El último domingo, 
las seis de la tarde, se verificó la solem-
ne procesión del Santísimo Corpus 
Christi, preparada por el Sr. D . Corne-
lio C. Coppinger, Director de eso esta 
blecimiento, el R. P. Capellán Canóni 
go Sr. Irarrcgui y la R. M, Superiora 
de las Hermanas de la Caridad.—La 
procesión recorrió sólo el interior del 
establecimiento: en cada uno de los 
departamentos, el de varones, asilo do 
mendigos, salón de obreras y departa-
mentos de niñas, se detuvo el Santísi-
mo ante el altar, colocado al efecto pa-
ra que las ninas asiladas cantaran un 
himno de alabanza á Dios, que tenían 
ensayado. 
L a procesión resultó muy lucida: a-
brían la carrera cuatro gastadores y un 
cabo; después los niños y niñas con sus 
trajes de gala, diez angelitos, los sím-
bolos de la Fe, Esperanza y Caridad, 
parí'ectamente representados por las 
lindas niñas Avelina Arce, María Val-
dés y Josefa Valdés: después cuatro 
niñas do las mayores con coronas do 
azahares llevaban en hombros á la Pu-
rísima Concepción, patrona d é l a Casa: 
seguía el Santísimo bajo palio, que lo 
llevaba el R. P. Capellán acompañado 
de los R R . P P . ürrestarazu, Soler y el 
Canónigo D . Mariano Rodríguez, ce-
rrando la marcha un piquete de Vo-
luntarios con su banda de música. Nu-
merosa y distinguida concurrencia a-
sistió al acto, tanto de señoras como de 
caballeros. 
E l respeto y la compostura se notó 
en todo el trayecto de la procesión y 
desde luego se advertía la excelente 
dirección que hay en dicho estableci-
miento, digno de la protección del pue-
blo de la Habana. 
Todos se retiraron muy satisfechos y 
celebrando á los iniciadores de ese ac-
to religioso, que tanto influye en el áni-
mo de todos los asilados, puesto que las 
ideas religiosas que se inculcan en la 
niñez, valen de mucho á esas criaturas 
cuando llegan á la edad cuque tienen 
que entraren el mundo. 
Reciban, pues, nuestras felicitacio-
nes el Sr, Coppinger, Director de la 
Real Casa y los directores espirituales 
de esos niños . 
NOTAS.—Se acaba de repartirla xllti-
ma entrega de Recuerdos de Antes d<¡ 
Ayer, libro del Sr. Calcagno que publi-
ca la "Biblioteca. Habanera" del señor 
Armas, establecida en Monto número 
300. 
— E l magnífico estable(;imiento de 
víveres linos L a Parra, Reina 31, inser-
ta en la edición de la tarde una lista de 
precios, cuya lectura recomendamos á 
nuestros favorecedores. F n la misma 
casa se facilitan catálogos y hay carros 
para conducir los efectos á domicilio, 
proporcionándose toda clase do benefi-
cios á los compradores. 
E L CALIFA.— 
Lo esculpo el pueblo en su cantar sonoro; 
Lo adora como á un dios la tierra baja; 
No hay lienzo en cuadro ni viñeta en caja 
Que no ostente su busto con decoro. 
Koy de la arena, vencedor del toro, 
Nadie en valor ni en garbo le aventaja; 
¡Y lleva entre los pliegues de su faja 
L a Virgen pura cincelada en oro! 
Del Pretorio nació junto á la ermita, 
Y os tan profundo el culto verdadero 
Que le tiene mi Córdoba bendita. 
Que cuando al redondel sale el primero, 
L a torre de la arábiga mezquita 
Parece que la visten de torero. 
Antonio F . Grilo. 
L A MEJOR PARTIDA.—En un tribu-
nal: 
— H a quebrado usted ya dos veces. 
—Señor Presidente, me permito ob-
servar á V . S. que todo buen comer-
ciante, ha do hacer sus operaciones por 
partida doble. 
SUSCRIPCION MEXICANA. 
Se nos informa por el Sr. D. Esteban 
Coyenoche qüe habiendo quedado viuda en 
esta ciudad la señora mexicana María 
de Jesús Montero, sin ninguna clase de re-
cursos, enferma y con cinco hijos pequeños, 
el Sr. Cónsul General de México le comi-
sionó para que éntrelos mexicanos residen-
tes en la Habana pidiese algunos auxilios 
con el ñn de socorrería. Siendo pocos los 
mejicanos que podían tomar parte en la 
suscripción, ol Sr. Goyonecho solicitó ade-
más, con tal motivo, las dádivas de algunos 
amigos suyos de otras nacionalidad, varios 
de ellos españoles, y de la filantropía de to • 
dos obtuvo $üi-40 centavos, cuya suma fué 
entregada á la interesada, la Sra. Montero, 
en el Consulado de BU nación. Podemos 
añadir qno ol Sr, Cónsul ha repatriado para 
Veracruz, á bordo del Ciudad Condal, por 
cueuta do su gobierno, á la referida señora 
y á loa niños de la misma. 
El Sr. Goyeneche desea, no obstante que 
se trata do una cantidad pequeña, que se 
sepa por la prensa el resultado de sus ges-
tiones para tranquilidad suya y satisfacción 
de los donantes, queriendo también hacer 
público que en sus trabajos le ayudaron los 
ciudadanos mexicanos Luis G. Cid y Luis 
Lunn, do la manera más eficaz. 
He aquí la lista de que hace mérito: 
Habana, junio 26 de 1893. 
Oro. 
Andrés C. Vázquez, Cónsul geucval $ 5.80 
Arturo Palomino, Canciller 5.30 
Esteban Goyeneche , 5.30 
[snacio Perca 5.30 
Suma $21.20 
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M. Carranza 
Asunción Arroyo de Márquez 
Adolfo Maciel 
Manuel PerLíindez Fueyo... 
Antonio Martínez 




D. B. Urra 
Samuel Giberea 












$ 43.20 43.20 
$ 64.40 
Queda complacido el señor Goyeneche. 
L A PRIMAVERA, MURALLA 49. 
Por el último vapor francés acaba-
mos de recibir un grandioso surtido de 
sombreros y capotas todos de última 
novedad y comprados por la dueña de 
este establecimiento Mine. Leontina 
Jaillet, que se halla actualmente en 
París. También se han recibido muchos 
y nuevos objetos fúnebres. 
L A P R I M A V E R A . 
Mural la n ú m . 4 9 . T e l é f o n o 718 . 
7243 R 8-20 
De no tener á su disposición á los prime-
ros químicos, imposible es reconocer si es 
puro el sulfato do quinina que se compra, y 
esta es la razón que motiva la predilección 
del cuerpo módico por la Quinina de Pelle-
tier, autor del descubrimiento. Para supri-
mir la amargura de la quinina y facilitar 
su administración, los sucesores de Pelletier 
la ofrecen encerrada en cápsulas redondas, 
muy solubles, suprimiendo las obleas medi-
camentosas y las pildoras que se endure-
cen con suma rapidez. 
Una verdadera enfermedad á la que todo 
el mundo está sujeto y de la quo nadie ha-
ce caso hasta que siente sus terribles efec-
tos, dolor do cabeza, pérdida del gusto y 
del olfato, postración dolorosa de todo el 
cuerpo, es la bronquitis, y la gripe quo pue 
don degenerar en catarro crónico y hasta en 
tisis. E l mejor remedio, según la ciencia, es 
la sávia de pino en toda su pureza y este es 
el elemento qne, después de numerosas ex-
periencias ha conseguido concentrar el Dr 
Lagasse do Burdeso, en su incomparable 
JARABE Y PASTA DE SÁVIA DE PINO MA-
KÍTIMO quo goza de universal favor. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
MÉÍ k ¡áfis wsojial. 
CAMISERIA 
E L F É m X . 
OBISPO N. 20. 
Confección esmerada do camisas y 
calzoncillos. 
Idealización de corbatas, pañuelos 
calcetines y camisetas, 
Se alquila el establecimiento y se 
vende el armatoste y vidrieras. 
O B I S P O I S T . 2 0 . 
7138 P alt 7-10 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 27 DE JUNIO. 
El Circular está eu ta ¡Merced, 
Santos Zoilo y compañeros mártires y Ladislao I , 
rey de Hungría. 
San Zoilo, fnó de ta ciudad de Córdoba, de nobi-
lísimo linaje y desde niño cristiano. 
Andaba cruelísima la persecución de los cristianos 
en Kspaña do orden de los emperadores Diocle-
ciano y Maxiniiano, cuyo presidente mandó prender 
eu Córdoba A Zoilo, y después de muebos tormentos 
como no {[uiso dejar la fe de Jesucristo, el tirano lo 
mandó á degollar el día 27 de junio del año 300. 
PIESTAft 1-.Í . niIÉRCOI-KS. 
MUa» Solir.nnea.—Ri, la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte do Alaria.—Día 28.—Corresponde visitar 
á Ntra. Señora de la Coronación en Jesús María. 
que la Archicofnulía do la Guardia de Honor 
di ilii-a al Sagrado Corazón de Jcstís en 
los días 2» y 30 del corriente y 1? dol 
próximo, en el grandioso Icn'iplo de 
Ntra. Sra. do la Merced. 
Dia 19, jueves, á las cinco y media de la tardo, se 
rezará el Santo Rosario, seguido del Trisagio. oracio-
nes del Triduo y sermón, concluyendo con la bendi 
ción y reserva de su Divina Majestad. 
Dia 29 y 39 tendrán lugar los mismos ejercicios á 
la hora indicada. 
Domingo 2 de julio' á las siete de la mañana, misa 
de comunión general en el altar del Corazón de Je-
sús. A las ocho, misa solemne con orquesta y sermón 
Por la tarde, despuój de los ejercicios del primer do-
mingo do mes, será la procesión por las naves del 
hermoso templo, bendición yrcsprva del Santísimo 
Sacramento, 
Dia 4, se celebrarán solemnes honras fúnebres pol-
los asociados f'illecidos. 762i 3-27 
DS. Ü?. 3D. 
La Sra. doíia Nieves Ferrcr 
Viuda do Romagruera, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tardo"del día 
hoy, martes 27, sus bijos, ¡presen-
tes y ausentes, hermano, hermano 
político, nietos y demás familia 
suplican á sus amistades se sirvan 
encomendar su alma á Dios y a-
sistir á la conducción de su ca-
dáver desde la casa mortuoria, 
Gervasio, 18, al Oemcnterio de Co-
lón, á cuyo favor quedarán reco-
nocidos. 
Habana, 27 de junio de 1893. 
Amalia Romaguera y Ferror—Joaquín E, 
Romaguera y Perrer—Néstor Romaguera y 
Perrer—Carlos Perrer y Tápanes—Coronel 
retirado Prancisco Romaguera de Cuevas— 
| Joaquín Romaguera y Alpízar—José Roma-
guera y Alpízar—Santiago Romaguera y No-
vell. 
^ ' N n se rpparten esquelas de invitación. 
Curación de una k m antigua, 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr, Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do IJ l P a í s . 
C 1018 8-18 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos que 
me agoviaban acudí al Dr. Gálvez Guillém, 
quien en brevísimo tiempo me curó radi-
calmente, pudiendo desde entonces dedi-
carme enteramente á mi trabajo. Eecomien-
do ú los que se encuentren en el caso que 
yo me vi consulten á dicho doctor y de se-
guro que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel de la Torre. 
0 1 0 8 1 0-23 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S . 
elertas y positivas do asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A, GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do liora. 
¡Ojo, público1 Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 7195 alt 6-15Jn 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Yenereoy Siñl is . 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
C 107d 10-18 
E L RENOVADOR 
. i 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Cura ptouta y radical del asma ó ahogo y afeccio-
nes bronco pulmonares. 
Es un prodigioso depurativo. 
Rechácense esas preparaciones empíricas y malsa-
nas que se anuncian groseramente como un cúralo 
todo. 
Pedid siempre RENOVADOR ANTIASMATICO 
Y DEPURATIVO de " L A REINA" que so prepa-
ra en la acreditada farmacia de su nombre y so vende 
en todas las droguerías y boticas de la Isla de Cuba, 
á tres pesetas el frasco, 
C 10(30 alt 6-18 
DEL 
PllEPARAÜO 
COX KL PRINCIPIO FERRUGIJÍOSO 
NATURAL DE LA SANÍÍRE. 
í i . 
tianyi e ñor tual. Sangre en ÍO>, ene mías . 
CURACION RAPIDA ¥ SECURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la coiiYülecencla de 
¡as fiebres palfidicas y fiebre tifoidea^ 
D 3 V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Joihnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 951 ]-Jn 
LoclAiitllieriiéticaiDr. Montes. 
Esto medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, mancha;- y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo a! cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspn y evita la 
caída del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y 75otica». 
0619 alt 12-6 Ju 
F B O F S I O B S 
m m 
Especialista en las enfermedades de las VIAS 
fJE! N'AUIAS y SIPILITICAS. De regreso de Pa-
rirse ofrece á sus aminios y al público. 
Consultas todos los dia?, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde, Prado núm, 87, 
7571 20-27 junio. 
ANGEL J . PINTADO. 
1UE1HCO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos, enfermedades do mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3. Monte número 72. 
7629 26-27Jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación do anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
ú la situación económica reinante y 
favorables JÍ todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
ÍÍ 4 de la tardo. 
AMARGURA 74. 
m 
7535 13-25 Jn 
Dr. Cantero (jarcia 
Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Consultas, de 8 á 12 a m. Zulucta núm. 36, esqui-
na á Teniente Rey. 
7395 26-22 jun 
A SMA, TOS Y AHOGO, SE CURAN CON los CIGARROS DEL DR. M. VIETA; 25 cts. 




l ia trasladado su domicilio á la calle del Consula-
do n. 120.—Estudio San Ignacio 14, Telófono 1,580. 
7232 ]5-20Jn 
í 
CONSULTAS DE DOCE A UNA. 
COMUOSTELA 109. 
Avisos á todas horas para la instalación de la CA-
MARA-POLAK-GONZALEZ, en el tratamiento 
de la liebre amarilla y demás fieores infecciosas. 
7261 2:í-20Jn 
yalianolSl, altos, esquina á Dragonas 
Es^ociallstB en enfermediuies Tenéreo-alñiítioM j 
f̂ocoioucs de Ift piel. 
nonauHa» de 2 á 4. 
C 955 
TELEFQWO N, l. 
l-Jn 
DR. a i T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedadee 
mentales y nerviosas, todos los jueves, do 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n, 38. 
C 957 1 Jn 
RAFAEL CHAGUACEÜA Y NAVAItRO. 
DOCTOR EN CÍRUGIA DENTAL 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. 6G35 22-6 Jn 
Esto grabado roprosenta una niña pidiendo las 
PíLDORAS TÓfilCAÍ HIERRO 
ÍCOCA-IRONI de AL.L.EN. 
E l remedio mas eficaz que so conoco para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos, 
Al Hombre cúrala Debilidad Nervioea, Debili-
d a d Sexual y la Bmiootencia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están roeomeudadas por los Müdicos y so venden en todas las EoticaR 
en pomos do eo pildoras. T o m a d l a s y o » convencoro i s . 
Dr. ÁLim 329 Seconii Avenne, New York, 0 
CALZADA DE GALIAKO, ESPIDA A SAN RAFAEL. 
Acaba de recibir un inmenso y variado surtido en calzado 
de hebilla para señoras caballeros y niños, siendo éstas las 
últimas novedades fabricadas por nuestro fabricante Diego 
Veñysy Hno,, de Cindadela. 
Por lo tanto, avisamos á nuestra numerosa clientela evi-
te toda clase de falsificaciones y exija el cuño del fabricante 
en la suela y tirante. Hacemos esto presente para que nues-
tros favorecedores no sean engañad-.s, pues ésta es la única 
casa importadora en dicho calzado. 
Gran surtido de efectos para viaje, alfombras, paraguas, 
colchonetas y demás objetos propios de nuestro giro. 
Rebajamos un 50 por 100 en nuestras mercancías. 
" L A MODA," PELETERIA. 
T e l é f o n o 1 ,364 . 
C 1078 
H a b a n a . B n g l i s h spoken. 
3(1-22 Sa-22 
SORPRENDENTE ADELANTO de la máquina de cosorADV^NOE. 6 sea ADE-
LANTADA SILENCIOSA Elabora VEINTE T CUATRO trabajos distintos, es decir, 
doble quo las délos demás fabricaotea. VISTA HACE FE. 
Tambión tengo la má lü ina NUEVA VICTORIA, á precio de 18 á 21 pesos, ambas 
gara miza das por DIEZ ANOS. 
Se compone toda clase de máquinas doco^r, garantizadas. 
Se realiza un resto de quincallería y perfumería. 
Juan 
6684 15-7 Jí; 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRIHAEIAS. 
¡ L I C O x í D E A R B N ' Ü R I A H T J B H A 
de E . P A L U , Farmacéutico de Taris. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
iamiiiüto (le]03 C A T A I i S O S B U Z A V E J I O A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
T T J I i l A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la In j lamac ión de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 939 alt 12-iJn 
D I S E N T E R I C O S , cuya vida la extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L . O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padecea 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P Í E L . se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
C E l de WiSS PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo ol mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C i L A T O S 0 E B I S M U T O Y C E R I 0 D E V I V A S P É R E 7 
Desconf iar de l a s í a l s i x i c a c i o n e s ó imita-

















E l JÍ 
m . 
o 
alt 4-(j Jn 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
MuUitud de certificados qne la garantizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
tan la extrangulación, en O'Reilly 106, entre Villegas y Beruaza. 
10-18 
B E R N A R E G G Y E S T E L A . 
Estos afamados pianos míe se llevaron los primeros premios en Viena y París, sn venden baratísimos al 
contado en 100, GALIANO, 10C. Tumbiín se dar.ln íí piiKaríoM con $17 al mes. 
SK ALQUILAN PIANOS. Se venden máquinas do coser NUEVAS á pagarlas con UN PESO 
cada semana. 
ANUNCIO D E LOS EHTADOS-ÜNIüOM. 
C 921 i c e , G - j k . L x ^ . i s r o , I O G . 
alt i:t ;ioM.v 
" V I D R I E R A S j u j T A u ^ g 
Se acaba de recibir uua nueva remesa, las cuales se realiza á precios baratos. 
L O S A M E R I C A N O S . 
M U R A L L A iNTTM. 7 9 . 
c embarcan para el interior. 0 JOSI ^ 
I s l a d e P i n o s ( S a n t a F e . ) 
HOTEL "SA1V CAELOS." 
D R . R . G - A H M E J S T D I A , , Propietario . 
Detalles tí informes en casa de los seüores Juan Palacios y Comp., Mer-
caderes 22. Habana. 8182 alt U W M y 
PASTILLAS COIPilIDAS DE ANTIPIM 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
é granos 6 20 centigramos cada uua. 
La forraa máa CÓMODA y EFICAZ do administrar la ANXIPIRINA para la curación do | 
JAQUECAS, DOLOREH EN r>)ENEUAI>, UOMUIEH KEUIUATICOS, UOLOUEH DE PAUTO, 
DOLORES POSTERIOR AI,PARTO, ENTUERTOS, DOLORES OE IIIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No «o percibo ol sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta eu la Droguería del Dr. .Tolmson, Obispo 68, y cu todas las boticas. 
C 9,i0 l-Jn 
del 
Después de una práctica continua en ol hospital de San Luis (enfennedades do la 
piel) duranlc más de veinte años, y un estudio tic todos los dias on su Brttl) clientela de 
Paris, el Señor Profesor Cazenavo ha conseguido sintetizar sus miles do Observaciones 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo mérito especial os do determinar la rela-
cron que dehen conservar entro si, las sustancias que la componen. 
Ha reunido en una misma preparación el ioduro do potasio, depurativo de la sangre 
y agente eliminador dolos principios morhidos, el hi-cloruro de hidrárglro Z$eüie 
anti-fermentecihle y anü-parasitario, y linalmentc el arsénico que obro tiin feliziriente 
sohre la circulación de la sangre, las vias respiratorias y sohro la función de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como coiufimenlo. 
Depósito en PARIS, 8, Ruó Vivicniic, y en las principales Fiirmácias. 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgan te, exdimyamííHíe vegetal,se presenta bajo li\ forma do un dulce ex i | n i -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molcslia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la iclenciit, \-d '>!Us, las flemas, la piíití/.i, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en lix jaqueca, cnanáo la cábesa está 
cargada, la boca amarga, la lengua sacia, falta el apetito y repugna la comida, 
cu las hinchazones del vientre causadas por la influmaeion intestinal, pues no lí'ritá 
los 6rgan(ts ahdcininalcs. Eu fin, en las eufermedades de la ¡ñel, el usagre y las 
convulsiones de la infaiipia. El Purganl.e Jul ien ha resuello el difícil problema 
de purgará los niños que UQ aceptan hinguna pui't,ra. 
Depósito en PABIS, 8, RÜE VIVIENMK y en las principales Farmacias y Drofiuorias 
" V T Z L s T O i D I G K E l S T I - V O 
DE 
C 1081 9it 4-87 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
(Fermento digestivo de la Piña: Itromelia Ananas: L.) 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO. 
La PIÑA, cuyas propiedades saludaljlcs son bien conocidas como fruta, también posee cualida-
des medicinales muy notables; pues contiene nn principio ó fermento digestivo denominado BKO-
MELINA, el cual ha obtenido grau boga eu los Estados Unidos, para combstir con éxito la Dupep* 
sia y malea del aparato digestivo (áun en casos rebeldes á la pepsina, papayina, etc,,) haciendo cesar 
aquellas enfermedades con prontitud según lo han probado exporimentos hechos eu aquel país, do-
mostrando que la BKOMELINA está dotada de una acción enérgica y especial para digerir los a-
limentos sin necesidad do ácidos y transformarlos en un líquido pepU'niico de i .t lraordinario poder 
nutrilivo que se asimila completamente; de ahí quo, loa enfermos quo han hecho uso de este nuevo 
producto, se nutran en corto tiempo y recobren las fuerzas vKalos eu poco días. 
Este vino-licor posee el exquisito sabor de la Piüa, cualidad que lo hace agradable hasta por las 
personas de paladar delicado. 
Administrado á los niños pequeños por cucharaditas después de la loche, les asegura la perfecta 
digestión de dicho alimento. 
Los enfermos del estómago que prueben esto nuevo digestivo lo preferirán bien pronto, al ob-
servar la mejoría que sentirán con su uso.—La constancia en tomar esto producto devolverá bien 
pronto al estómago lodo su vigor y hará desaparecer la dispepsia.—Siendo un producto tan saluda-
ble, puede tomarse diariamente después do las comidas, para completar la digesüón do las mismas. 
Es útilísimo para combatir la Anemia por falta do nutrición. 
Tómese para curar la 
Dispepsia, Desgano, Gastritis, 
Catarro crónico del estómago, 
Tómitosde las embarazadas, Gastralgia, 
Diarreas de los niños. 
Acedías, Ernptos, Gases, 
Debilidad del estómago. 
Digestiones lentas y penosas. 
Convalecencias 
y en general como el D I G E S T I V O más agradable. 
Prec io: 9 0 centavos plata e l frasco. 
SE TREPARA ÚNICAMENTE POR 
8e vende por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, Rovirsi y Botica HAN 
C O N V U L S I O N E S ! 
Curarlas no significa en éste caso delonerlas temporalmente pa-
r:i,(Hin lucu-o vuolv.-iri. L A C i T R A -
C I Ó N E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda, la vida al es-
tudio da»la 
Epl l ep i la , Couvulsloncft 6 
4*ola Corti l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para relmsar curarse ahora. So on-
viartí gratis á quien la pida u n a 
botella de mi Remedio Infalible y 
un tratado sobro Epilepsia. N a d a 
cuesta probar y la curación os se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl SI., Nueva York. 
Dinglrse expresando In, dirooción 
exacta, por una botella grr&tie á 
L08E Y T0RRALBA?. Habana. 
\ Obrapía 3 3 
M D E L I C A D O 
A G U A . 
F L O R I D A 
I . ta • o 
Siempre iriantieha su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
.Ooiiw usaptó Bltunpré onra. la ílentlclon oía 
— riiÍM.i A ilii in lu. las onciiw, alivia loa dola' 
• ,. oainui 11 atBo ourael 041100 tientofOfM 
C 947 







HACE 1000 AÑOS, 
Quo petróleo 61 'Aceito ele Rooa"(una 
!)m¡'i!u!ina compuesta por ol Oroador 
.en laa cntrañafi do la tiorra) fuó roco-
i nocido como un remedio cicatrizante 
\ mavavilloBo. 
Esto ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
^Emulsión 
de Petróleo 
CON x —. p 
k m p o F o s F i T o s . e l e . f k n & i c r 
|para hacer que esto aceite eca toma-
ndo con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa. 
Uadar, alivia con prontitud y es rápi-
)da en BU cura. 
Es superior d todas ka emulsiones 
rdo aceito de hígado de bacalao, y es 
«recetada por todos loa médicos, para: 
' Tos Orónica. 




.¡í1J",'ciI"ionto y Anémfft. 
i>«!)ilidaa general y £xtenna«Ion. 
^nteinmUades on los Intotitino» on los 
,i".,/,.H' T to,,n» 'a» cnfcrmceladea do de-
uilldad general. 
) EM oKiiooiiilnicute eficaz en consunción, 
i DronqmtU y eníermcUadcs de llamioza en los 
kuifíos. ^ 
1 Corta por oomplotolft tos, alivia 1» diarrea 
^sudoi os nocturnos y decaimiento, aumenta 
> ci apetito, da carnes y restablece los fuerzas 
y la salud como nhigunaotra medicina. 
11„ V,,u "••ORulsta no la tiene de venta, que 
\ ta potüngft', S Circularos do Instrucciones, UTÍHÍB en ¡as k uoticas. 
Anglor Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
G g r a n d e . 
Cura do 1 íl 5 dias la 
„ Bil^uoiTJHKín, Gonorrea, 
\é 'illancos y toda clase do 
¡nulos, por antiRUos que sean. 
IQttranti/.ftdo no causar Esi recheces. 
i u especifico para toda enfermo-
l dad mucosa. Libre de veneno. 
, Uc venta en todas las boticas. 
Proparado únicamente por f 
T̂hoEvaas Chemical Co.,1 
CINCINNATI, O., 
. U . A . 
X)H. M O N T E S , 
D E L A TOIVEESIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
6650 26-6 Jn 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular para criado de mano, ya sea en 
esta 6 en el Vedado, Cerro, 6 para el campo, con 
buenas referencias. Informarán Cuba y Amargura, 
bodíga. 7567 4-27 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación r a d i c a l delhidrocelepor un procedimiento 
cancillo sin extracción del líquido.—Eopscialidad es 
fiebres B a l ú d i c a e . Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 594 1-Jn 
Dr. Henry Eobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91. 
C 956 
de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
1-Jn 
DK. G. A. BETANCOÜRT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Penaylvania 6 incorporado á 
la Keal Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina á. Habana (antes Aguacate 108.)—Hora de 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
DE. NUSEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 971 21-7Jn 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con 
aultas de l i á 2. 
l E E l M . 
UNA PROFESORA CON TITULO SUPE rior, se ofrece para dar clases á domicilio ó en 
colegios, ó bion para educar unos niños en familia, 
Sabe el francés y toda clase de bordados, pintar á k 
pluma, hacer flores de líarboten para adornar platos 
y macetas. Dirección: Obispo 02 ó Animas 149. 
75S0 4-27 
A LOS COLEGIOS Y PARTICULARTOS. UNA profesora de instrucción piimaria y superior 
práctica en el desempeño de su cometido, descaen 
contrar señoritas para darle clase, ya soa cu casas 
particulares ó á colegios. También se ofrece para a 
compafiar á una señora sola ó ó señoritas y da clases 
igualmente en su domicilio. Teniente-Roy 15. 
7556 4-25 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros. Tomen ustedes una lección y juz-
garán por sí mismo» de la facilidad y rapidez enn 
que puede adquirirse el idioma de más uso en el mun 
do: en dicha Academia solo se habla el inglés. Zu 
lueta 3, frente á La Propaganda Literaria. 
7fi53 4-25 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON dre*) con título da clases á domicilio en la Ha 
baña y Vedado í precios módicos; enseña música 
solfeo, instrucción, dib ujo é idiomas; por su sistema 
adelantan mucho los discípulos que hablan el inglés 
en pocos meses. Dirigirse de 7 á 9 por la noche, 
jar las señas Prado 10C. 7537 4-25 
A los padres do familia. 
Clases de piano, teoría, solfeo y canto por 3 pesos 
plata mensual. Habana 159. en la misma desea coló 
carse un cocinero. 738<5 4-22 
RECIENLLEGADO UN COCINERO DE MA-drid desea colocarse do segundo en Hotel para 
practicar: trabaja Francesa, Española é Italiana, y 
repostería: razón. Inquisidor núm, 24, bodega. 
7565 4-27 
A LAS F A M I L I A S BLANCAS O DE COLOR 
Se solicita una criadita que no tenga menos de once 
años para la liffipieza de 3 habitaciones, dándoselo 3 
pesos plata y ropa limpia. Tambián so admitiría una 
de edad que se conforme con este salario. Es poco 
trabajo. Informan San Miguel, mira. 69, C. 
7573 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad de cocinera: es aseada y ¿e mora-
lidad, no teniendo inconveniente en salir de la Isla: 
tiene buenos informes de su comportamiento; im-
pondrán calle de los Oficios número 74. 
7566 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Jesús María 20 entro Cuba 
San Ignacio. 7571 4-27 
M A E I A S O L E K . 
Profesora de solfeo y piano. Rocilie avisos calle 
Real número, 11, Regla. 7073 26-15Jn 
IIPBiOE. 
CANELO. 
Sigo liquidando los libros á real y á medio. Se ven-
den dos armatostes. Prado 107. 7570 10-27 
AVISO IMPORTANTE 
Acabamos de recibir mil tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanos, 
Huarte Meló, Rivadeneira, Peijóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc etc. y loa detallamos á 
cincuenta centavos plata el tomo. Pasta de lujo. 
EL MUSEO, librería, plaza del Vapor número 33 
por Galiano. 
7589 10a-27 10d-10 
MODISTA.—DRAGONES NUM. 40, BAJOS, entre Aguila y Galiano. Se hacen trajes de seda 
& $3, de olán á $2, se corta y entalla á 40 centavos, 
se adornan sombreros á 50 centavos. S venden mol-
des: se solicitan costureras que se queden en la cas;»: 
se compran maniquís y se pican vuelos. 
7607 4- 27 
A V I S O . 
La modista establecida en la sala de O'Reilly 77 se 
ha pasado al n. 72. Se confeccionan trajes de viaje, 
baile, boda y teatros so hacen por fiirurin 6 capricho; 
y toda clase de ropa de niños, y se adornan sombre-
ros; trajes de luto en 21 horas. So corta y entalla 
por 50 ots. O'Rcillv 72, La Cinta de Oro. 
7620 14 27 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TUES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
7590 15-27Jn 
C A J A S D E H I E R R O 
Se componen por dificultosas que se hallen. Alas 
cajas antiguas se les ponen cerraduras dé combina-
ción americana, se abren Ls que se hallen cerradas 
ain que pierdan su mérito; también se afilias y com-
ponen roraai as, básculas y seles marcan kilos: hay 
surtidos do pesas para las mismas dé cuanto ee pue-
da pedir. 
También compro cajas y romanas de uso, por de-
terioradas que estén. Aguila 136, esquina á Maloja. 
7191 8a-17 8J-18 
CROMO-LITOGRAFÍA 
BE TBESPALACIOS Y ALMBO. 
Obispo 31), Habana, 
especial para etiquetas C a s a trabajos comerciales. 
7iGS 4-23 
Gran y nuevo surtido en coronas, 
cruces y demás objetos, acubado de re-
cibir. Tontas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 




alt I Jn 
TUS BE LE'ffiM. 
Gran tren de letrinas 
Se reciben órdenes Galiano y Virtudes, ferretería 
Los Leones; sombrerería La Barata, Salud número 
1; Teniente-liey y Cuba, bodega y en su casa Paseo 
do Tacón esquina á Infanta. Telefono 1242. 
6(334 alt 13-6 
Gran Tren de Limpiem de Letrinas 
Pozos y Sumideros 
de Miguel Baranda y Santisteban 
Este tren se ofrece á sus amistades y al público en 
general para toda clase de trabajos, contando para el 
efecto con perdonas de formalidad y confianza para 
realizar dichos trabajos, pues su dueño no pasa por 
embrollos. (Ojo que lo barato es caro). 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: San Ig-
Tiacip y Obispo bodega. Oficios y Amargura café, 
O'Eeilly y Habana bodega. Monte y Cienfuegos, bo-
deíía, Monte y Pernandina bodega. Hayo y Estrella 
bodega, Habana y Samaritana café, Estrella y Man-
rique bodega, Antón Reeio y Tenerife bodega, v el 
Tren, Figuras 126. 7263 8-20 
S B S O L I C I T A 
una manejadora y una criada, ambas peninsulares 
Merced núm. 38. 7B35 4-27 
GUIADOS Y CRIADAS!—Tenemos buenos coci ñeros, criados de mano, criadas, manejadoras, 
porteros, cocheros, camareros, crianderas, jardineros, 
braceros para ingenios ó potreros, mecánicos, profê  
soras de idiomas y todos cuantos puedan necesitarse, 
pídanlos en Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
7563 4-27 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y que ten-
ga quien la recomiende: ha de salir ¡i la calle, Man-
rique 20. 7585 4-27 
OBISPO 67, INTERIOR. TENGO COCINE os de restaurauts, de 1?. cocineras y un cocinero 
chino de primn-cartclo, criadas de 1?, 2 finos criados 
jóvenes para tienda. Lavanderas y camareros, mo-
distas é institutriz y los dueños pidan. 
7579 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de criada de mano ó manejadora, no 
tiene incoeveniente en embarcarse para la Pon<nsula 
coh alguna familia, ó quedar al cuidado do cualquiera 
casa mientras la familia esté fuera; tiene buenas re-
ferencias. Informarán Pasco de Tacón n? 4, casilla, ó 
Esoobar 77, altos. 7581 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de manejadora en una casa partícula 
que sea decente: tiene pesonas que la rtcomienden 
calle de los Sitios n'.' 8 esquina á Angeles, impon 
drán. • 7576 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN LLE gada, desea colocarse de cocinera en un sima 
cén ó casa particular que sea decente, entiende de co-
cina española y criolla y también para hotel y se pre-
sente.—Tiene quien responda por ella; informan ca-
lle de Picota n9 30. 7577 4-27 
A L COMERCIO 
Un sujeto de carácter, práctico en escritorio se o 
frece para llevar libros, auxiliar, cobrador, etc.: pre 
tensiones modestas y referencias las que pidan: ato 
grafía Amistad 140.'Teléloao 1302. 
7612 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR que entienda ae cocina y los pequeños quehuceres 
de una corta familia de 3 personas, ha de tener bue-
nas referencias y dormir en el acomodo; sueldo 2 cen-
tenes: O' Reiliy 89, marmolería. 
7595 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de manos en la ciudad ó en el 
campo, sabe coser á mano y á máquina; también sabe 
obligación muy bien de cochero y caballericero: 
tiene informes do cosas en que ha estado colocado: 
informarán calle de Acostanúm. 31, en la fonda. 
7594 4-27 
S B S O L I C I T A 
una cocinerapara corta familia, que sepa cumplir con 
su obligación: Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
7599 4-27 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLI-cita una colocación de cocinera, tiene personas 
que respondan de su conducta. Darán razón San I g -
nacio n. 45. 7564 4-27 
ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Impondrán calle del Sol n, 10. 
7604 4-27 
SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
anca, de mediana edad, que sepa coser á mano y 
á máquina y que tenga referencia: informarán de las 
nueve de la mañana en adelante en Galiano 63. 
7603 4-27 
Q E SOLICITA UNA MUJER AUNQUE SEA 
Ode edad, blanca ó de color, que le gusten mucho 
los niños, que se pueda tener confianza en ella y que 
entienda algo de costura, prefiriendo que no tenga 
familia: también se desea una muchachita para que 
ayude á todos los quehaceres de la casa: impondrán 
calle de Aguiar n. 128, esquina á Muralla, altos. 
7614 4^27 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo, para una corta familia: se prefiere 
blanca. En la misma sa solicita una muchachita de 
doce á trece años. Neptuno esquina á San Nicolás, 
altos de la tienda La Retórica. 7617 4-27 
D E S B A C O L O C A H S B 
una buena cnada de mano ó bien de manejadora una 
peninsular que sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice: impondrán Cuna n. 2. 
7618 4-27 
S B S O L I C I T A 
una criada do mano, de color que sea formal. Nep-
tuno 47, bajos. 7602 4-27 
A CAREOS GONZALEZ HERNANDEZ NA-tural de Santa Cruz de Tenerife, lo solicita su 
espora Francisca García, que hace 16 meses que ig-
nora la residencia de su marido. San Rafael esquina 
á Infanta. 7531 4-25 
ATENCION, casas pai LOS SEÑORES DUEÑOS DE _ rticulares y ostuMecimientos que necesi-
ten cocineros, criados, porteros, cocheros, jardineros, 
criadas, etc., etc. Pídanselos á Manuel Valiña, que 
loa facilita con referencias y de momento todo lo que 
neersiten. Teriieutc-Rcy 100, entro Zulucta v Prado. 
7550 4-25 
S B S O L I C I T A N 
una manejadora y una criada de mano. Luz núme-
ro 10, Jesús del Monte, 
75(8 4-25 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL NUMERO 110, sé solicita una magnífica criada de mediana 
edad que sepa cumplir muy bien su obligación y que 
traiga una carta de recomedación: sueldo una onza 
oro. 7541 4-25 
TELEFONO 590, LOS QUE DESEEN DE-pendientes, crisdos de mano, cocineros, porteros, 
cocheros ó crianderas de estn agencia; ¡os obtendrán 
de conocida probidad y honradez, para lo cual pro-
curaremos obtener acerca de ellos la' mojares r o f e -
reucias. Aguacate 58. Telefono 590. J. Míirtínez. 
7515 4-25 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINELO, aseado y de buena conducta desea colocarse de cocinero 
en ca.-a i.articular ó cstablecimieni »: impondián calle 
de San Nicolás 227. 7538 4-25 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-sular, bien sea de dependiente de panadería, para 
el mostrador ó para repartir pan ó bien de depen-
diente do un café: es trabajador y honrado, teniendo 
quien responda por él: impodrán San Rafael 41. 
7523 4-23 . 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE SEIS semanas de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse do criandera á lecho entera: tie-
ne quien responda por ella: impondrán callo de la 
Cárcel n. 9. 7479 4-24 
CARRERO, QUEAN-
s de embarcarse para Mérida de Yucatán, pase 
á Paula 39 ó á Virtudes 80. 
7518 4-24 
SE SUPLICA A L SR. te
Q E DESEA UNA CRIADA PARA AYUDAR 
^ j á los quehaceres de una casa de familia y cuidar 
niños, siendo cariñosa con ellos, que tenga buenas 
referencias y quien la garantice. Informarán Con-
cordia 22. 7486 4-24 
S B S O L I C I T A 
una niña de doce á trece años, de color, para entre-
tener á una niña. Aguiar núm. 45. 7519 4-24 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO CO-mo de 15 años de edad para el servicio de una ca-
sa particular, que soa buena: sabe de criado do manos 
y es listo y bien educado; tione quien responda por 
'su conducta: darán razón: calle de Oficios número 15 
á todas horas, fonda EL PORVENIR. 
7610 4-27 
TjTACILÍTO CRIADOS, COC1NKROS, porteros 
JO de primera, segunda y tercera, blancon y de color. 
Apropóaiío para uno ó dos que tengan poco capital 
se vende una industria en $150 que vale $500, viéndo-
la se puede creer, hay local en daude vivir de valde y 
•itio pp'-a ejercer la industria: Obispo 30 y Aguiar 67. 
7600 4-26 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 41, esquina á Manrique. 
750fi 4-6 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Se solícita uno para el campo, cerca do la Habana, 
Informarán Tejadillo, esquina á Compostela, botica. 
7499 4-24 
D B S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano, tiene personas que garanticen su conducta. 
Informarán Oficios 21. 7498 4-24 
S B S O L I C I T A N 
costureras de modista en la calle del Sol número 64. 
74S8 4-24 
C R I A D A D B M A N O . 
Se solicita una joven, en la calle del Prado núme-
o 55. 7493 4-24 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano inteligente, aseado y que presente 
referencias de entera satisfacción, sueldo tres cente-
nes; también un ayndante con 10 pesos de sueldo 
San lenocio 78. 7491 4-24 
E X C U S A D O S - I N O D O R O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r T T I A S 4 9 . 
C 958 1-Jn 
ASMA, TOS Y AHOGO, SE CURAN CON lOS CÍGAEROS DEL DR. M. VlETAj 25 CtS. 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7508 4-24 
SE S( SOLICITA UÑA CRIADA DE MANO QUE 
tenga persona que abone por su honradez y qtie sepa 
desempeñar bien el cargo, á no ser así que no se pre-
sente. Calzada del Monte 225. 7178 4-24 
E OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANO 
muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muy respetables: darán razón Paula 100. 
7470 4-23 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
ioroano, tiene personas que respondan por ella: ca 
lio de Economía n. 12, informaran á todas horas. 
• 7483 4-24 
NA LAVANDERA DE COLOR, SOLICITA 
colocarse en casa particular. Luz 74. 
7450 4-23 
PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS LAS PRI -meras letras y el catecismo ó para portero, desea 
colocarse un hombre blanco, de moralidad. Manri-
que número 91, cajonería. 7449 4-23 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para tercero de una fonda ó casa-quinta ó 
criado de mano, de ambas cosas entiende y tiene per-
sonas que le garanticen. Teniente-Rey 64 impon-
drán. 7448 4-23 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA magnífica y general lavandera, planchadora y r i -
zadora, no tiene inconveniente en ir á un pueblo in -
mediato á la Habana, y en la misma hay una criada 
de mano que se coloca para la limpieza de los cuar-
tos, sabe coser en máquina y á mano, no duerme en 
el acomodo. San Rafael 119. 7460 4-23 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano y un cocinero que sea bueno. 
Consulado 126. 7456 4-23 
UNA SEÑORA RECIEN PARIDA. SANA, con abundante leche, desea colocarse de crian-
dera á leche entera. Informarán Figuras 24. 
745-4 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn joven de 14 á 16 años para trabajos ligeros, ha de 
dormir en el acomodo y presentar antecedentes de su 
conducta. Amargura 74, altos de 8 á 12. 
7171 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñora peninsular, aseada y de moralidad para la 
cocina de uno casa particular decente: tiene quien 
responda de su conducta: impondrán Jesús María 45, 
bodega. 7459 4-23 
DESEA COLOCARSE UÑ JOVEN PENDÍ-sular de criado de mano: tiene quien le recomien-
de y está práctico en BU servicio. Informarán Egido 
esquina á Corrales, cafó El Ferrolano. 
7437 4-23 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-
fosular en una casa particular, de cocinera; guisa á 
la española y a la ci iolla, y prefliere dormir en la co-
locación: tiene persona que responda de su conducta 
Informarán Dragoneu n. 1, Hotel La Aurora. 
7464 4-24 
S B S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño de dos años, 
de los Baños númoro 12, Vedado. 
7461 4-23 
Calle 
S B S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años, blanca ó de color, para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Galiano esquina 
á San José, entresuelos del cafó El Globo. 
7457 4-23 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO N9 127, SE solicita una buena criada, blanca ó de color, lim-
pia y dispuesta. En la misma se admitirá una mu-
chachita de ocho años, á quien se enseñará á servir á 
la mano. 7442 4-23 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera 6 criada de 
mano y él de portero ó criado de mano: ambos saben 
su obligación y tienen quien los garantice: impon-
drán Habana 107. 7419 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-lar de mediana edad, de camarera, manejadora ó 
pira acompañar una señora: tiene míenos informes de 
su connucta: impondrán Hotel La Campana calle de 
Egido núm. 7. 7103 '1-22 
Un cocinero de color 
solicita colocación, es honrado y sin vicios, tiene 
quien responda por él si fuere de necesidad, Neptu-
no 46, altos, cuarto núm. 20. 
7412 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho pensnsular de criado de mano ó para 
hacer cualquier diligencia, ya lo ejercitó y tiene re-
comendación: tiene 18 años y no tiene inconvenien-
te en salir para el campo: informarán San Lázaro 271 
á todas horas. 7400 4-22 
UNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse para manejadora de un ni-
ño, ayudar en algunos quehaceres de la casa ó acom-
pañar una señora: tiene quien informe de su conduc-
ta, impondrán Sol núm. 98, esq. á Villegas, altos. 
7397 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una señora peninsu-
lar que saáe cumplir bien con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Crespo 43, A, 
bajos. 7396 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
da de mano de mediana edad acostnmbrrda á 
este servicio, ó bien para manejar un niño chiquito: 
tiene las mejores referencias de las casas donde ha 
servido: calle de O'Reilly núm. 46, entro Hübana y 
Aguiar, carqintería. 7393 4-22 
UNA PROFESORA PENINSULAR CON T i -tulo Elemental Superior de Normal, se coloca 
como prolésora, para acompañar á una señora ó ni-
ños huérfanos. Tiene nociones de inglés. San Rafael 
corsetería "La Estrella", entre Industria y Amistad. 
7391 ' 4-22 
U NA con i EXTRANJERA SE OFRECE VIAJAR una familia ó para institutriz: asignaturas in-
glés, francés, dibujo y música: darán razón Consula-
do 124, de las 3 á las cuatro de la tarde. 
7378 4 22 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA edad que tenga buenas referencias, para acompa-
ñar á una señora, hacer algunos pequeños quehace-
res do los cuartos y coser, siedo considerada como de 
familia en Lealtad 68: en la misma sea'quila un cuar-
to á una señora sola. 7387 4-22 
. gESEA COLOCARSE UN FRANCES JOVEN, 
JL/activo é inteligente, de criado de mano ó portero 
en una casa particular: nene personas que abonen 
por su buen comportamiento: sabe hablar francés y 
español: informarán calle del Aguila 114. 
7422 4-22 
M ; .que corta y entalla por íigurin con lo mayor per-
fección desea col::carse en una buena casa particuUr 
de moralidad, sea por mes ó por dia de eostnrera; 
pero si lí han de ocupar en otra cosa es inútil que la 
llamen. Obispo u. 2, cuarto n. 2, entrada por Merca-
deres, de 11 á 8. 7416 4-22 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO en una casa de moralidad, ella de criada de mano 6 
maneja-iora sabe coser y cumplir con su obiigación y 
él i!e cmdo de mano, portero, sereno ú otro trabajo 
entiende algo de jardinero: no tienen inconveniente 
ir al campo; tienen quien responda por ellos: impon-
drán Habana 108. 74^0 4-22 
PARA ÜN MATRIMONIO SOLO SE NECE-sita una luiena criada do mano que sepa coser á 
máquina y á mano, sin cita condición que no se pre-
sente, sueldo 10 pesos plata, Cristo 13. Precisan dos 
costureras. 7413 4-22 
DESEA COLOCARSE ÜN PENINSULAR DE ed'ad repnlar, de portero y de 9 á 2 de la tarde 
San Ignacio 45 darán razón. 7409 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y traiga referen-
cias. Reina 82, esquina á Lealtad. 
7406 4-22 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DESEA colocarse para acompañar á una señora ó para 
manejar un niño, es de mediana edad, buena y cari-
ñosa y tiene quien la garantice su buena conducta. 
Darán razón San Lázaro 271, accesoria. 
7405 4-22 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE DESEA una cocinera que duerma en el acomodo. Para 
tratar por la mañana y tarde, Merced 59. 
7480 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA DE color para criada de mano ó manejadora. 




m E N G O Ü Ñ B U E N PORTERO, UN CRIADO 
X de mano, un mozo para almacén, y uno propio 
jara café ó fonda. Como llevan pocos meses en esta 
[ala, y vinieron recomendados á esta casa, que no es 
agencia, se desea encontrar buenas colocaciones para 
loa anunciados, por cuanto ha de ser bueno su cum-
plimiento por todos conceptos. Informarán Gloria 
n. 125, á todas horas. 7389 4-22 
S E N E C E S I T A 
un fabricante sombrerero: trabajo todo el año. Calle 
de O'Reilly número 88. 
741o 4-22 
S E S O L I C I T A 
un portero que entienda bien la limpieza y que tenga 
buenos informes. Amargura número 49. 
7418 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, una joven de 24 años: 
tiene quien responda por su conducta. Muralla n. 88, 
informarán. 7380 4-22 
S B S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, joven, para el servicio 
de una corta familia. Monte 142 7426 4-22 
UNA do p: JOVEN PENINSULAR DE 4 MESES arida, con abundante y muy excelente leche, 
desea criar por horas un niño á domicilio. Ancha del 
Norte 258. 7428 4-22 
DESEA peninsn COLOCARSE UN MATRIMONIO ular, ella es recién llegada, en una misma 
casa, ella de criada de mano ó manejadora, y él des-
empeña cualquier cosa, dá informes en donde estu-
vo, desean encargarse de la limpieza de una casa 
de campo, son jóvanes é inteligentes. A todas horas 
Airnacate núm. 20. 7388 4-23 
Sbillete n. 13413, folios 23, 24, 25, 28, 20 y 30 de la 
lotería que se celebra en la Habana el dia 30 de j u -
nio: la persona que los hubiese encontrado, puede 
devolverlos en Luranó 32, donde se gratificará; ad-
virtiendo haberse dado el parte correspondiente para 
que no sean abonados. 7543 4-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, DE tres meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera: tione 
quien responda por ella. Café El Escorial, puente de 
San Lázaro impondrán. 7578 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, bien sea en estableci-
miento ó casa particular; entiende algo de resposte-
ría, es aseado y tiene personas que respondan de su 
compartamiento. Impondrán Cuba 89 al lado de la 
bodega, entre Sta. Clara y Luz. 
7621 4-27 
UNA PARDA DESEA ENCONTRAR UNA casa decente donde lavar, de 6 á 6; una cocina 
de corta familia, ó sea ropa para labar en su casa, 
tiene quien abone por su conducta, calle del Aguila 
n. 110A. Cuarto 18 informarán. 
7588 4-27 
DEPENDIENTES Y SIRVIENTES EN GE-neral.—Facilito para toda cbsc de casas de co-
mercio y particulares cuautos pedidos me hagan para 
esta capital y demás puntos de la Isla. Gratis los pe-
ndidos. Se venden varias casas, calés, fondas, y posa-
das. Aguiar n. 67, F. Sánchez. Se negocian 30,000 
pusos de la Caja de Ahorros. 7006 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR, CON BUENA y abundante leche, desea colocarse de criandera 
á leche entera, teniendo quien responda por su con-
ducta. Impondrán calle de Someruelos n. 34. 
7482 4-24 
DE un almacén ó casa de ropas un recien llegado de 
29 años, adaptándose á todo trabajo: atí mismo desea 
colocarse de criada de mano ó acompañar á una se-
ñora en una casa respetable una señora recien llega-
da, de 35 años; ambos tienen quien les garantice y se 
hallan en Oficios 15, fonda El Porvenir. 
7520 4-24 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR DE criado de mano en casa de familia que esté acos-
tumbradr. á darle buen trato y que no sean exigentes 
sueldo tres centenes, los mismo que para casa de co-
mercio ú otro trabajo. Sol número 112 café, el dueño. 
7513 4-24 
C O C I N E R A 
Se solicita una moruna de mediana edad, poco 
trabajo v sueldo seguro. Salud 23, librería impon-
drán. C1089 4-2i 
SE DESEA COLOCAR ÜN ASIATICO DE c o -cinero para casa particular ó establecimiento: e 
buen peinero. Informarán Compontela 30. bmlega. 
7575 4-27 
COMO SIEMPRE OFRECIENDO LA AGEN-cia de Compostela 02J, buenas criadis, criados, 
cocineras, cocineros, dependiemes do cates y cemás 
dependientes al ramo del comarcio; ueceMi.)" criadas 
y los que deseen coíocarse que acudan á cala agencia 
con buenas reierencin». Coaipostela 62 ,̂ de Arturo 
Cari os I I I , número 219 
se solicita una joven blanca para manejadora que 
sepa au obligación y esté acostumbrada. 
7500 4-24 
S E S O L I C I T A N 
una criada que sepa cocinar y una muchacha de 10 á 
12 añii!-: calle 11, entro 2 y 4, Vedado. 
7496 4-24 
S B S O L I C I T A 
una m iní jadora en Monte esquina á San Nicolás, 
altos del café El Cañón, entrada por San Nicolás. 
7489 4-24 
Q E DESEA UNA CRIADA DE MANO, B L A N -
i j e a , que quiera ir á un pueblo de campo fuera de la 
Habana, ha de tener buenos informes. Calle de la 
Estrella n. 24. 7384 4-22 
D E S B A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; sabe su obligación y tiene 
personas que la garanticen.—Obispo l i o darán razón. 
7320 8-21 
DESDE EL JUEVES 15, ha desaparecido de la casa Habana, 173, una perrita de unas dos cuar-
tas de alzada, canela, con las manos blancas, delga-
dita y que por su corte parece galga. Entiende por el 
nombre de "Monjita." La persona que la entregue en 
Habana 173, será gratificada. 7475 4-23 
s 
E HA EXTRAVIADO E L 9 D E L CORRIEN-
te en el trayecto del café '-Europa" al restaurant 
"Oriente", un perrito ratonero de color negro, con 
las páticas amarillas, el pecho blanco y las orejas 
cortadas. Se encarece al que lo haya encontrado ó 
sepa BU paradero se sirva manifestarlo en la fábrica 
de gas, en Regla, donde será gratificado generosa-
men.e. 7414 4-22 
AL COMERCIO.—UN JOVEN PENINSULAR de buena contabilidad, y práctico en el comercio 
de esta plaza, desea una colocación en un alambique, 
fábrica ó casa, en que haya muchos negocios en la 
calle, para lo cual cuenta con un caballo de su pro 
piedad. Darán razón San Ignacio número 17. 
7195 8-18 
P E R D I D A . 
La persona que se haya encontrado un perrito ra-
tonero, negro con las patitas color canela y algunas 
manchitas lo mismo, y las oreias cortadas que lo en-
tregue en la calle de Cienfuegos 45, esquina á Misión 
y será gratificado generosamente. 
7390 4-22 
ERDIDAS.—En el día de ayer se ha perdido un 
cuarto de billete de la Lotería déla Habana, nú-
moro 5,701; el que lo devuelva se le abonará su justo 
precio en Maloja 69, sedería y quincallería. En la 
misma se componen toda clase de máquinas de coser, 
garantizando las composiciones: se llevan y traen á 
domicilio.—Se venden agujas, aceite, correas y go-
mas. 7430 4-22 
iLPILEEi. 
En la calle del Baratillo esquina á Obispo, se al-quilan dos buenas y frescas habitaciones, una de 
las dos está casi frente al muelle de Villalta y la otra 
al frente del Baratillo, sólo se alquila á personas de-
centes, 7587 6-27 
N E P T U N O N . 19 
se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entre I n -
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tral. 7605 4-27 
A M I S T A D 90. 
Se alquilan dos cuartos altos amueblados á hom-
bre solo, con entrada independiente, se toman v dan 
referencias. 7568 G-27 
VEDADO 
Se alquila por la temporada ó por año la espaciota 
y ventilada casa calle de la Línea n. 122: informarán 
Muralla v Agniar, almacén de tegidos EL NAVIO. 
7609 4-27 
SB A L Q U I L A 
en el mejor punto de la ciudad un hermoso salón 
muy claro y muy fresco, á caballeros solos 6 matri-
monio sin niños. Calle de Empedrado 42. 
7627 4-27 
E N 3 i O N Z A S 
se alquilan los altos San Ignacio 96, con sala, come-
dor, tres espaciosas habitaciones (piso de mármol), 
cocina, agua y demás comodidades, con servicio si 
se quiere. Informarán en la misma. 
7622 4-27 
E N E L VEDADO 
En la calle 4? entre 13? y 15, en la loma, se alquila 
una casa en 5 centenes, compuesta de sala, comedor, 
3 cuartos y cocina, con gran patio: en la misma vive 
su dueño é informarán. 7608 4 27 
A G U I L A 62, 
entre Concordia y Virtudes: Se alquila esta hermosa 
y seca casa en preoio módico: La llave en el númeio 
64 de dicha ealle: en O' Reilly 75, informará el dueño 
7596 4-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado número 15, 
7593 8-27 
S B A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los espacio-
sos entresuelos de la casa n. 181 de la calzada del 
Monte: en la misma informarán. 
7601 4-27 
Tulipán y Vedado.—Se alquila en el primero una preciosa casa-quinta compuesta de dos pisos con 
23 habitaciones y todas las comodidades que se pue-
dan apetecer, rodeada de un hermoso jardín, á la a-
cera de la brisa y tocando con la linea de Marianao. 
En el segundo una casita con sala, saleta y 3 cuartos 
situada calle 13 entre 2 y 4. En Neptuno 189, infor-
marán. 7559 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, calle de R i e l a 
n. 1 1 7 : en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
7611 4-27 
O'Reilly número 34, en casa de familia se alquila un cuarto amueblado con servicio do cuarto á 
hombre solo y de buena moralidad, entrada á todas 
horas. 7628 4-27 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó iin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 7554 4-25 
Obrapía, entre Compostela y Aguacate núm. 58, se alquilan un gabinete y una sala muy fresca 
con barbacoa á la calle con muebles ó sin ellos, a 
hombres solos ó matrimonio sin hijos y aüemás otras 
habitaciones muy frescas interiores. 
7532 4-25 
Se alquila en 53 pesos oro al mes, la casa de dos ventanas á la calle. Angeles 15, entre Estrella y 
Maloja, con sala, comedor, cuatro cuartos, etc. y 
pluma de agua: la llave cu la casado enfrente nú-
mero 18: informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altes 7555 4-25 
Se alquila la bonita y cómoda casa n. 37 de la calle de Consulado, con zaguán, antesala, sala, cuatro 
cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
baño, terr -za, suelos de mosáico y mármol, inodoro y 
agua en toda la casa: informarán" Mercaderes 2, bu-
fete del Ldo. Montero. 7512 4-25 
Se arrienda el jardín situado en el paseo de Tacón _ ocupado hasta ahora por el Sr. D. Julio Lachau-
me, que ha f llecido. En la Estación de Concha da 
rá;i pormenores. 7551 4-25 
Atención. En Aguila número 1, esquina á San Lá-zaro y á una cuadra de los acreditados baños de 
San Rafael se alquilan frescas y hermosas habitado 
nes altas y bajas y con vista á la calle y un magnífi-
co baño á nrecios módicos. 7547 4-25 
S B A L Q U I L A N 
una hermosa sala con una habitación seguida for-
mando esquina muy fresca, con ventan-s á los lados, 
es casa de ínmilia y se dan con muebles ó sin ellosi 
InfurmaHn Trocadero57. 
7529 4-25 
Se alquilan ia casa Lamparilla 62, con seis cuartos propia para taller de lavado: la llave en el c.ifé y 
las accesorias 33 A y 33 B de Galiano n. 33 para lo 
mismo ó cualquier clase de establecimiento: la llave 
en el S3: informarán en Sol n. 94 
7530 4 25 
Se alquila la casa Concordia n. 5, de zaguán, con sala y saleta, de piso do mármol, cinco cuartos 
bajos y un hermoso salón alto, agua de Vento y cloa-
ca. Su precio 68 pê os ero mensuales: la llave en el 
número 1 accesoria E. Darán razón en Empedrado 
28, botica. 7515 4-24 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades, 
personas decentes y con referencias. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria 
7492 4-24 
Se alquilan en 25 pesos oro, calzada del Monte nú-mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
tresuelos á la brisa, con sala, dos habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas, etc., tiene balcones á la 
calle, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 7490 4-21 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, casi esquina 
Gloria, compuesta de sala, saleta y 5 cuartos la lia-
ve en la bodega esquina á Gloria. Informarán Co 
rrales 147. 7507 4-24 
G-aliano 1 2 9 , altos. 
Se alquilan dos habitaciones, juntas ó separadas, á 
hombres solos, son muy frescas y tienen balcón á la 
calle. También sirven para una sociedad. En la mis 
ma informarán. 7502 4-24 
E n O'Rei l ly 7 2 , 
entre Villegas y Aguacate, se alquilan varias habita-
ciones con ó sin muebles. 7501 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 42, de nueva con~trucción, agua, b'vño 
y suelos de mármol y mosaico. Precio $51 oro. Agua-
cate 73, informarán. 7477 4-24 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, peninsular, que 
sepa cumplir con su deber, y también un criado de 
mano de mediana edad. Reina 70 informarán. 
7324 6-21 
GOIPME. 
COMPRAMOS CASAS POR PRADO, BARRIO de Colón ó de la Salud; una de 35 & 40000$; 2 de 
15 á 20000$; cuatro dentro do la Habana de 5 á 14000 
pesos y en utrps barrios cualquiera, desde 1500 hasta 
3000, compramos cinco oesitas. No se trata sino con 
los dueños, no se admiten intermediarios. Dirigirse 
Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
7562 4-27 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, CUYO costo no exceda de $5000, ó bien imponer dichos 
$5000 en una pnmeTa hipoteca. Se hacen sin inter-
vención: informarán en O'Reilly 59, á todas horas. 
7544 4-25 
B u e n cocinero. 
So tolicita uno que traiga muy buenas referencias, 
si no es asi que no ae presente. Jesús María 92. 
m i Ja-23 U-H 
4 SMA, TOS Y AHO^Ü, SE CUEAN CON 
•ra 109 CIGAKKOS DEL DR. M. VIETA; 25 cts, 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba 
7511 • 4-24 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA QUE NO exceda de 11 mil pesos por uno de los puntos si-
guientes: Obispo, O-Reidy, Riela, Prado uotro pun-
to que sea transitable y en buenas condiciones. Te-
meuto-Rey 61 iaforw r̂áa, 73U 5-21 
E S C O B A R 1 6 6 . 
Se alquila un hermoso salón con puerta y dos ven-
nas, propio para un matrimonio ain hijos. 
7494 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52 
E J la misma casa informarán. 7172 10-24 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA DE CABA-llería v cuarto de tierra, en el término de San Mi 
guel del Padrón, próximo á Guanabacoa, tiene muy 
buena arboleda y reúne muy buenas coudicienes: i n -
formarán Aguila 213i, barbería. 7193 4-24 
Se alquila la casa Damas n. 4, entre Luz y Acosta compuesta de sala, comedor, dos cuartos grandes, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades: la llave 
en la bodega de la esquina. Darán razón Empedrado 
28, botica. 7514 4-24 
La magnífica casa de Industria n. 125, esquina á San Rafael donde antiguamente estuvo el Consu-
lado Chino se alquila, es capaz para hotel, casa de 
huéspedes ó sociedad de recreo: la llave en el Bazar 
Universal. San Rafael n. 1, y para informes Juan 
Palacios, Mercaderes 22. 7516 8-24 
E n O'Reilly 23, 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermosas habi 
taciones altas, con y sin vista á la calle. 
7487 6-24 
S B A L Q U I L A N 
las casas Acosta número 77 y Tulipán n. 10, Cerro 
Informarán Aguiar número 67, altos, entre Obispo y 
O'Reilly. 7484 4-24 
ASMA, TOS Y AHOGO, SE CURAN CON lOS CIGARROS DEL DR. M. VlETft ; 25 CtS 
caja on todas las boticas de la Isla de Cuba 
7509 4-24 
$ 1 7 ORQ 
una casa construcción moderna con agua, excusado 
etc. Zania 107: en la misma informarán. 
7404 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 63, entre Neptuno y Concor-
dia, de alto: tiene sala, antesala, cuatro cuartos se-
uidos, cocina espaciosa, atrua de Vento, inodoro, 
año, lavadero, despensa, escusado para criados, su-
midero, y en el alto sala, aposento, comedor, dos lla-
ves de agua y escusado: la llave en el número 72, 
carnicería. Informarán Bernaza n. 36, de 11 á 3. 
7458 5-23 
T U L I P A N 
Se alquila en módico precio una casa á la america-
na, de alto y bajo, la más bonita del Cerro, calle de 
la Rosa n. 3 A: la llave en el n. 11 de la propia calle; 
informarán O'Reilly 75. 7440 4-23 
G t A N Q A . 
En dos onzas y media se alquilan los altos de la 
casa Obispo 102, compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. 
7466 4-23 
COLON NUM. 35 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios módi-
cos: en la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 7462 10-23 
S B A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Apodaca 37, de alto y bajo, 
tiene sala, comedor, dos cuartos y cloaca: para más 
pormenores en Habana 78. 7465 4-23 
S E A L Q U I L A 
en Aguacate número 69, una magnífica cocina propia 
para un tren de cantinas, con mucha comodidad. 
7463 6-23 
VEDADO númoro 74, frente á la Sociedad, hay todavía dos magníficos cuartos para matrimonio, 
por meses de hospedaje, para alquiler. 
7444 4-23 
En Cuba número 5, dando frente á Tejadillo, se alquilan parte de sus entresuelos, compuestos de 
cinco hermosas y espléndidas habitaciones 
rán en la misma. 7445 
Informa-
8-23 
Real de Jesús del Monte 101; Florida n. 1, esquina á Gloria; Maloja 98, esquina á Manrique, acceso-
ria A y B; altos Manrique 176, esquina á Maloja: Vir-
tudes 171, esquina á Belascoaín; Lagunas 20, esquina 
á Manrique y n. 22; San Lázaro, Vapor 17,23, 25 y 27 
San José 74 altos, esquina á Escobar: los carteles in-
dican las llaves. Reina 82, esquina á Lealtad. 
7407 4-22 
C A R M E L O . 
En el mejor punto de este poblado se alquila una 
casa con comodidades para una larga familia, con 
pozo y llave de agua corriente: tiene frutales de todas 
clases con fruto, para esta temporada; está á una cua-
dra de la Línea: una más, de cuatro meses de fabri-
cada; otra de madera con tres cuartos y llave de agua, 
hay cuartos altos con sobrante ventilación: todas estas 
en punto alto y ventilado. A todas horas, calle Once 
esquina á Veinte. 7373 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta u. 31, esquina á F . 
Es cómoda, fresca, confortable y bastante cerca de 
los baños de mar. La llave en la calle F n. 8. Infor-
marán en la misma todo el día, y en Inquisidor n. 35. 
7432 4-22 
P A E A E E O O B R A R L A S A L U D 
E N M A R I A N A O . 
Se alquilan para la actual temporada dos casas es-
paciosas situadas en los dos puntos más altos, secos y 
ventilados de ese pueblo, como son la calle de Santo 
Domingo n. 42 y la calzada Real n. 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. La de Santo Domingo tiene 
portal, magnífica sala, comedor, seis cuartos, buen 
pozo de riquísima agua potable, patio y traspatio con 
árboles frutales; y la de la calzada tiene zaguán, por-
tal, gran comedor, siete cuartos, extenso patio y pozo. 
Las llaves están en las casas inmediatas y sus dueños 
viven en Galiano núm. 103, y en el Quemado calzada 
Real u. 116. 7392 8-22 
Se alquila amueblado el entresuelo San Ignacio es-quina á O'Reilly (ó se venden los muebles) Es 
propio para un matrimonio ó para dos caballeros de 
gusto, por estar arreglados á estilo extranjero. En el 
mismo darán informes. 7S75 4-22 
P a r a temporada 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyanó nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. Informarán Obrapía 27. 
7297 4-22 
Se alquila la casa calle de la Salud número 34, a-cabada de reconstruir, pozos nuevos y pintada, 
con dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y cinco 
altos: la llave en la panadería del frente: informarán 
Reina 74, á todas horas, 7383 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la calle de San 
Nicolás n. 205, entre Príncipe Alfonso y la iglesia, 
con zaguán, sala, saleta y siete cuartos. Informan en 
la misma casa. 7429 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
es casa de moralidad y se desea igual clase: hay agua 
y demás comodidades, San Nicolás 170. 
7431 4-22 
Se alquila la casa Paula 12, compuesta de sala, co-medor y cinco cuartos bnjos, con suelos de már-
mol, cinco cuartos altos y tres de criados. La llave 
en la esquina de Cuba, tabaquería. Informarán Obra-
pía 25, de 2 á 4 de la tardo. 7423 8-22 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Aguila 77, con tres cuartos, 
agua y toda de azotea; la llave en la carnicería de la 
esquina, su dueño Merced 49 (altos). 
7315 8-21. 
VEDADO. 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
63C6 10-21 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén, propio para establecimiento: 
puede verse á todas horas en Príncipe Alfonso nú-
mero 83: KU dueño Acosta 43, altos. 
7235 8 20 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista á la calle propias para bu-
fetes ó cabilleros solos con otras comodidades, se da 
llavín: Impondrán Cárcel 17, altos. 
72S5 8-20 
A L M A C E N E S . 
Pera depositar tabaco en rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos almacenes en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con todifl las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardadura. 
7231 6-20 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila en módico precio una hermosa y fresca 
casa, con muebles ó sin ellos; San Francisco núme-
ro 91 informarán. 
7249 8-20 
Se alquila una easa quinta en t i Carmelo con todas las cemodidades, jardin, toda clase de frutas, pa-
tios nara crias, toda bien cercada y frente á la línea 
del Urbano. Dan razón calle de San Ignacio n. 78, 
alto, esquina á Muralla. 7050 16-15 
IT̂ n Pradi. número 13, casa de familia se alquilan jhabitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
esmerado trato, entrada á todas horas. 
7374 6-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Se pueden ver de diez de la mañana á tres de 
la tarde. Galiano 136. 
7402 4-22 
S E A L Q U I L A 
un hermosísimo y fresco cuarto alto, bien amuebla-
do, con balcón, á caballero solo. Rosa núm. 5, Tu-
lipán. Corro. 7399 6-22 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un amplio, fresco y hermoso salón con 
saleta independiente propio para escritorio, consula-
do ó cualquier otra oficina y que está cerca del correo, 
aduana, muelles etc., eil Oficios núm. 13. 
7398 6-22 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la calle del Obispo, tres 
hermosas habitaciones altas muy ventiladas á hom -
bres solos y de moralidad: informarán Obispo 12. 
7124 4-22 
S B A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 58, con comodidades para una 
dilatada familia: darán razón Virtudes 20. 
7385 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán en la contigua, Figu-
ras n. 19. 7.02 15-18 
i a f l B i c a s y e É W e c M É B S 
DE RECREO Y LABRANZA. EN ^700$ SE vende una próspera y pintoresca finca rústica, 
con espaciosa casa de mampostería, compuesta de 
más de dos caballerías, muy fértil, buena arboleda y 
á una milla de esta ciudad, colindante á la calzada, 
propia para recreo v cultivo: informarán directamen-
te en Maloja 16*. " 7558 4-27 
SE VENDE A TRES LEGUAS DE LA HABA-na una finca de tres caballerías de tierra, libre de 
gravamen, con buena arboleda, mil palmas, gana 18 
onzas do renta y varias casas de 1000, 2000, S00 y 
1500; se da dinero en hipoteca de casas al 8 por cien-
to: en Guanabacoa, peletería la Gran Señora darán 
razón. 7623 4-27 
BODEGA. 
Por no poderla ateneer su dueño so vende una en 
módico precio y que hace buen diario. Ocupa un 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-
rio esquina á Neptuno, bodega La Aurora, 
7248 10-20 
BUEN NEGOCIO.—Por no poderla asistir su dueño por motivos de salud, se vende barata una 
buena botica, muy acreditada, situada en el poblado 
de Hato Nuevo y con tres años de regencia, en la 
cantidad de $2,000 oro. Informan en la calle de A -
guiar 110, y en Hato Nuevo. 7167 10-17 
DE Mil lES. 
CARMELO CALLE 17.—VENDEMOS TRES solares n. 7, 8 y 9, hacen esq dns, unidos hacen 3: 
metros de frente y 40 y 45 de fondo, ó sean 2,500 me-
tros superficiales, libres de gravámenes, títulos desde 
el año 1830: precio, en $2,500: es ganga. Ocurran 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
7561 4-27 
EN EL BARRIO DE COLON VENDEMOS un b en café en $4,500 y una bodega bien surti 
da de 20 á $22 diarios, ésta en $2,000. Dirigirse A-
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 7560 4-27 
PRECIOSA PAREJA.—SE VENDE UNA DE caballos criollos, moros azules, de más de 7 cuar-
tas de alzada, muy joven y maestra de tiro. Puede 
verse en el establo del Sr. Inclán, Acosta esquina á 
Picota é informarán Egido 16, bajos, esquina á Jesús 
María, de nueve á cinco. 7584 4-27 
SE VENDEN UNA CABRA CON SU CRIA hembra, do cinco meses y un macho procreador, 
están acostumbrados á la comida cocinada. De su 
precio informarán Manrique 130, de las cinco de la 
tarde en adelante. 7485 4-24 
S E V E N D E 
un par de cachorras raza mallorquína y buldog, cosa 
de gusto, una mónita tití muy nuevecita y chiquita y 
un filtro para destilar agua. Aguacate 112. 
7382 4-22 
HERMOSA CRIA Y EN PROPORCION COM-puesta de 12 yeguas de buena alzada, cargadas 
de burro; dos de ellas cargadas y paridas y su buen 
burro, la cria es bien conocida. Se venden y pueden 
verse en la Habana, Calzada del Príncipe Alfonso, 
280, esquina á Estevez, Peletería. 
7273 6-20 
EN LA CALLE DE L A CONCORDIA NUME-ro 97 so vende un caballo americano, color dora-
do, y un cupé de medio uso. Se dan en proporción 
por no necesitarlos su dueño. 
7M9 8-20 
E GI10AJEI. 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUEÑO se vende una hermosa duquesa acabada de cons-
truir y con un caballo de más de siete cuartas de al-
zada, es propia para particular ó alquiler, calle del 
Morro n. 30, de 7 de la mañana á 5 de la tarde: pue-
de verse y tratar de su ajuste. 
7615 4-27 
S E V E N D E 
un tronco de arreos y una limonera francesa, ambos 
de medio uso; unas botas de cochero; una fusta y dos 
mantas de cuadra; un hermoso guarda-arreos con 
cristales; una vidriera para enseres y una caja para 
pienso con tres divisiones.—Egido 16 bajos, esquina 
á Jesús María, de nueve á cinco. 
7583 4-27 
ZANJA 50. 
Se vende un carro de cuatro raedas en buen estado, 
propio para cualquier industria: de diez á once y de 
cinco de la tarde en adelante. 7591 4-27 
S E V E N D E 
un hermoso milord, nuevo, propio para particular ó 
alquiler: en la calle del Morro n. 28 puede verse á 
todas horas: en la cantina del café tratarán do su a-
justo. 7616 4-27 
EN ACOSTA, ESQUINA A PICOTA, SE V E E -de muy barata una duquesa en buen estado con 
dos caballos, uno maestro de tiro y otro sin enseñar, 
"ueden verse de 1} á 3. 7497 8-24 
TRASPASO D E LOCAL. 
No habiendo tenido efecto, por un incidente impre-
visto, el trato que tenía hecho un señor por la 
accesoria, con armatoste, calle del Obispo n. 15, le 
tra D, frente á Palacio, se les manifiesta á los señores 
que estuvieron á solicitarla, ó á otro cualquiera que 
le convenga. A l lado, depósito de cigarros "La 
Honradez," número 15, letra P, tratarán. 
7572 4-27 
T 
isas por ausentarse su dueño, en las calles y calzadas 
más céntricas de la Habana y dos en la calzada del 
Luyano hoy establecimientos de víveres del mismo 
dueño. Aguiar 63, de 12 á 3 de la tarde por el míni 
mo. 7546 4-25 
Cuba número 60, altos, entre O'Reilly y Empedra-do, se alquila una S-ila y un gabinte anexo, amue-
blados, y por las horas del dia propio para un médi-
co ó abogado. 7435 4-23 
S B A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación amueblada ó sin mue-
bles, en los altos del café El Prado, Amistad y Dra-
gones, es muy fresca y espaciosa En el mismo café 
informarán. 7452 4-23 
M E R C A D E R E S 14 
Se alquilan habitaciones juntas ó separadas, pro-
pias para escritorios ó familia corta. Mercaderes 14, 
altos de La Nacional, casa de mola en tarjetas de 
bautizo. C1077 8-23 
Se alquila en la calle Ancha del Norte 288, los altos de la casa compuestos de sala, tres cuartos, coci-
na, sumidero, agua de Vento é inodoro, indepen-
diento. en precio módico: en la misma informarán, y 
también se alquila una habitación á un matrimonio 
V E D A D O 
En este floreciente barrio se venden varías casas 
de construcción moderna, por nota descriptiva de las 
mismas dirigirse á laquisidor número 25. 
7521 5-25 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE fincas y establecimientos; se venden cuatro bo 
(legas sin competencia, cafés de todos precios; 3 can-
tinas, vidrieras de tabacos; 2 fond'S en buen punto; 
fincas con establecimiento, una gana 51 pesos al mes 
en $4500: informarán Reina número 62. 
7408 4-22 
SEVENDE UN PRECIOSO COCHE A M E R I -cauo de dos ruedas, completamente nuevo: tam-
bién se vende un caballo alazán de siete cuartas, que 
reúne todas las condiciones de su clase como caba-
llo criollo. Informarán Agniar 116. 
7527 4d-25 la-26 
T I L B U R Y 
Se vende uno sin uso en ciento setenta pesos oro. 
Galiano 12. 7597 4-25 
SE VENDE UN T I L B U R I AMERICANO, fla-mante y un caballo criollo de cuatro años, con su 
limonera y también se vende una chiva criandera, 
muy buena con dos chivitos; todo se da muy barato, 
en la calle de San Miguel número 110. 
7510 4-25 
ÜN MILORD DE MEDIO USO EN BUEN es-tado; un faetón do 4 asientos fuerte y ligero; un 
dog-cart francés y tres coupés: se venden ó cambian 
oor otros carruajes. Salud número 17. 
7539 5-25 
S E V E N D E 
una duquesa y tres caballos. Calle del Morro u. 28. 
Se puede ver de una á tres de la tarde. 
7443 4-23 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS DE dos fuelles, nuevo y sin uso alguno: también se 
miMapor otros carruajes un precioso caballo de 
monta por no necesitarlo su dueño, todo se da en 
proporción. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 7417 4-22 
EN MUY BAJO PRECIO SE VENDE UN elegante juego de sala; nn gran espejo; un pianí-
no Pleyel oblicuo; una cama imperial; un escaparate 
de espejos; cuatro cuadros; un loro; un coche de 
mimbre; una sillita cocho y otros muebles y enseres 
de la casa. Damas 45. 7592 '1-27 
Los dueños de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les pone en su conocimien-
to que el lunes 2 de julio de este año, á las ocho de 
la mañana, serán rematados en este establecimiento 
en pública subasta y al mejor postor por ante el No-
tario, y Vendutero Público según lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civil, pudiondo dichos due-
ños rescatarlos hasta el mismo momento del remate, 
en la inteligencia de que no se admiten prórrogas de 
ninguna clase, números que se citan: 6385, 3033, 
6342, OllO, 6416, 3050, 6164, 6122, 2887, 6087, 6408, 
2982,6173, 6478, 6171,6147, 3023, 3030,5696,2819, 
3134, 0.523, 0361, 5994. 6179, 2380, 0119. 6398, 3116, 
6261, 6223, 6343, 6 ¡88, 3066,6143, 6467, 6155, 6102. 
0368, 6352, 6460, 6Í53. 6450, 6414, 3110, 6446, 6375, 
2936,2910,6367,6390,6061, 6261, 6260,6211, 6237, 
0370, 0123, 3108, 2952, 6152, 6185, 6277, 6152, 6389, 
0317, 6H2, 6396. Habana, Junio 24 de 1893. 
Andrés Barallohre. i/ (7? 
S. en C. 
L A ANTIGUA AMERICA, 
Neptuno 39 y 41, Joyería, anted Casa de Préstamos. 
7625 3-27 
M U E B L E S . 
Se vende nna elegante mesa bufete casi nueva, y 
una cama camera nueva. Jesús del Monte n. 80. 
7026 6-27 
RFiLIZAGM POSim. 
104, O'REILLY, 104, HABANA. 
Con motivo de las nuevas tarifas de contribución, 
realizamos todas las existencias del giro de PLATA 
MENESES ó sea de metal blanco á precios mucho 
menos del costo, para dedicarnos al giro de cerería. 
FIJARSE MUCHO EJí LOS PRECIOS. 
Juegos de café que valen $70, 40, los tenemos has-
ta de $19 las tres piezas. 
Vídel de metal blanco, ricamente plateado, solda-
duras de plata fina, triple baño de plata, garantizados 
por 20 años, propio para una persona do gusto, $34, 
vale 80. 
Servicio de las mismas condiciones y clase, ambas 
piezas hacen un buen regalo de novia, $34, vale 70. 
Centros de mesa con platos de cristal fino y otros 
con platos de metal, desde 20 á $95: todos ellos va-
len el doble. 
Candelabros de 4 luces $45, valen 95: tenemos o-
tros superiores en 40. 
Gran surtido de porta-bouquets, finos, propios para 
tocador, de 6, 9 y $10 par. 
Espejo de tocador, lunaveneciana, sirve para via-
je, $'J5: vale 50. 
Salvillas para dulces y frutas con platos de metal 
y otras con platos de cristal fino, á 6.50, 8, 10 y $15 
una. 
Preciosa colección de tarjeteros y prenderos desde 
6 á $14: todos cuestán más en fábric •. 
Convoyes para mesa, de 2, 3,4, 5y 6 pomos ele-
gantes, desde 5 á $18: valen todos el dublé. 
Jarros para agua, licoreras, mantequilleras, azuca-
reras y palilleros de mesa, á precios de quemazón: 
todas las piezas ricamente plateadas y de formas ca-
prichosas. 
Saleros y soperas ovaladas y redondas, desde 5 á 
$20: con seguridad valen el doble. 
Servilleteros, tinteros, escribanías con alegorías 
propias para regalos de médicos y abogados, desde 10 
hasta $30: valen mncho más. 
Neveras, timbres, tirabuzones, tapones para bote-
llas de metal blanco, escupideras, cafeteras de 20 
formas distintas con mango de madera, candeleros 
do tocador, copas gran premio de juego de pelota ó 
cirreras de caballos, cajitasde rapé, fosforeras, etc., 
multitud do objetos, todos á precios fabulosamente 
baratos, lo que se desea es realizar. 
1 0 4 , O ' H E I X - L I T , 1 0 4 
C1095 4-27 
UN EXCELENTE PIANINO, MARCA PLE-yel, casi nuevo, con preciosas voces; es un ins-
trumento sólido y de mérito, propio para un inteli-
gente. Se vende por ausentarse su dueño. Consulado 
122, entre Animas y Trocadero. 
7528 4-25 
E E E Í M O N P O E I M . 
104, O'REILLY, 104. 
Continúa la realización de todos los objetos de me-
tal blanco, de esta casa: quedan azucareras, cafete-
ras, chincoteleros, jarritos de metal para una taza de 
café, poncherítas, soperas, fuentes ovaladas, cucha-
rones de sopa, bandejas grandes redondas, ateletes 
para asados y otro porción de artículos propios para 
fondas, hoteles y restaurauts. Se admiten proposicio-
nes por el local, prppio para sedería, quincallería, 
sombrerería, joyería, peletería, librería, tienda de ro-
pa, camisería ó sastrería, ea el mejor sitio de la Ha-
bana. 
1 0 4 , O H i e i I L ^ T , 1 0 4 
C 1076 4-22 
A R A Í T A S y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO, 
4 9 , JLguias: 4 9 . 
C 959 1 Jn 
U N P S L . E Y E L 
cuarto de cola, casi nuc-vo, de sonoras y armoniosas 
voces, se vende en 15 onzas, pagándolas con $17 cada 
mes. Galiano número 106. 
7467 4-23 
MUEBLES DE TODAS GLASES. 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Dá los juegos de sala de 25 á $200, de comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparates de espejo á 115, pei-
nadores á 28, mesas á 8, lavabos á 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro de no 2 al 10, 
una cama de hierro con bastidor 8, espejos de 5 á 25, 
bufetes ministro á 32, la mejor cama 80, muy buenos 
relojes é infinidad de loyas de oro y brillantes al pe-
so. 7331 8-21 
UN APARADOR $10, UN IDEM 12, UN JUE go Luis XV 40, uno id. 45, un estante libros 20, 
una lámpara tres luces 18, una nevera dos llaves 17, 
un lavabo usado 12, un tocador 10, un par sillones 
mimbre 7, nn escaparate vestidor 30, dos bufetes á 7 
v otros muebles. Compostela n. 124, entre Jesús Ma-
ri , y Merced. 7469 4-23 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES Y UNA buena colección do cuadros: también se venden 
algunos muebles de escritorio, todo en la calió de los 
Oficios n. 40. 7072 10-15 
H e a l i z a c i ó n completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DE COME-dor y de cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, de caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco. 
Compostela 4G. 6821 15-9 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hsrmosos de Gaveau, oto., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
esmbian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
Y I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 2G-ÍJn 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 926 alt - U n 
DE GANGA. SE VENDEN TRES PAILAS de 36 y 40 piés de dos fluses, para torres de hor-
nos de quemar bagazo, depósito de miel, etc. y un 
calentador de acero. Se da muy barato. Reina 49, de 
7 á 12. 7557 4-25 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre do 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito de la 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cagigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-24Jn 
SE VENDE UNA MAQUINA DE MOLER caña, cuatro centrífugas con su máquina y acceso-
rios, rails de vía estrecha y una locomotora pequeña. 
Informarán en el escritorio de D. Perfecto Lacoste, 
Teniente-Rey número 4, segundo piso. 
7196 8-18 
O t t o D . D r o o p . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
Catarros fle la veia. 
Curación cierta tomando primero dos ó tres cajas 
de papelitos vesicales de Arnautó, completando la 
cura con la solución de brea y licor de Litina de 
Hernández, tomando una cucharada do cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á medio día y noche. 
R ^ X J M ¿ J T I S M O . 
El BALSAMO SEDANTE es el mejor aceite co-
nocido contra todo dolor agudo ó crónico (le cabeza, 
piernas, brazos, cintura, ríñones, neuralgias, en-
tuertos y dolores que sobrevienen antes y después de 
la menstruación difícil é irregular. En el reumatismo 
se obtienen curas prontas y radicales usando interior-
mente la Zarzaparrilla de Hernández y dándose á la 
vez fricciones con el Bálsamo Sedante. 
Este bálsamo obra maravillosamento en los dolores 
que sobrevienen después de grandes golpss, contusio-
nes, terceduras, resolviendo Ta inflamación que que-
da. Toda madre de familia precavida debe tener un 
pomo para cualquier dolor repentino, por la ventaja 
de tener á mano un remedio eficaz y adaptable átoda 
cíase de dolores, con el consuelo de poder aliviar al 
enfermo mientras se llama un facultativo. 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicatrizante anti-sifilítico de Xiz. 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tiña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-amerícana del Ldo. Ensebio 
Velasco é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 26-4 
Pildoras Tónico-Genitales 
B E L DR. MORALES 
E l ünico remedio hasta el dia conocido 
para la completa enración de la 
IMPOTENCIA. 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad; siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. _ 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Eoy 
número 41, HABAKA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
6493 ali 4-6 Jn 
S SECRETO 
D E 
Los desganados, así como los convalecientes y a-
quellos que enflaquecen, se empeñan en comer bas-
tante á fin de recuperar las carnes y las fuerzas, pero 
á menudo lo que se consigue es fatigar el cstrfmago 
sin resultado satisfactorio. De nada sirve comer mu-
cho si no se digiere y atraviesa el alimento el tubo 
digestivo para escaparse por el recto. 
E l primero de los alimentos es la carne, y la Pep-
tona es la carne misma digeriday apta para ser absor-
bida tan pronto llega al estómago. El mejor vehículo 
para su administración es el vino de Málaga, de clase 
superior. 
El Profesor Pagés, de la Universidad de Dublín' 
fué premiado por la Academia de Londres por haber 
presentado un VINO DE PEPTONA que contiena 
el medicamento en estado de pureza y do una fuerza 
mayor que los demás preparados extranjeros que 
hasta entonces se conocían. 
El VINO DE PEPTONA del Dr. Pagés se con-
serva perfectamente en todos los climas y en toda» 
las estaciones y por entrar en su composición un vino 
excelente, tiene buen gusto y ha merecido en todos 
los países el favor del público. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés cura dispep-
sias y gastralgias, dependientes de Ta falta de asimi-
lación. La anemia y clorosis, enfermedades tan fre-
cuentes en la mujer de los trópicos; así como la a-
menorrea, quo es la supresión del flujo menstrual. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés cura las pér-
didas seminales, la impotencia por abusos y el agota-
miento producido por largas enfermedades, conio 
diarreas, operaciones quirúrgicas, afecciones sllilíU-
cas. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés es un alimen-
to de ahorro muy conveniente á las señoras embara-
zadas; á las crianderao, á los niños raquíticos, etc. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés se vendo en 
la BOTICA de SAN JOSE, calle de Aguiar n. 106; 
en la droguería L A REUNION y en LA CEN-
TRAL. Hay depósitos en la botica de la Plaza del 
Vapor, casillas 17 y 18 por Reina y en la botica La 
FE, Galiano esquina á Virtudes, y en todos los esta-
blecimientos acreditados. 
NOTA. 
No se confunda el VINO DE PEPTONA de 
Pagés con otros preparados de nombres parecidos. 
C 924 alt 13-31My 
AMISTAD 90 
esquina á San José, se venden baratas un porci ón d9 
caías vacías que fueron de pianos y también ho jala-
tas útiles para techos y hojalateros. 
7569 6-27 
S E V E N D E 
un molino americano para café, completamente nue-
vo, propio para panadería ó bodega. Puede verse y 
tratarse Reina 2, á todas horas. 7517 8-21 
S E VENDEN 
seis ó siete mil matas de café de vara y media de al to 
1,000 cepas hijos de plátanos Johnson, mazorcas de 
cacao. Santa Clara n. 15. 7474 la-23 4d-24 
10 Ü S DISEfíTEñl/l 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las PILDORAS A N T I -
DISENTERICAS de Amantó, compuestas solo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiondo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado do las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centena-
res de certificados justifican nuestro dicho. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
7097 alt ]5-13Jn 
H a c e d . "Vd.3. m i s m o a 
•y n v u - y e c o n o r a i a a , m e r L t e 
SU A G U A R i m E R A L 
ánaloga á /as â uas naíura/es 
coy LOS 
C O M P R I M I D O S DE V I C H Y 
sobresaturado3 con agua de los manantiales 
Gd0 G r i l l e , C é l e s t i n s , H ó p i t a l 
H a u t e r i v e , S ' - Y o r r e , e tc . 
P A R I S - 23, Avcnue Victor ia - P A R I S 
Depositarios en la Habana: JOSE SARHA; LOBE Y TORRALBAS. 
K O L A S A S T I E R 
MEniCAMENTO A . N T I - J V I S U R O - ^ Í S T Á ' N ' I C O , T ó n i c o , s e d a t i v o m.L S i s t a m a N e r v i o s o , 
I r i F . a U X j A D O F t d e l C O l l A Z O N . 
A la dosis de dos cucharadilas por dia, la K O L A GRANULADA A S T I E R estimula las 
fuerzas físicas e Inlelecluales, descansa el cerebro y los músculos y combate la sofocación. 
Muy útil a los a n é m i c o s , a los c o n v a l e o l e n í e s , á los grandes t r a b a j a d o r e s , á los que 
ejecutan grandes marchas á pié, a los velocipedistas y á todos los que tienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. ~ 
DEPOSITO GENERAL : F a r m a c i a A S T I E R , 72, A v e n u e K l é b e r , P a r i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
S E V E N D E 
el café situado en la calzada de Belascoaín n. 52, por 
tenerse que marchar su dueño á Europa. 
7127 4-22 
Fuegos aríiMales en jiiiniatnra 
PARA SAN JUAN ¥ SAN PEDRO. 
En la calle de Colón número 29 se venden lotes de 
l i piezas, propios para los niños y personas mayores 
qutí desen pasar un buen rato, por solo ci7icuenta 
centavos plata. 
C tOS5 4-24 
L A S PERFUMERÍAS D E 
A Y 
P A R I S - 13, R U J S r r B N G H Z K N , 1 3 - F A . R I 8 
Siendo el objeto de muchas I m i t & C i o n e S 
y f a l s i f i c a c i o n e s j , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D H A Y y la MARCA de FÁBRICA. 
H O G G 
I^E-iSGACíO F ^ E S C 0 4 * a A O A l - ^ 0 , / y / i T U R A L ^ á E O I G I f i A L 
E l xue^or quo ixlit» puerto QU« ft* abíenldo i a m a s a l t a recomponga en la 
expoaiciON (JNivcnoAL. D B IPARIS D E -1 883 
R e c i t a d o d e s d e 40 AÑOS e n F r a n c i a , e n I n g l a t e r r a , e n E s p a r t a , e n P o r t u g a l , e n e l i 
B r a s i l y e n t o d a s l a s R e p ü b l l c a a H l s p a n o - A m e r i c a n a s , p o r l o s p r i m e r o » m ó d i c o s ú e l | 
r a i n d o e n t e r e , o o n t r a l a s E n f e t m e d a i V í a d e l P o c h o , T o a , P e r s o n e s d é b i l e s , 1 
l o s STlños r a q m t l e o s , fJamorea , S r c p o i o n e c d e l c i t i s , e t c . 
¿í? m u c h o m a s a c t i v o que lat K t a u l a i o n e a que contienen mitad da ríua, y que Í01 Múitmm j 
blmicoa de JVbruegra, cuya epurtolon I»» haoe pardar una gran parte de tu»propiedades ouratlvu. 
no&t sjlíment» u frutoi TRIANGULARES. — Exijir»olir« el envoltorio el »ello de U ü n l o n de loa F a b r l c a n t « u 
Sow» PROPÍBTAIUO : a a o G - G J . 2, rué Gastialione, PAiUS, Y EN TOB.S LAS FAKMAGUS. 
lONlGO-NUTRITlVOl I C O N Q Ü I N A i 
E l m e j o r y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
del 
191 
N U E V O P E R F U M E 1 ̂ aboade Amarilis de! Jaoon. 1 Sístsacto de Amarilis del Japón. 
1 Polvos de Arroz de Amarylis. 
VERDADERO 
T A L I S M A N d e 
§ 8 l l e z a 
^ 0 
. \ T t - ^ z r Verdadero . 
7AUSMAH\ 
B ( g e l l e z a 
P í d a s e 
en todas las casas honorables del pais, los | 
esECOlentea y nuevos Polvos de A r r o z 
:m n A A I T I I I A G » 
^ f l L A d e las 
Cada ca ja encierra un traaquito de extracto^ 
Til 
T M J S I V I A l i D E B E L L E Z A * 
Be m PERFÜSS DELICIOSO, »m bUmpeir > sutioreieití» 
a0I2B!GAHT, Feriumiata on P A R I S 
Impl'' del Diario de la Marma/7 Eicia 89, 
